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Ail I I HABANA—Martes 3 de Marzo de 1896. 
0 DE LA 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Real Lülería de la Isla de Coba 
govteo ordinario número 7.—Lista tomada 
al oido de los uiuueros premiados eu el 
sorteo, celebrado en la ü a b a u a el 3 
de Marzo de 18%. 
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Aproximacíwnes con 100 pesos á la centena del pri-
mer premio. 
Del número 19401 al número 19500 
A | rosinincioHe* con 100 p e í o s la centena «leí se-
gH tilín pre<nt». 
Del número 1601 al nómm-o 1700 
Apr»jcini.ici«ne« cou 100 pes»R¿ la centena del ter-
cer pvewio. 
l>t\ número 20001 al minicro 20100 
Ajiruxiiwaciones á U s n é m e r e s anterior y poaterier 
del f i imer pr«Tiio. 
19442 1000 11*444 1000 
Apioximacienes á los númerea anterior y posleriar 
del <»jnn(<« premio. 
1629 . . 400 16S1 400 
Aprt>xÍBiaQÍA«e* á lo« námere* anterior i poateri«r 
200 20641 200 
Telegrmas por el caUe. 
B B R T t d Ó TELKN-KAPICO 
R E I . 
Diario de la Marina. 
A I . O T A R I O 1>E I.A M A K I X A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A T E S T A R D E 
EXTRANJEROS. 
Kvevi i Yñrk Mareo 3. 
L L E G A D A . 
Ha llegado á esto puerto el vapor B r a 
Be l l ido , procedente de la Habana. 
C A M B I O D E N O M B R E . 
E l rapor H o r s a ha cambiado de 
nombre y se llamará en lo adelanto 
T E L i E Q - R A M A S D E H O Y . 
Xaera York Marzo 3. 
E L P R E S U P U E S T O N A V A L . 
Dicen de Londres qne el presnpnesto na-
val de Inglaterra se lia fajado en 21 millo-
nes 822 mil libras esterlinas y que se au-
mentará la escuadra con cinco barcos de 
línea, cuatro cruceros de primera clase, 
tres de segundea, seis de tercera y 28 des-
tructores de toipedos-
K N A B 1 8 I N I A . 
Según despachos de Massowah, el ge-
neral Baratieri tuvo el domingo un en-
cuentro con el ejército abidnio, habién-
dose visto los italianos obligados á reti-
rarse. Se ignoran las pérdidas sufridas. 
KOTlCIAíi COMERCIALES. 
Rveva-York, Marzo 2, 
á 5 i de la tarde. 
Oiivíjs ostutfiolas. á $15.60. 
(•«'ilíones-, :i $ l.s;{. 
!;< m nonio i);>;i(4 comercial, 60 d/r., de ól & 
6 por cietito. 
CamlMos sobre Londres, 60 d/r., baiuiueros, 
á $4.s7. 
Idemgobro rjirís, 60 d/r., banqueros, ftó 
flancos JOí. 
Idem soin e llninburgo, 60 d/r., banquero9-
.1 í)ó. 
liónos rctristrados de los Esfados-ünidos, 4 
por cionlo, íí T i l , ex-enpón. 
Ceiiti íli:j;as, n. 10, pol. 06, costo y flele, A 3 
1/16. 
Mein, en pla/a, de 4 á H , 
lícRular ¡i buen rettno* en plaza, de '¿i & - i l , 
A/úcar de miel, en plaza, de ó 4S. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Vendidos: 7,HK) sacos de azúcar. 
Kantcra dol Oeste, en tercerolas, á $ S.62i 
uominal. 
lint ina palenl iMínncsota, firme, si $4.>>0 
Londres, Marzo, 2. 
AzíTcar de remolaclin, firme, si l i j o . 
Azíícar cenlrífimsi, pol. 06, llnne, á 13/6. 
Idem rcfrnlar refino, .1 15. 
Consolidados, ú 103 15/16, ex-inlerés firme. 
Descneiito.llanco Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por 100 español, si «o i , cx-inlerés. 
F a r í s Marzo 2. 
l.Vnfa 3 por 100, .1 102 rranco> %M cls. ex-
interés. 
Nuera York. Marzo 2 
I.sis existencias de azíícar en este puerto y 
los de Ballimore, Filadelfia y Boston, el mes 
de Febrero eraii de ó:J,7ó() toneladits, contra 
1S,«40 en (fiUÜ fecha del año anlorior. 
(Qn<d<iprohibida la r ep roducc ión de 
lo,s tdepramas que anteceden, con arregtd 
a l a r t í cvh i 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
N o t i e n e r a / . ó n e l s e ñ o r C á n o v a s 
de l C a s t i l l o a l r e c o i n e m l a r n o s p n t -
d e i i f i a ena l s i a i i d u v i í s e n i o s esca-
sos de t a n p r o v e c h o s a v i r t u d , por-» 
f ine si eon n u e s t r a í i e m á t i e a , m a n s a 
y u l í r a - p i ' u d e n t í s i i n a c o n d u e l a n o 
h e m o s g a n a d o l a e t e r n a b i e n a v e n -
t u r a n z a , fue rza s e r á r e c o n o c e r q u e 
no es de los p r u d e n t e s e l r e i n o d e 
los c ie los . 
N a d i e podrá t i l d a r de p o c o s u f r i -
do a l p u e b l o e s p a ñ o l , (p ie c o u e v a n -
g é l i c a m a n s e d u m b r e ha c o n t e m p l a -
do c ó m o i b a n c r e c i e n d o las o s a d í a s 
y e x i g e n c i a s de los p o l í t i c o s y f u n c i o -
na r ios a m e r i c a n o s , á m e d i d a q u e ce-
d í a m o s á sus i n a g o t a b l e s p r e t e n s i o -
nes. ( U i a n d o los p a p e l i s t a s y a n k e e s 
d e s e m p o l v a r o n los i n f o l i o s q u e c o n -
t e n í a n l a y a o l v i d a d a i n d e m n i z a -
c i ó n M o r a , r e d a m á n d o n o s c o n e l l a 
a l g o a s í c o m o e l p r e c i o de su n e u -
trnlidád, con r e s i g n a c i ó n e j e m p l a r í -
s i m a v i m o s c ó m o d e l f o n d o de nues -
t r a s exhaus t a s arcas se r e b a ñ a b a n 
a q u e l l o s m i l l o n e s , p a t r i m o n i o d e l 
s o l d a d o q u e d e f e n d í a l a h o n r a n a -
oiona}, pa ra c o m p l a c e r á l a d i p l o -
m a c i a a m e r i c a n a , f e c u n d a s ó l o e u 
c rea r i n c i d e n t e s y c o n f l i c t o s en d a -
ñ o de la N a c i ó n E s p a ñ o l a , ( ' l i a n -
d o hasta, noso t ro s l l e g a b a , l o q u e n o 
s i e m p r e s u c e d í a , l a n o t i c i a de q u e 
h a b í a s a l i d o de los p u e r t o s a m e r i -
canos u n a © x p e d i c i ó n fílibustera, r e -
p l e t a de Armáis , de m u n i c i o n e s y d i -
n a m i t a , en b u q u e a m e r i c a n o c o n d u -
c ida , p o r c i u d a í t a n o s a m e r i c a n o s 
p a t r o c i n a d a , de a r m a m e n t o a m e r i -
cano p r o v i s t a , e « las c i u d a d e s a m e -
r i c a n a s p r e p a r a d a p ú b l i c a m e n t e , y 
a n u n c i a d a c o n l a r g o s d í a s de ^ u n t i -
o i p a c i ó n e n las ca l les y p lazas , e n 
los meetin/jfg y p e r i ó d i c o s , d e d i c a -
dos e x c l u s i v a m e n t e á i n s u l t a r á JOs-
p n ñ a , p r u d e n t e s é r a m o s , s i n e m b a r -
go, l l e v a n d o n u e s t r a p r u d e n c i a has-
t a e l l í m i t e i n v e r o s í m i l de a p l a u d i r 
a l gobier iTo de los E s t a d o s U n i d o s , 
si p o r r a r a © x c e p c i ó n ap resaba u n a 
de aque l l a s e x p e d i c i o n e s , p a r a de -
v o l v o r h! d í a s i g u i e n t e a r m a s y pe r -
t r e chos á l©s c o g i d o s i n f r a g a n t i e u 
d e l i t o de r e b e l i ó n contra E s p a ñ a . 
¿ Q u é m á s ? L a c i u d a d a n í a a m e r i c a -
na ha s ido e n t r o n o s o t r o s una g a r a n -
t í a m u y s u p e r i o r á l a c i u d a d a n í a es-
p a ñ o l a . C u a n d o a q u í , en p l e n o t e r r i -
t o r i o e s p a ñ o l , e r a c a p t u r a d o u n o d e 
t a n t o s pseudo-ya i ikees , m a n c h a d o s 
a u n c o n l a sangre de i n o c e n t e s v í c t i -
mas, d i l o b i e r n o de los E s t a d o s U n i -
dos e n t a b l a b a l a o p o r t u n a r e c l a m a -
c i ó n , y a i i u e l d i g n o c o m p a ñ e r o y ca-
nia r a d a de v i o l a d o r e s y asesinos, era 
c o n d u c i d o p o r las ca l l es de l a c i u -
d a d c o n t o d a clase de m i r a m i e n t o s , 
y e l p u e b l o , e n vez de l i n c h a r l o , co -
m o h u b i e r a n hecho e n N u e v a O r -
leans , se a g r u p a b a re spe tuoso á su 
paso, y aceptaba s i u protesta (p ie , 
s u s t r a y é n d o l o á las seve r idades de 
u n t r i b u n a l de g u e r r a , s é l e s o m e -
t iese á los m á s su,i ves p r o c e d i m i e n -
to s de los t r i b u n a l e s o r d i n a r i o s . 
S i este n o es e l c o l m o y e l b e l l o 
i d e a l en p u n t o á l a p r i m e r a de las 
v i r t u d e s t eo loga l e s que v e n g a y lo 
d i g a e l Lu i s i i i i s iu io M r . M o r g a n . Pe-
r o n u e s t r a esfor/ .ada p r u d e n c i a f u é 
m a l c o r r e s p o n d i d a . M i e n t r a s noso-
t r o s nos d e s v i v í a m o s p o r p o n e r b u e -
n a cara a l g o b i e r n o a m e r i c a n o ; los 
Senadores de a q u e l l a n a c i ó n acen-
t u a b a u sus s i m p a t í a s h á c i a los co-
i r e l i g i o n a r i o s de M i r a b a l y Pe r i co 
D e l g a d o , hac ia los i n c e n d i a r i o s de 
o l i c i o , hac ia esos n e g r o s v i o l a d o r e s 
de muje res b lancas , que á escoger 
por t e a t r o d e sus h a z a ñ a s el l i b r e 
suelo de l a v e c i n a r e p ú b l i c a , h u b i e -
r a n s ido cazados c o m o fieras p o r 
bosques y p o r c iudades ; y t a n t o a u -
m e n t a r o n esas s i m p a t í a s , y e s t r agos 
tales h i c i e r o n e n los sens ib les co ra -
zones yankees , q u e a y e r el Senado 
y hoy el Cong re so , h a n d e c l a r a d o , 
con su v o t o f a v o r a b l e á l a b e l i g e -
r a n c i a d e los i n s u r r e c t o s cubanos , 
(pie a q u í en esta is la las dos e n t i d a -
des que c o n t i e n d e n s o n i g u a l m e n t e 
respe tables y d e b e n t r a t a r de p o t e n -
cia á poi ¡-i c'.a, p o r q u e s e g ú n esos 
i m p a r c i a l e s y aus te ros l e g i s l a d o r e s , 
l a m e n g u a d a i n s u r r e c c i ó n q u e a q u í 
se ha desa tado e n c r í m e n e s y en 
hor ro res , eon su a u r e o l a de i n c e n -
d ios y de s ang re i n o c e n t e , s i n u n a 
p u l g a d a de terreno, s i n u n m a l p u e -
blo, s i n h a b e r l i b r a d o u n a sola ba -
t a l l a d i g n a de t a l n o m b r e , p e r s e g u i -
da de m a n i g u a en m a n i g u a y aco-
r r a l a d a de s ie r ra en s i e r ra , c o n t r a -
r i a á t o , \ ( . . ( t i 'me ip ioc iv i l i z ado r , pues 
ha em^e.-yado p o r a t e n t a r c o n t r a 
l a p r o p i e d a d , c o n t r a esa p r o p i e d a d 
t a n r e s p e t a d a p o r los senadores 
yankees , m a n c h a d a c o n n u m e r o s o s 
ases inatos c o m e t i d o s c o n e n s a ñ a -
m i e n t o y v i l e z a en las personas de 
p a c í l i c o s c i u d a d a n o s , m u e r t o s á m a -
chetazos ó co lgados de los á r b o l e s 
p o r habe r s ido s o r p r e n d i d o s t r a b a -
j a n d o en sus heredades , c o u c u y o 
e n o r m e d e l i t o c o n t r a r i a b a n los m a n -
da tos de los s ica r ios d e l s epa ra t i s -
m o , q u e h a n d e c r e t a d o l a m i s e r i a 
g e n e r a l ; esa i n s u r r e c c i ó n m o n s t r u o -
sa y .sin p receden tes , d e s p o j a d a da 
t o d o s e n t i m i e n t o h u m a n i t a r i o y de 
t o d o m ó v i l generoso , e s t á , s e g ú n 
aque l l o s sesudos senadores , en a p -
t i t u d y en c o n d i c i o n e s y e n c i r c u n s -
tanciaos legales , de t r a t a r c o m o b e l i -
g e r a n t e , es dec i r , de i g u a l á i g u a l , 
a l G o b i e r n o e s p a ñ o l , y a l B j é t c i t o 
de E s p a ñ a , y á l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
e n l i n , q u e p o r s u s i g n i f i c a c i ó n y 
p o r s u h i s t o r i a e s t á m u y p o r e n c i -
m a , n o y a de los i n s u r r e c t o s c u b a -
nos, s i n o de los m i s m o s q u e se h a n 
e r i g i d o e n cu rado re s of ic iosos y e n 
d i r e c t o r e s e s p i r i t u a l e s de l a i n s e n -
sa ta r e b e l i ó n . 
¡ B e l i g e r a n t e s l a s h o r d a s a b i g a -
r r a d a s que c o n l a t e a d e l i n c e n d i a -
rio e n u n a m a n o y e l p u ñ a l d e l 
b a n d i d o en l a o t r a , c o r r e n p o r 
nues t ros c a m p o s c o m o i n f e r n a l e v o -
c a c i ó n de La a n a r q u í a y d e l desor-
d e n ! L o s e r á n p a r a e l Senado , l o 
s e r á n para el C o n g r e s o , l o s e r á n 
para boda ¡a v e c i n a K e p ú b l i c a , s i 
m a ñ a n a t i e n e á b i e n c o n f u n d i r y 
m e z c l a r l a c l á m i d e de sus l e g i s l a -
dores c o n los h a r a p o s i n f e c t o s de 
los neg ros de M a c e o , p e r o j a m á s l o 
s e r á n p a r a E s p a ñ a , pe ro j a m á s l o 
s e r á n pa ra noso t ro s . E e c o j a n e l l o s 
si les p lace , y s i e n es to e n c u e n t r a n 
h o n o r y p r e s t i g i o , r e co j an , c o m o i n -
s i g n i a s de p r o g r e s o y l i b e r t a d , o l m a -
che te e n s a n g r e n t a d o (pie l e g ó M a -
n u e l G a r c í a á l a p r e sen t e i n s u r r e c -
c i ó n ; c u e l g u e n e n sus C á m a r a s , co 
m o r e l i q u i a de n o b l e z a y h e r o í s m o , 
l a c u e r d a ensebada p o r l a p r o p i a 
m a n o de l a v í c t i m a , e n c u y a a g o n í a 
se r e g o c i j a r o n los i n h u m a n o s v e r -
d u g o s ; c o n t e m p l e n l o s n u m e r o s o s 
c a d á v e r e s de h o m b r e s p a c í f i c o s , de 
cubanos , m u c h o s de e l los , s a c r i l e -
g a m e n t e m u t i l a d o s p o r los secuaces 
( le í s epa ra t i smo ; c u e n t e n u n o p o r 
u n o los p u e b l o s saqueados p r i m e r o 
é i n c e n d i a d o s m á s t a r d e , s i n o t r a 
r a z ó n n i m o t i v o q u e e l i n s t i n t o d e l 
p i l l a j e y de l a d e s t r u c c i ó n ; r eco -
j a n , s í , c o m o a n h e l o s de m e j o r a -
m i e n t o , c o m o ansias de l i b e r t a d , 
c o m o can tos de s a n t a i n d e p e n d o n -
cia , los l a m e n t o s de t a n t a s v í c t i m a s , 
e l r e s p l a n d o r de t a n t o s i n c e n d i o s , 
las l á g r i m a s d e t a n t a s m a d r e s y e l 
g r i t o de h o r r o r y a n g u s t i a l a n r a d o 
p o r l a v i r g e n a l s e n t i r sobre su roa-
t r o e l b r u t a l r e s o p l i d o d e l s á t i r o ne-
g r o , y d e s p u é s que t o d o esto h a y a n 
hecho , c o r o n e n su o b r a los senado-
res yankees , t i e n d a n l a m a n o d e l 
a m i g o á los a u t o r e s d e t a l e s i n f a -
mias , e l é v e n l o s h a s t a su a l t u r a ó 
d e s c i e n d a n has t a e l los , d e c l a r e n q u e 
su c o n d u c t a es p l a u s i b l e y q u e sus 
p r o c e d i m i e n t o s son co r r ec tos , r eco-
n o z c a n q u e son d i g n o s de q u e l a 
p a t r i a de W a s h i n g t o n les c o n c e d a 
esa d e c a n t a d a b e l i g e r a n c i a , y « u -
tonces q u e d a r á n á u n l a d o los i n s u -
r r e c t o s y sus s i m p a t i z a d o r e s y a n k e e s 
y de la o t r a p a r t e q u e d a r á E s p a ñ a y 
q u e d a r e m o s los e s p a ñ o l e s . 
13 ^ f u r i l i J \ f i 
K e t i r i é n d o s e á la s e n s i b l e r í a a m e -
r i c a n a , d i c e JSl D í a de M a d r i d : 
Siempre fué h iunan i t a i io, cüMipasivo 
y delicioso el pueblo i ior te-americano. 
P i e g ó m d o el lyuchamien to de Lovejny , 
el noble fundador del Liberator, de 
Boston, c i i i indo predicaba la a b o l i c i ó n 
en el Sud. L o declara t a m b i é n la repre-
s ión de la r e b e l d í a de los esclavos de 
V i r g i n i a . De ello es asimismo t e s t imo-
nio el an t iguo C ó d i g o negrero de la 
Colonia del ¡Sud, el cual cast igaba lias-
l a c o n una m u l t a de 00 pesos á los c iu-
dadanos que arraneasen los ojos ó cor-
tasen la lengua á sus propios esclavos. 
Bu Lu i s i ana l l egó el legis lador á i m -
poner por los uiismos del i tos 500 pesos 
de mu l t a . Conmueve ei alma pensar 
que toda esa gente c r i s t iana ha engen-
drado á los n o b i l í s i m o s yankees de 
nuestros d í a s . N o es e x t r a ñ o que M r . 
Cleveland sienta p a s i ó n l lena de t e r -
nura por los filibusteros. ¡Con tales an-
tecedentes h i s t ó r i e o s , eon tales ascen-
dientes!. . . 
T i e n e r a z ó n E l D í a ; pero le f a l t ó 
a ñ a d i r q u é si los e s p a ñ o l e s h u b i é s e -
mos s ido t a n h u m a n i t a r i o s , tan com-
pasivos y t a n generosos c o m o l o s 
yankees , con los b l a n c o s y los ne -
gros , n o nos e s t a r í a n aho ra h a c i e n -
d o l a g u e r r a e l d o m i n i c a n o M á x i -
m o G ó m e z y e l m u l a t o M a c e o . 
P o r q u e h a b r í a m o s l i n c h a d o a l p r i -
m e r o en S a n t o D o m i n g o y h a b r í a -
mos a r r a n c a d o los ojos y Cor tado l a 
l e n g u a a l s e g u n d o c u a n d o v i n o á l a 
H a b a n a pa ra que c i e r t o p e r i ó d i c o 
le c o m p a r a r a c o n e l h é r o e de H o -
m e r o . 
P e r o los e s p a ñ o l e s somos t a n 
crueles , t a n i n h u m a n o s , que á M á -
x i m o G ó m e z l e p r e s t a m o s d i n e r o , 
d e s p u é s d e l Z a n j ó n , p a r a q u e p u -
d ie ra hacer u n v i a j e c ó m o d o y c o m -
p r a r u n a h a c i e n d a e n M o n t e c r i s t i , 
y á Maceo l e o b s e q u i a m o s c o n u n 
b a n q u e t e e n e l r e s t a u r a n t de Ingla-
terra. 
O p o r l o m e n o s p e r m i t i m o s q u e 
le obsequiasen los q u e h o y p r e t e n -
d e n e n s e ñ a r n o s á a m a r á E s p a ñ a . 
Respec to a l e m p e ñ o q u e m u e s t r a n 
los y a n k e e s p o r m e z c l a r s e e n nues -
t r o s a sun tos , d i c e e l m i s m o c o l e g a 
m a d r i l e ñ o : 
N i derecho para mezclarse, n i r a z ó n 
para hacerlo t ienen los l i s tados U n i -
dos, Se d i r á a l l í que ol amor á la, hu -
manidad impone, cuando menos, el 
ruego para que se tenga conmisera-
c ión de los rebeldes. Eso p o d r í a m o s 
decir nosotros respecto de los yankees 
eon su propia h is tor ia en la mano: eso 
j w d r í a m o s decir recordando que los 
Kstados-Uuidos t ienen á la h iunnn idad 
un amor t a n raro que les pe rmi -
te pedir favor para los insurrectos , 
mientras les í a c i l í t a n l a d i n a m i t a , hvs 
armas y los caminos para l legar á la 
deMtrucción de la r iqueza de la isla de 
Cnba. Esa i n t e r v e n c i ó n , ttngidamente 
humani t a r i a , de los Es tados-Unidos os 
un verdadero u l t r a je á los m á s nobles 
sentimientos de la Caridad, pues equi -
vale á invocarlos en p r ó de la codic ia 
y del bandolerismo. N o t iene amor á l a 
humanidad ; á los insurrectos que com-
pran en los Estados-Unidos armas y 
pertrechos, á los que a l l í l evan tan em-
p r é s t i t o s , á los que proporc ionan nego-
cios, á esos s í que ama y quiere prote-
ger. Los soldados e s p a ñ o l e s nuichetea-
dos, los colonos fusilados ó asesinados, 
las l incas destruidas, todos los medios 
de t rabajo aniqui lados ^ q u é le i m -
porta, eso á los Estados-Unidos? 
H a g a lo que qu ie ra el M i n i s t e r i o 
norteamericano, y suceda lo que fuere, 
el Gobierno del s e ñ o r C á n o v a s , d e t r á s 
del cual e s t á en este asunto toda la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , ha de dar una grunde, 
una e n é r g i c a , una p a t r i ó t i c a y ejem-
p lur muestra de d i g n i d a d . E l ruego 
Im de ser rechazado: tenemos derecho, 
tiene E s p a ñ a derecho indudab le 4 que 
lo sea. N o podemos consentir i n t r u -
s ión a lguna en nuestros asuntos i n t e -
riores; no podemos to le ra r esa humi -
l l ac ión que en una ú o t r a forma quiere 
Imponernos los Estados-Unidos. Debe 
el Gobierno considerar que por todo 
p a g a r á nuest ro pueblo, menos por una 
v e r g ü e n z a . Todo se h a de ar r iesgar 
antes que sopor ta r la . " 
A s í p i e n s a n y a s í s i e n t e n los es-
p a ñ o l e s , l o m i s m o e n E u r o p a q u e e n 
A m é r i c A , 
C o n es te t í t u l o ha p u b l i c a d o nues-
t r o c o l e g a L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l 
las s i g u i e n t e s l í n e a s , (p ie c o u g u s t o 
hacemos nues t r a s : 
" C o n m e t i r o de haberse honrado el 
Gobierno, honrando a l m a r q u é s de Co-
milUí» con l a tfran erar del M é r i t o Xa-
ya l , so ha promovido en C á d i z una 
s u s c r i p c i ó n popular para regalar las 
ins ignias a l pa t r i c io i l u s t r e á q n i e n 
tanto debe la tacita de pla ta del A t l á n -
tico. 
Pa ra que todas las clases p u d i e r a n 
tomar par te en la s u s c r i p c i ó n se aco r -
d ó no a d m i t i r cantidades que bajasen 
de diez c é n t i m o s n i pasasen de una pe-
seta; con lo cual á todos c a b r í a la sa-
t i s f acc ión de tomar pa r t e en el obse-
quio . 
Los soldados de A r a p i l e s y |Cova-
donga oyeron hablar en C á d i z de esta 
s u s c r i p c i ó n y quis ieron c o n t t r i b u i r con 
sil óbo lo , pa ra lo cual , una vez á bordo 
del I fafn X I I T , demostraron su deseo á 
los .¡cíes y a l sobrecargo del buque , 
nnentro que j ido amigo el a m a b i l í s i m o 
Pepe V i í l a n u o v a , 
Impres ionado é s t e por la mues t ra de 
c a r i ñ o que hacia un j e t é t a n b ien que-
r i d o r o m o el m a r q u é s deComi l l a s se da-
ba, r e c l i a / ó las cant idades que excedie-
sen de Ja menor acordada, pero a c e p t ó 
é s t a s enternecido, viendo el entusiasmo 
pon que algunos soldados pretendían 
que se les admitiese una peseta. 
Se hizo la recolecta después de ha-
ber zarpado de C á d i z el vapor, y (man-
do so alojaban los buenos de E s p a ñ a , 
que lo mismo saben defender á la ma-
dre u l í r a j a d a que honrar á los c iuda-
danos dignos de toda honra y de todo 
elogio, como el presidente de la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
Lm cantidad recolectada obra en po-
der del sobrecargo del León X I I Í , y 
creemos t i rmemente que no h a b r á p a r a 
el m a r q u é s de Comil las m á s g r a t a ad-
m i r a c i ó n que la que encierra esa can-
t idad tan significa ti va. 
Kn C á d i z , los obreros; los empleados 
de la C o m p a ñ í a ; los pobres que rec iben 
socorro y l imosnas del c a r i t a t i v o y opu-
lento m a r q u é s ; en el mar , los soldados 
de la pa t r i a , el m o n t ó n a n ó n i m o do 
h é r o e s e s p a ñ o l e s , todos á una, r i n d i e n -
do cu l to al hombre generoso, al c r i s t i a -
no sin taclia que d e j a r á t ras de sí h i m -
nos de bendiciones 3rcoros de alabanzas 
Si a lguna persona merece que se a-
goten en bu obs í -qu io las frases enco-
m i á s t i c a s es el m a r q u é s de C o m i l l a s 
por su manant ia l inagotable de c a r i d a d 
y depat r io t i smo. ' ' ' 
.Nos comunica esta apreciablc Cor -
p o r a c i ó n que. con v i r t u d de. las aclara-
ciones solicitadas á la R. G, de 14 de 
noviembre del a ñ o pasado, se ha dic-
tado ot ra en 31 de enero de este a fío en 
que se concede un nuevo plazo de t res 
meses á contar "desde esa á l t i m a fe-
cha, para que den t ro de él se presen-
ten en las Aduanas de las A n t i l l a s p o r 
los impor tadores de m e r c a n c í a s proce-
dentes de las Prov inc ias Vascongadas 
y N a v a r r a , entradas en puer to desdo 
10 de mayo de 18!)5,certit¡eac,ióii de las 
respectivas Diputac iones p rov inc i a l e s 
ó sus agentes autorizados, expres iva de 
que los embarcadores, al mismo t i empo 
de veriflearse la e x p o r t a c i ó n pagaban 
como subsidio de comercio los a r b i t r i o s 
s e ñ a l a d o s por dichas Corporaciones, 
L A L O T E R I - A . 
E n el sorteo de la L o t e r í a , celebrado 
esta m a ñ a n a , han quedado s in vender-
se l l i , L ^ l b i l le tes . 
Todos los premios mayores, í i g u r a n 
entre los bi l le tes sobrantes. 
S o r t e s de l a B e n e f i c e n c i a 
E n el sorteo e í é c t i u u l o e n t r e o í ) n i ñ o s 
de la b e n e í i c e u c i a , c o r r e s p o n d i ó el pre-
mio á M a r í a Juana A s u n c i ó n Ozca-
r í z , que p o s e í a el n ú m e r o 45, que fué 
el agraciado. 
Deudas de las naciones europeas 
E l D i a r i o de Bruselas p u b l i c a u n ar-
t í c u l o m u y interesante sobre el estado 
ac tua l de Europa : 
" L a s veinte naciones europeas t i enen 
366,325,790 habitantes; es decir , ."30 por 
k i l ó m e t r o cmnlrado. 
L a m á s populosa es B é l g i c a , con 213 
habi tantes ; de las m á s desiertas F i n -
landia , con G habi tantes por t é r m i n o 
medio. 
E n pie de paz hay 3.403,544 hombres; 
en pie de g u e r m , 21.204,257. Cues tan 
cada a ñ o , en pie de paz, 5,303 mi l lones 
de francos; es decir , 1 franco 450 p o r 
cabeza de habi tante , pobre ó r ico , v ie -
j o ó n i ñ o . 
Este colosal gasto anual pesa direc-
tamente sobre el t raba jador y paral iza, 
las fuerzas produc t ivas . 
L a t o t a l i d a d de las deudas p ú b l i c a s 
asciende en E u r o p a á 110,000 mi l lones 
de francos, ó sea á 320 francos por ha-
b i tan te , A la t « s a media de 4 por 100 es-
to c o n s t i t u i r í a una ren ta anua l do 
4.640 mil lones de francos, que los Es-
tados europeos e s t á n obl igados á paga r 
cada afioj es decir , 10 francos 60 p o r 
cabeza. 
H e a q u í el rango de cada pueblo en 
cuanto á las deudas que pesan sobro 
coda hab i tan te , 
P o r t u g a l , 794 francos por cabeza; 
F ranc ia , 077; I n g l a t e r r a , 520: Paiscs 
Bajos, 480; I t a l i a , 417; A u s t r i a , 304; 
B é l g i c a , 350; Espafia, 339; A l e m a n i a , 
274; K u m a n í a , 192; Pns ia , 140; Servia , 
143; Dinamarca , lo7 ; T u r q u í a 137; Sue-
cih. TT. Xorucgn . 80; B u l g a r i a , 65; F i n -
l n n d i « , 'M; y St i izn, 15, 
L « s g a s t o » del presupuesto o rd ina -
r i o (!• Europa ascienden á 19.583 m i -
llouett «le ft-ancos, ó 54,49 francos por 
babftenttf. 
Adic ionados los tres orífcenes de gas-
to» que preceden, l legamos 4 un gua-
ri«mO general de gastos « n n a l r » pa ra 
! •« 20 nacioiM* de B u r o p a de WMWW 
m i l l ó n ^ d « IVanco», ósef i 84.fi9 francos 
enda a ñ o por h a b i t « u t e , incluso 1*8 mu-
je r r» , los viejos hm nifios, los enfermos 
y los cufenuizos. Es t a cifra es t a n t o 
m á s enoraie, cuanto quo la mater ia i m -
ponible d isminuye ." 
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L U I S U H L A N D 
1 7 8 5 - 1 8 6 2 ) 
Como una casta ruborosa 
•virgen se alza mi Musa. 
(Manuel de Cabanycs.J 
J a m á s mi Musa ebria de 
pasión uncí a l carro triunfal 
de una facción. 
(A. de Lamartine.) 
¡Qué edad aquella l a del 
hierro! 
(Vollaire.) 
E n el vas to y r i q u í s i m o campo de l a 
p o e s í a alemana, no hay figura m á s no-
b le n i m á s p u r a que l a del poeta cuyo 
nombre encabeza la presente no t ic ia . 
A q u e l l o s de nuestros lectores á q u i e 
nes sus aficiones par t icu la res h a y a n 
fami l i a r i zado con el estudio v a s t í s i m o 
de las l i t e ra tu ras , saben ya que, íi i m -
pulsos del vigoroso mov imien to c o m u -
nicado á l a A l e m a n i a á ú l t i m o s de l 
s iglo X Y I I I con var ios Ingenios dis-
t i ngu idos , s u r g i ó con ellos la escuela 
Jiomdntica, cuyas aspiraciones y ten-
dencias fueron en l a forma, l a mayor 
l i b e r t a d del arte , rompiendo los a n t i -
guos moldes y apar tando asi á l a poe-
s í a de senderos y a t r i l l ados y de mez-
qu inas t rabas, y ensanchar sus h o r i 
zontes, acudiendo a l r i q u í s i m o manan-
t i a l de l Cr is t ian ismo, cuyas ideas, j u n -
t o con l a r e p r o d u c c i ó n de l a E d a d 
M e d i a , se p r o p o n í a esta escuela por 
t ema y fondo de sus composiciones. 
E n t r e esos astros de g r a n m a g n i t u d 
que en el p e r í o d o feliz á que nos refe-
r i m o s poblaron de l uz e l cielo p o é t i c o 
de A l e m a n i a , deben indudablemente 
c o n t á r s e l o s hermanos Schlegel, doctos 
c r í t i c o s y elegantes poetas; el gen ia l 
T ieck ; W e r n e r , o r i g i n a l , si b ien a lgo 
e x c é n t r i c o ; K l e i s t , fa ta l i s ta y s o m b r í o ; 
e l humorista K ich t e r , el del icado S c h ñ l t -
ze, y los novel is tas Zschokke y W . 
H a u f f , formados en el estudio del pre-
claro sir W a l t e r - S c o t t , s in contar A r -
n i i n , Comtessa, Bren tano y Chamizo, 
maravi l losos narradores que h a n saca-
do pa r t i do de las supersticiones y creen-
cias populares, como tampoco Hoíf-
m a n n , fantaseista, creador de u n g é n e r o 
aparte , á u n t iempo escritor, m ú s i c o y 
car ica tur i s ta ; e l campestre A u e n b a c h , 
fal lecido recientemente y que se otrece 
el r i v a l de Jorge Sand en l a pas tora l ; 
W . A l e x i s , ta lento modesto y amable; 
los notables d r a m á t i c o s H a l m G r i l l -
par tzer , endiablado nombre que la poste-
r i d a d t e n d r á forzosamente que apren-
der (1); Schuschlager, I m m e r m a n n y 
Hebe l j que pusieron en c r é d i t o la es-
cuela Shakcsperiana; el fáci l É u c k e r , 
K b v a l i s , dulce y m e l a n c ó l i c o va te , per-
fume de p o e s í a y sensi t iva aiemana, 
sucumbido^en la flor de la v i d a y cuando 
empezaba su ta len to á dar sazonados 
f ru tos bajo el inf lujo benéf ico del c rea-
d o r de Fausto, en aquel la s a z ó n pa-
t r i a r c a y Proteo de la. l i t e r a t u r a ale-
mana , s in hab la r de otros genios pode-
ros que, venidos t ras la era p o é t i c a de 
Goethe y Schi l ler , comunmente ape l l i -
dada c l á s i c a , coadyuvaron de f in i t iva -
mente á u n a nueva r e g e n e r a c i ó n de l a 
a n t i g u a G e r m a n í a . 
A d a l i d cua l ellos, y uno de los que 
m a y o r fuerza pres ta ron á t a l l l e n a c i -
m i e n t o f u é el valeroso poeta que nos 
ocupa. D u l c e cantor de la Suabia y 
j e f e de una r i ca p l é y a d e de l í r i c o s que 
t i enen á honor seguir las huel las de 
t a n esclarecido maestro, es nuest ro 
poeta, á l a vez que a l ta p e r s o n i f i c a c i ó n 
de l a A l e m a n i a de su é p o c a , por la po-
l í t i c a que pat rocina , r e t r a to fidelísimo 
d e l c a r á c t e r a l e m á n , por su ideal ismo 
vago y sentimiento incomparable . 
Y a l t r a t a r en U h l a n d del poeta po-
l í t i c o , e n t i é n d e s e que no es e l a u t o r de 
la ma ld ic ión del bardo u n a de estas 
figuras e f í m e r a s destinadas á deszpa-
recer y quedar sumidas en el o lv ido a l 
cesar lo que les dio v i d a y p o p u l a r i d a d 
m o m e n t á n e a s , no; sus p o e s í a s v i v i r á n 
en el r ecué la lo del pueblo; é l r e c o g i ó 
de aquella a lma escogidas palabras de 
consuelo en momentos aciagos. Ca-
r á c t e r e l e v a d í s i m o , c o n s t i t u í a el fondo 
de su p o e s í a aquel sano e s p í r i t u de 
concordia que produce, no e l poeta de 
p a r t i d o , n i e l corifeo de una facc ión , 
sino e l egregio y ardiente pa t r i o t a can-
t o r de esa grande idea que se l l a m a 
Nac iona l idad ; en e l la v a n i nvo luc ra -
dos los sentimientos y creencias de u n 
pueblo; cuantos intereses morales y 
materiales pertenecen y a g i t a n á una 
raza.—Su Mensaje de la, v ic tor ia e s t á 
concebido y escrito con la r e s i g n a c i ó n 
y p l á c i d a mansedumbre de Manzon i , 
con a ñ a d i r á prendas tales e l ardoroso 
estro de Quin tana .—No de o t ro modo 
l evan taba su voz e l g r an cantor de G i -
b r a l t a r , cuando en la gloriosa epopeya 
de la independencia e n a r d e c í a pa ra e l 
combate, haciendo con su can to enérf/ico 
y valiente, digna su frente d e l l a u r o que 
m á s tarde debía ceñi r la , y que p r o m e t í a 
á los poetas del porveni r . 
(1) L o r d B j r o n . Memorias. 
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C a r l o s B e r n a r d 
( C O N T I N U A 
— ¿ Q u e d e b e r í a haber hecho pa ra 
I merecer vues t ra a p r o b a c i ó n ? p r e g u n t ó 
. con una sonrisa forzada. 
—Todo lo con t ra r io de cuanto h a b é i s 
. hecho, r e s p o n d i ó M r . de Lo i se lay , á 
qu i en el recuerdo de sus t r i un fos da-
. r an te el Consulado daba una segur idad 
i n a ^ í s t a a l . Hab lemos en tesis general y 
supongamos que I san ra no es h i j a ráia. 
L l e g á i s á. P a r í s : él hombre in f luyen te á 
q u i e n e s t á i s recomendado es u n bota-
ra te de la m i s m a especie que M r . 
P i a r d ; entre él y sn mujer ex is te u n 
g é r i n e n de discordia . L a n e u t r a l i d a d 
es, por consiguiente, imposible; e s t á i s 
en el caso de decidiros en favor de uno 
•ó de o t ro ; en ese caso nada de t i t ubea r , 
d e b é i s poneros en favor de l a mujer; es 
el ú n i c o medio para merecer l a acep-
t a c i ó n de todo el mundo . 
— ^ A u n del marido? di jo Deslandea 
con i nc redu l idad . 
—Por supuesto. S i os t iene por au-
x i l i a r se cree seguro y no os hace caso; 
si al con t ra r io ve en vos u n a l iado de 
eu mujer os teme y os g u a r d a conside-
Cuando á r a í z de la r e v o l u c i ó n f ran-
cesa y en son de guerra l a n z ó el pueblo 
a l e m á n su protesta con t ra l a ext ranje-
r a a g r e s i ó n , h a l l ó el c a p i t á n de l s iglo, 
entre esa falanje de cantores, u n ejér-
c i to mucho m á s t emib l e que e l de las 
bayonetas: las l i r as despiden rayos.— 
Cuando inus i t ado r u m o r recorre los 
bosques de Germania , los r u i s e ñ o r e s 
se vue lven cuervos, y en vez de modu-
l a r e l añe jo Lieder, l a fresca y alegre 
c a n c i ó n p r i m a v e r a l , entonan só lo el 
l ú g u b r e canto de muer te : el t e r r i b l e 
Saga de los escandinavos ha pasado 
por e l carami l lo de T e ó c n t o . 
Entonces fueron cantores é m u l o s de 
los ant iguos Minessingers, quienes se 
mos t ra ron dignos descendientes d e l 
g r a n A r m i n i u s , y combat ieron, a l par 
que con l a espada, con l a l i r a : insp i -
r á n d o s e en e l m á s p u r o pa t r i o t i smo , 
ellos av iva ron e l fuego sagrado de l en-
tusiasmo. Acaso no hay pueblo a lguno 
que ofrezca, si se compara con el ale-
m á n , mayor n ú m e r o de composiciones 
destinadas á v i v i r l a v i d a eterna de lo 
bel lo, pasadas las t rans i to r ias c i rcuns-
tancias merced á las cuales v i e r o n l a 
luz; y es que l a i n s p i r a c i ó n se ofrece 
sincera y p rofunda en ellas: es que no 
a g i t a n propiamente a l poeta ideales 
p o l í t i c o s que cambian en l a sociedad 
con sus evoluciones d is t in tas : e l senti-
miento de la d i g n i d a d u l t r a j ada hiere 
las cuerdas de l a l i r a y só lo exc i t a su 
numen . A ú n no e s t á n lejanos los 
t iempos en que á l a amenaza de u n 
pueblo a l t i v o c o n t e s t ó Becker con su 
va l ien te Canc ión del R k i n , nueva M a r 
sellesa que p r o v o c ó la c í n i c a y desver-
gonzada r é p l i c a de Musset . 
D o m i n a en U h l a n d , á fuer de h i jo 
del Nor te , ref lexiva t r is teza, y abunda 
en i m á g e n e s campestres, en rasgos que 
e n t r a ñ a n u n profundo amor á l a na tu -
raleza: tales cualidades son y a prop ias 
y peculiares de l S e p t e n t r i ó n ; e x a m í n e -
se la p o e s í a de esos pueblos, especial-
mente del g e r m á n i c o , y se v e r á , desdo 
sus pr imeros vagidos hasta su comxíle-
to desarrol lo en los t iempos modernos, 
q u é pa r t i do han sacado los ingenios 
de su contacto d i rec to y constante 
consorcio con l a naturaleza: e l la h a 
inspirado en lo an t iguo los cantos de 
la n o b i l í s i m a escuela de los caballeros 
Minessingers , los t rovadores de l San 
Graa l , y comunicado al ientos de Goe-
the, Schi l ler , Heine , M u r g e r , Mossen, 
M u í l e r y cuantos poetas h a n sido or-
namento del aire en nuestros d í a s . 
D i g n o de parangonarse con tales i n -
genios es el poeta que nos ocupa: en 
la l í r i c a no t iene r i v a l en su p a t r i a : 
ostenta dotes que le colocan á l a a l t u -
r a de los grandes maestros. 
Y no es esto solo: en el te r reno de 
e r u d i c i ó n pura , en el es tudio de los 
o r í g e n e s de la l i t e r a t u r a a lemana y su 
desenvolvimiento du ran t e l a E d a d Me-
dia , m u é s t r a s e sagaz inves t igador , 
como pueden acred i ta r lo sus diversos 
trabajos sobre e l Minessingers , W a l t e r , 
Wonde r , Wosde , p o é t i c o cantor de las 
leyendas piadosas, sobre la a n t i g u a 
p o e s í a popu la r de su patria., y o t ras 
c o n o c i d í s i m a s de los amantes de l a 
be l l a l i t e r a t u r a . 
Son acreedores t a m b i é n á especial 
m e n c i ó n , en el te r reno d r a m á t i c o , sus 
dos composiciones e s c é n i c a s L u i s de 
Babiera y Ernesto de Suabia, que s i b i e n 
m á s notables que propiamente por su 
efecto y l a fuerza que rev is ten , por la 
abundante p o e s í a que contienen, belle-
za s in pa r de l a e x p o s i c i ó n de caracte-
res nobles y l i un í anos , y acer tada p i n -
t u r a del p e r í o d o h i s t ó r i c o á que se re-
fieren, honran con todo l a M e l p ó m e n e 
alemana, t a n fecunda y r i ca , como es 
sabido. 
, Sus p o e s í a s pueden d i v i d i r s e en t res 
secciones, que corresponden á t res d i -
versas é p o c a s de su v i d a y fases de sn 
ta lento . E n la p r imera , per teneciente 
á los Lieders, hace v i b r a r e l poeta la 
cuerda del sent imiento, y en breves 
composiciones nos da u n t r a sun to de 
su e s p í r i t u : m u é s t r a s e candoroso é i n -
g é n u o , y con p i n t a r las luchas de su 
a lma nos interesa y cau t iva : s i vis me 
ficre dolendum est p r i m u m ipsi U b i ; á 
nadie mejor que á él cabe ap l icar e l 
conocido precepto de H o r a c i o . — E n 
este orden de ideas es U h l a n d e l t í m i -
do adolescente que siente levantarse 
a l l á en e l fondo de su a lma u n m u n d o 
de inquie tudes y despier ta á l a v i d a ; 
se escapa balbuciente de sus labios l a 
queja que se exhala i n a r t i c u l a d a pa ra 
perderse entre los deseos puer i les y los 
dolores indef inidos de aquel la dichosa 
edad, que si algo presiente, nada cono-
ce t o d a v í a : es l a e l e g í a de l casto do-
lor , velado por l a esperanza; son las 
confesiones d e u n a a lma s incera naci-
das de entrecortados sollazos. D a tono 
á sus composiciones de este g é n e r o 
c ie r ta sens ib i l idad í n t i m a y sonadora 
en que son maestros los pueblos del 
Nor t e , p a í s de las b rumas y de l vago 
eusu<iño. 
E n nuestros d í a s se ha p rocurado 
ac l imata r esa p o e s í a en E s p a ñ a por 
ingenios cuyos laudables esfuerzos de-
ben estimarse en mucho, y a que nos 
han dado idea de lo que pueda ser t a l 
raciones. Experto crede Roberto. H a b é i s 
cometido una fa l t a cap i t a l dando mo-
t i v o á m i h i j a pa ra que e s t é desconten-
t a de vos cuando lo p r imero que debe-
r í a i s haber hecho era haberos esforza-
do en agradar . 
—Pero jus tamente eso es lo que he 
hecho, r e s p o n d i ó c á n d i d a m e n t e e l sus-
t i t u t o . 
— E n ese caso, r e s p o n d i ó con i r o n í a 
M r . de Loiselay, me veo en la p r e c i s i ó n 
de. deciros que h a b é i s t r aba jado en 
balde. I s au ra e s t á m u y i r r i t a d a en 
cont ra vues t ra y os nrevengo que es 
m u y rencorosa, en lo cual sale á su d i -
fun ta madre . A d e m á s en l u g a r suyo 
cua lqu ie ra mujer se c o n s i d e r a r í a ofen-
d ida . 2so e n t r a r é en el de ta l l e de to-
das las fal tas que h a b é i s comet ido, n i 
c ó m o u n j o v e n de ta lento como vos no 
ha comprendido que l l evar á ese ba i le 
á Mme . de M a r m a n c o u r t era hacer á 
m i h i j a u n insu l to pos i t ivo . S i y o 
creyese que t a l h a b í a sido vues t ra i n -
t e n c i ó n os h a b l a r í a de o t r a manera de 
como l o hago ahora; pero confesad a l 
menos que no h a b é i s andado m u y acer-
tado. K u n c a he v i s to idea mas des-
graciada. 
—Si t a l idea se me hub ie ra o c u r r i d o , 
no h a b r í a sido desgraciada sino inex-
cusable, r e s p o n d i ó el su s t i t u to con c a -
lor; pero me basta una p a l a b r a para 
convenceros de m i inocencia. Lejos de 
apoyar en esta c i rcuns tancia á M m e . de 
M a r m a n c o u r t he hecho cuanto me ha 
sido posible para que comprendiera su 
ma l proceder y para dec id i r l a á que 
c o m p o s i c i ó n , d e l todo e x ó t i c a ent re 
nosotros, si no asimilamos á e l la a l g ú n 
can ta r popular . F á c i l s e r á a d i v i n a r 
que a ludimos á las b e l l í s i m a s insp i ra -
ciones de los s e ñ o r e s Campoamor, 
Sanz, Ya le ra , Selgas y e l ma logrado 
Becquer , insignes poetas cuyos nom-
bres son t imbres gloriosos d e ' l e g í t i m o 
o r g u l l o para la pa t r i a . 
Tras l a j u v e n t u d de U h l a n d viene 
con l a edad madura m c a m p a ñ a poé t i ca 
con t ra N a p o l e ó n , el coloso de l s iglo, 
du ran te la guer ra de la independencia 
alemana; pero aun a q u í hay que obser-
var , efecto del c a r á c t e r especial de l 
poeta, que no a l ienta en é l odio á 
muer te con t ra el d é s p o t a invasor; con 
recordar a l pueblo a l e m á n los santos 
deberes del pa t r io t i smo , i n c í t a l e s á l a 
s a l v a c i ó n de l a nac iona l idad y defensa 
de sus propios hogares. N o es l a diosa 
Belona, musa predi lec ta de Koerner , 
e l va te ardiente, el nuevo T i r t e o , l a 
que insp i raba a l dulce U h l a n d ; The-
mis, l a poderosa Themis a rmada de su 
derecho preside só lo á sus insp i rac io-
nes. Y si el bé l i co c l a r í n suena en sus 
labios, p ronto se echa de ver que preo-
cupa, m á s que l a f u r i a de l combate a l 
ba rdo inspirado, e l respeto á l a e q u i -
d a d y e l amor á l a j u s t i c i a : con todo, 
si a lguna vez l evan ta el poeta su tono , 
la i n d i g n a c i ó n ar ranca entonces de su 
l i r a notas estridentes, a l con templar 
in icuamente ar ro l lados los m á s sagra-
dos derechos; entonces, s e g ú n la g rá f i -
ca frase de u n c o n t e m p o r á n e o por d e -
m á s respetable, 
" A ñ a d e á su l i r a una cuerda de h i e r ro . " 
{Víctor Hugo) . 
> N o es, s in embargo, é s t a l a que m á s 
v i b r a en él; la nota dulce y m e l a n c ó l i c a 
se armoniza mejor con su piadoso n u -
men, con su bel lo c a r á c t e r . 
H a sido nuestro poeta comparado 
bajo el concepto p a t r i ó t i c o , y por c i e r -
to con ha r t a ligereza, a l lamoso va te 
f r a n c é s Be range r , a l terna t i v j imente 
cantor de Lisse t te y de las g lor ias de 
su i do l a t r ada p a t r i a ; pero con todo y 
no haber, el que t e n í a á g a l a apel l idar -
se plebeyo, adulado en su v ida m á s que 
a l infor tunio, y ser cual l a ú d suspendido 
que con sólo pulsar lo resuena, estimamos 
por nuest ra par te que poco ó nada t ie-
nen que ve r l a agudeza y el esjjrit 
f r a n c é s con la g ravedad y casto senti-
miento de los alemanes. A m á s , y cree-
mos haberlo ya dicho, el pu ro y suave 
U h l a n d se ha mostrado s iempre ajeno 
á todo pandi l la je po l í t i co . J a m á s ofició 
en otro a l ta r que e! de Themis . 
M á s tarde, y con mot ivo de las l u -
chas p o l í t i c a s de su pa t r i a , se ofrece 
nuestro poeta d igno c a m p e ó n de la l i -
ber tad , a l abogar en la A s a m b l e a de 
W u r t e m b e r g y en r e p r e s e n t a c i ó n de su 
p a í s , por el sistema par lamentar io , por 
el añejo y buen derecho, como nos dice 
é l mismo con referencia á an t iguas ins-
t i tuciones de la l i b r e Germania . Y co-
mo l a p o e s í a , esa h i j a de l cielo, no es 
o t r a cosa que la e x p r e s i ó n de lo verda-
dero, es decir, lo que siente el x^oeía 
revest ido de la forma m á s r i c a y m á s 
esplendorosa, con a t av i a r a r t í s t i c a -
mente su pensamiento p o l í t i c o lo d i -
f u n d i ó por toda la Alemania.; mas no 
a s e g u r ó el t r i u n f o de su ca'dsa. P a r a 
u n e s p í r i t u recto y honrado siempre 
ha sido ma l consejero el p r o p ó s i t o de 
conc i l i a c ión ; a s í se comprende c ó m o en 
t a n azarosa é p o c a pudo ú n i c a m e n t e 
serle dado á nuestro poeta representar 
papel a n á l o g o al de J3arbier en F r a n -
cia, salvo, con tocio, el l á t i g o de J u v e -
n a l : é s t e azotaba los par t idos ; U h l a n d 
i n t e n t ó un i r los y a r r o s t r ó l a impopula -
r i d a d ; v i ó s e por de pronto rudamente 
atacado por el pa r t i do viejo, y con pos-
t e r io r idad por la f racc ión avanzada, 
por la auiiaz Joven Alemania , que, c a -
pi taneada por el c á u s t i c o y t e r r i b l e n i -
ño E n r i q u e Heine , y é b r i a demagogia, 
p r o c u r ó zaher i r le cuanto pudo; mas 
j u s t o s e r á consignar, con todo, que sus 
dardos envenenados no han alcanzado 
al a l t í s i m o poeta. Su memoria v i v e ve-
nerada en e l seno del pueblo que le v ió 
nacer. 
Maestro, h a d icho ella por boca de 
H e n v e r g , uno de sus poetas, de tus 
cantares só lo en m i c o r a z ó n re tengo 
uno: 
uMdldiciór i sobre t í , castillo altivo.11 (1) 
Pero otros tiempos, otras musas ( U h -
land) , y nada m á s cier to; la musa des-
compuesta qne i n s p i r a á esos nietos de 
M a r a t con r ima , es cua l bacante e m -
br i agada que, sedienta de p lacer y j a -
deante, retuerce con furor sus brazos 
y a g í t a s e violenta." Mas l a pos te r idad 
t iene en cuenta que pa ra merecer el 
sufragio de jas generaciones fu turas , y 
con él l a a d m i r a c i ó n s in reserva a l g u -
na, no basta lo bello en e l sent ido de 
dominio perfecto del ar te en su meca-
nismo, hay que a ñ a d i r l e e l sumo bien: 
siempre fué m á s dif íc i l empresa que 
p roduc i r desorden en el e s p í r i t u l a de 
calmar los arrebatos del a lma. 
(1) Visible alu.MÓn á cierto canto legendario de 
Uhland, que informa un espíritu qne á primera vista 
pudiera tomarse por democrát i co .—(N. del A ) . 
abandonase el ba i ie : si no lo he conse-
guido inmedia tamente ha sido por f a l -
t a rme los medios coerci t ivos para ello; 
no siendo comisionado no t e n í a derecho 
para o b r a r . . . . 
— Y a d e m á s , d i jo M r . de Lo ise lay i n -
t e r r u m p i é n d o l e con tono s a r e á s t i c o , es 
posible que hubiera alrededor suyo al-
gunos j ó v e n e s poco dispuestos á ' r e c o -
nocer la j u s t i c i a de vuestros razona-
mientos, y cuya presencia e n t i b i a r í a 
t a l vez vuestra elocuencia. 
—Veo , d i jo el sus t i tu to con una son-
r i sa d e s d e ñ o s a , que han desna tura l i -
zado los hechos y dado á m i conducta 
una i n t e r p r e t a c i ó n que me a b s t e n d r é 
de calif icar por respeto á m í mismo.— 
P e r m i t i d m e solamente una p e q u e ñ a 
r e c t i f i c a c i ó n . — H a b í a , en efecto, alre-
dedor de Mme . de M a r m a n c o u r t una 
media docena de hombres cuya hos t i l i -
dad se h a b í a pronunciado de una m a -
nera algo e q u í v o c a . — M i elocuencia, si 
es que l a hubo, no se e n t i b i ó : pero 
c r e í qne las circunstancias me impo-
n í a n el deber de ser conciso, pues estoy 
convencido de que de hombre á h o m -
bre no debe haber palabras sino accio-
nes. Por consiguiente he d i s cu t i do 
m u y poco con aquellos s e ñ o r e s , pero 
me bato hoy mismo con uno de eilos y 
si salgo con fe l ic idad de es este p r imer 
d e s a f í o , t engo todavía que ajusfar 
cuentas con otros dos. 
L a fisonomía de M r . de Loise lay pa-
só de repente de l a ironía, á la' m á s 
v i v a a p r o b a c i ó n . Se l e v a n t ó , cojió á 
Deslaudes la mano y tse l u a p r e t ó t a n 
Y dando por t e rminada l a d i g r e s i ó n 
que nos ha conducido t a l vez m á s a l l á 
de nues t ro p r o p ó s i t o , diremos, p r o s i -
gu iendo en l a a p r e c i a c i ó n de l poeta, 
que esa nueva m a n i f e s t a c i ó n de su ta-
lento cons t i tuye su segunda é p o c a , 
coincidiendo l a tercera con e l v igoroso 
renac imien to de que nos hemos ocupa-
do y a l que corresponden las hermosas 
baladas, ent re sus t í t u l o s de g lo r ia , el 
mayor para la poster idad. 
E n t a n b e l l í s i m a s narraciones des-
p l iega y ostenta nuestro poeta todas 
las galas de su r i ca i m a g i n a c i ó n , re t ra -
t a fen ellos los t iempos viejos y con 
su buen gusto y tac to exquis i to tem-
p l a a l g ú n t an to en ocasiones la r u d a 
franqueza de l a E d a d M e d i a : ca rac t e -
r í z a l e bajo este aspecto l a aus te r idad 
y c ie r ta g ravedad monacal . E n ellas 
penetra con p i é firme y seguro en lo 
m á s r e c ó n d i t o de los t iempos pasados, 
para luego ofrecernos, s in mezcla a lgu-
na de arcaismo, su v i d a í n t i m a en es-
p o n t á n e a y fresca i n s p i r a c i ó n ; c ó j a s e 
a l acaso cualquiera de sus baladas, y 
se v e r á que el e s p í r i t u de l pasado le 
d i c t a siempre bellas canciones: porque 
es U h l a n d docto ant icuar io á l a mane-
r a de W a l t e r Scott , es decir , n u t r i d o 
de estudio a l par que de fuerte insp i ra -
c ión , y a l evocar ante nosotros los si-
glos que se finieron, á su potente y m á -
gica voz no se ha levantado u n m u n d o 
de vanos fantasmas; con el soplo v i t a l 
d e l a r t i s t a ha in fnnd ido la v i d a á f r í as 
re l iqu ias del pasado; con l a ciencia del 
h is tor iador y el ojo v i s ionar io del poe-
ta , conociendo y ad iv inando , ha re-
construido una é p o c a y dado rea l idad 
t ang ib le á lo que e x i s t í a t a n só lo en i n -
formes cronicones. Y como el ar te , 
en su sagrado minis ter io , l l e v a l a a l ta 
m i s i ó n de mejorar, saca del estudio del 
pasado provechosas lecciones para el 
porveni r . S i vemos cua l r i n d e cu l to á 
los t iempos medios el poeta suavo, es 
ú n i c a m e n t e porque e n t r e v é en ellos, á 
t rueque de c ie r ta rudeza; m a g n á n i m o s 
sentimientos y una noble entereza que 
contras tan no poco con e l e g o í s m o y 
apocamiento de la edad moderna; pero 
tales aficiones no le inducen á menos-
preciar en manera alguna las verdade-
ras necesidades de la é p o c a presente, 
b ien a s í c'omo tampoco p o n d r á j a m á s 
su casta i n s p i r a c i ó n a l servicio de las 
tu rbas inconscientes. ¡ T a n p r o p i o de 
los grandes ta lentos es que no a r r a i -
gue, por p u n t o general, en el los preo-
c u p a c i ó n a lguna! E n una pa labra , d i -
r í a s e de su musa que, armada de p u n t a 
en blanco, invoca el derecho moderno. 
Son, pues, sus obras, por lo ^que 'Yi 
esta secc ión a t a ñ e , cual g ó t i c o s monu-
mentos que hab lan á todas edades por 
la alteza de miras que descubren, por 
los nobles sentimientos que desp ier tan 
y por ser eminentemente humanas. E -
í l a s m a n t e n d r á n eterna su j u v e n t u d y 
no e n v e j e c e r á n cual otros r a q u í t i c o s 
f ru tos de escuela, que, b ien acogidos 
en su é p o c a , han v is to decrecer luego 
el favor del p ú b l i c o , que pasada l a mo-
d a e f íme ra , cual todas, d é l a s construc-
ciones g ó t i c a s , las ha ha l lado fal tas de 
v i d a é incoloras, f r í a s y art if iciosas, y 
aunque en su factura, de exacto pare-
cido, con c ie r to sabor an t icuado . 
A no ser el temor de dar e x t e n s i ó n 
desmedida á nuestro t rabajo, h u b i é r a -
nos complacido por ex t remo j ioder 
ofrecer á nuestros lectores lo m á s selec-
to de U h l a n d en el g é n e r o legendar io 
de la balada, pa ra que se p u d i e r a for-
mar a s í j u i c i o cabal de los m é r i t o s d i -
versos del p o d a en el terreno de 
l a n a r r a c i ó n , indudablemente el m á s 
apropiado á sus facultades obje t i -
vas y dentro del cua l só lo admi t en 
c o m p a r a c i ó n sus relatos con lo m á s se-
lecto de Goethe, Schi l ler , M u r g e r y 
Heine, admirables cinceladores del pe-
q u e ñ o poema l í r ico popular . D e este 
modo, y entretej iendo con sus m á s her-
niosas flores vistoso r ami l l e t e , nos hu-
biera sido dado el presentar de u n mo-
do m á s completo y adecuado, bajo sus 
m ú l t i p l e s aspectos, á ese ta lento que 
a s í b r i l l a por la g a l l a r d í a y b r i o con 
que na r ra ant iguas proezas de la caba-
i ier ia andante (A'í peq t i eñoRólanda , Ta i -
llefer. L a joven Bigelinda, E l caballero 
de Cas t i l l a ) , como por el v i v o color ido 
que sabe i m p r i m i r á sus composiciones 
(Lcts tres doncellas. E l caballero negro, E l 
caballero RebbergerJ; ta lento cuya flexi-
b i l i d a d se manifiesta, ya en cuadros que 
parecen arrancados, por su salvaje 
t i n t e y r u d a franqueza, de l v ie jo poema 
de Los Nwbelungen [Los héroes mor i -
bundos, H a r o l d , E l ciego rey), ya en el 
tono delicioso de i n g é n i t o candor que 
in fo rman c ie r to n ú m e r o de baladas cu-
yo modelo, indudablemente superado 
por el poeta moderno, s e r í a fác i l ha-
l l a r en ese precioso d e p ó s i t o de m í s t i -
cas y piadosos leyendas, f r u t o d é l a s 
creencias de o t r a edad m á s feliz f E l 
caballero de San Jorge, LaigleJi iaperdida, 
Elperegrino.) B i e n comunique U h l a n d 
á sus inspiraciones serenidad s in i g u a l 
(Res ignac ión , L a Corona, L a Barca ó 
nos ofrezca rebosantes ds d r a m á t i c o 
sentimientos (La . ma ld i c ión del Trova-
dar, Los tres cantos), b i e n h ie ra con-
gojosa t r i s teza las cuerdas de su l a ú d 
cord ia lmente que el pobre sus t i tu to 
s i n t i ó c ru j i r los huesos de sus dedos, 
que p a r e c í a n sujetos en una m á q u i n a . 
— D i l í c i l m e n t e c r e e r í a i s el placer que 
me ha causado lo que a c a b á i s de de-
ci rme, d i jo con e fus ión el anciano; t e n í a 
mucha r a z ó n a l decir á m i h i j a que 
é r a i s u n hombre de honor incapaz de 
la r i d i c u l a conducta que os a t r i b u í a n . 
S e g ú n lo que ella me ha contado p e n s é 
que esa era l a ú n i c a s o l u c i ó n que t e n í a 
este asunto y á* fe m í a si os hubiera 
v is to tomar l a cosa con ca lma confieso 
francamente que me hub ie ra disgusta-
do: t a l es la amistad que os profeso. 
Y a c o n o c é i s m i franqueza; en ese caso 
os hubiera dicho: ' 'Quer ido Deslandes, 
no se t r a t a de cantar aqu i : cedant arma 
togw; es necesario obrar.4' M e alegro 
de que no h a y á i s necesitado mis con-
sejos. A p " s a r de l a toga sois un hom-
bre completo cuando se presenta la 
o c a s i ó n . ¿ E s vuestro p r i m e r duelo? 
— S í , d i jo Deslandes con desenfado: 
en m i p o s i c i ó n no son m u y í r e c u e n t e s 
esos lances. 
—Pr imero ó segundo poco impor t a , 
d i jo el anciano. L o esencial no es l a 
cos tumbre , sino l a sangre fría y me 
parece que no os fal ta . ¿ C o m o se l l a -
ma vuestro adversario? 
-—Mr. B londeau de Gus tavo , respon-
d ió el su s t i t u to que en o t r a o c a s i ó n 
h a b r í a l l amado á su amigo B londeau 
l isa y l lanamente . 
— ¿ E s mi l i t a r ? 
— X o , es u n elegante, u n dandy. 
—EntonccB es p robable que t i r e ine-
( L a religiosa, E l sueño. L a hi ja de la 
posadera) ó ha l len en a l to y t a n excel-
so poeta su m á s feliz e x p r e s i ó n l a bue-
n a fe y l a h i d a l g u í a , l a p u r a amis tad y 
el amor (Ver . S a c n m B e l t r á n de B o r n . 
E l buen camarada, E l amor de los poe-
tas), es siempre en conjunto su obra, 
cua l r ico acorde de l i r a que, sabiamen-
te manejada, produce con impondera-
bles encantos cuantos sent imientos con-
t iene el alma. 
Eesumiendo diremos, pues, que ora 
pulse el a rpa de l a m e l a n c o l í a y de 
l a t e r n u r a y muestre u n e s p í r i t u can-
doroso é ingenuo, ora suene el b é l i c o 
c l a r í n en sus labios y a l invocar el sa-
grado derecho abogue en p ro de sus 
conciudadanos, ora e m p u ñ e la t r o m p a 
é p i c a y resucite á su voz l a andante 
c a b a l l e r í a , es siempre U h l a n d el poeta 
que levantando su e s p í r i t u á regiones 
inaccesibles a l v u l g o , acar ic ia en su 
i d a l l a edad de hierro de los t iempos 
viejos, donde templadas las almas a l 
calor de l a lucha desechaban todo sen 
t i m i e n t o r u i n para ofrecer en holocaus-
to su e s p í r i t u á Dios , su brazo a l des-
va l ido . Bajo este p u n t o de v i s t a t u y o 
su inf luencia , y , a u n hoy, donde quie-
r a que l a t a u n c o r a z ó n sensible a l e n -
canto de lo bel lo, s e r á n sus obras sa-
boreadas y su nombre saludado con 
respeto. 
T a l es, someramente, el i ngen io que 
hemos t r a t ado de dar á conocer, consi-
derado bajo sus tres aspectos de poeta 
esencialmente l í r i co ó de sent imiento , 
p o l í t i c o ó de circunstancias y p o p u l a r 
ó legendario. 
I g n a c i o d e G e n o v e r . 
L a s I w á m i M m t i 
L a p r imera E x p o s i c i ó n se e f e c t u ó 
a ñ o s antes de Jesucristo. E n t iempo 
d e s ú s explendores, Tebas y M e m ü e 
reun ie ron en sus muros cuanto el E g i p -
to encerraba de bellezas. D u r a n t e toda 
l a E d a d Media , las m a e s t r í a s y veedu-
r í a s guardaron con g r an mis te r io los 
secretos de los oficios. Bajo el directo-
r io , por pr imera vez en Eu ropa , los i n -
dustr ia les fueron convidados á u n a 
g r an fiesta de l a i n d u s t r i a que d u r ó 
trece d í a s . E l a ñ o I X , una segunda 
E x p o s i c i ó n se e fec tuó , á l a que concu-
r r i e r o n 73 departamentos. Luego , en 
1834, 1839, 1844 y 1849, cua t ro nuevas 
exposiciones se efectuaron en Par i s , 
por las cuales I n g l a t e r r a c o n c i b i ó l a 
idea de r eun i r en una g r a n E x p o s i c i ó n 
Un ive r sa l todos los productos de los 
pueblos del mundo. Desde esta é p o c a 
las Exposiciones se ve r i f i can en las 
grandes capitales á in te rva los casi re-
gulares. 
E l a ñ o 1851 se celebraba en Londres 
una E x p o s i c i ó n que ocupaba una su-
perficie de 84 h e c t á r e a s ; concur r i e ron 
á l a misma 13,989 expositores y 6 mi -
llones 39,19o vis i tantes du ran t e ciento 
cuarenta y u n d í a s , y r i n d i e r o n 8 m i -
llones 900,000 pesetas de ingresos. 
E n 1855 c e l e b r á b a s e en Pa r i s o t r a 
que ocupaba cerca de 10 h e c t á r e a s de 
superficie. P rodujo 3.220,000 pesetas 
en los doscientos d í a s de d u r a c i ó n , 
habiendo concurr ido 20,839 expositores 
y 5.102,330 vis i tantes . 
L a segunda E x p o s i c i ó n inglesa t u v o 
efecto en Londres el a ñ o 1862, habien-
do ocupado una superficie de 9¿ h e c t á -
reas. E l n ú m e r o de exposi tores fué 
28,053, y el de v i s i tan tes G.211,103. 
D u r ó ciento sesenta y u n d í a s y pro-
dujo 8.071,300 pesetas de ingresos. 
E n Par i s y en 1807 c e l e b r á b a s e o t r a 
E x p o s i c i ó n que ocupaba 15 h e c t á r e a s ; 
50,220 fueron los expositores, y 8 m i -
llones 805,909 los v is i tantes . E s t u v o 
abier ta doscientos diez y siete d í a s , y 
produjo ingresos por va lo r de 10 m i l l o 
nes 518,375 pesetas. 
E n 1873 tuvo l u g a r o t r a E x p o s i c i ó n 
en Viena que o c u p ó m á s de 16 h e c t á -
reas de terreno. Concur r ie ron 59.000 
expositores y 6.740,500 v is i tan tes en 
los ciento ochenta y seis d í a s de su 
d u r a c i ó n . Produjo 5.101,925 pesetas. 
F i iade l f ia celebraba una E x p o s i c i ó n 
en 1876, cuya e x t e n s i ó n superf ic ia l era 
de m á s de 24 h e c t á r e a s ^ h a b i e n d o con-
cur r ido á la misma m á s de 30,000 ex-
positores y 10.164,489 vis i tantes . Es-
tuvo ab ie r ta al p ú b l i c o ciento cincuen-
ta y nueve d í a s , y d i ó ingresos por 
va lor de 19.068,620 pesetas. 
Concur r ie ron 16.032,725 v i s i t an tes á 
l a E x p o s i c i ó n de Pa r i s de 1878, O c u p ó 
una e v t e n s i ó n de m á s de 24 h e c t á r e a s , 
y h a l l á r o n s e representados 40,366 ex-
positores en los ciento noventa y cua-
t ro d í a s de su d u r a c i ó n . Sus ingresos 
impor t a ron 12.658,250 pesetas. 
E n 1870 c e l e b r ó s e en Sydney o t r a 
que ocupaba 10A h e c t á r e a s , concur r ien-
do 9,313 expositores y 1.117,536 v i s i -
tantes. D u r ó doscientos diez d í a s , y 
produjo 1.000,000 de pesetas. 
C e l e b r ó s e en Melburne o t r a en 1880, 
á l a que concurr ie ron 1.330,279 v i s i -
tantes en sus doscientos diez d í a s de 
d u r a c i ó n . 
E n Londres, y en los a ñ o s de 1883, 
1884, 1885 y 1886, c e l e b r á r o n s e las E x -
posiciones l lamadas de las P e s q u e r í a s , 
¿ S a b é i s j o r la p i s to la que el sable, 
algo de esgrima? 
— E n m i v i d a he puesto los p i é s en 
una sala de armas. 
M r . de Loise lay se e n c o g i ó de 
hombros con u n m o v i m i e n t o casi i m -
perceptible. 
—Efe a q u í como se educan en el d í a 
los j ó v e n e s , d i jo con aire de p i edad 
hablando para consigo mismo. E n el 
caso de qne t u v i é r a i s l a e l ecc ión de 
armas os h a h r í a aconsejado que esco-
j i é se i s el sable; pero s e g ú n lo que d e c í s 
no debemos pensarlo s iquiera . ¿ C u á n -
do os b a t í s ? 
— D e n t r o de u n momento mi a d v e r -
sario debo ven i r á buscarme: lo estoy 
aguardando. Cuando l l a m á s t e i s c r e í 
que s e r í a é l . 
— ¿ Y d o r m í a i s ? d i jo el anciano con 
una lisonjera sonrisa; os doy la enho-
rabuena. Cuando t u v e m i p r imer de-
sa l í o p a s é cuarenta y ocho horas sin 
cerrar los ojos. ¿ Q u i é n es vues t ro tes-
tigo? 
— A u n no lo sé ; m i adversar io se ha 
encargado d o todo: debe ven i r con dos 
amigos. 
—Pues y a no t e n é i s escapatoria, 
d i jo M r . de Loise lay con e l acento sa-
tisfecho de u n c r í t i c o de p r o f e s i ó n que 
en una obra i r reprochaDlc hasta enton-
ces descubre en fin una fa l ta ; es v u e s -
t r o p r imer duelo; no t e n í a i s q u i e n os 
guiase; por lo tan to n o es e x t r a ñ o que 
h a y á i s dejado a r reg la r las cosas de 
una manera i r r egu la r . Fe l izmente to-
d a v í a n o h a y nada hecho y tenemos 
de la Salud, de las Invenciones y Co-
l o n i a l y de Ind ia s ; concur r i e ron á las 
mismas 2.703,051, 4.133,390, 3.760,691 y 
5.550,745 vis i tantes , y p rodujeron 2 mi -
llenes 925,000, 4.462,725, 3.750,000 y 
5.125,000 pesetas respectivamente. 
L a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de Barcelo-
n a celebradada en 1888 o c u p ó una ex-
t e n s i ó n superf ic ia l de 4 6 | h e c t á r e a s -
concurr ie ron á e l l a 12,866 expositores 
y 1.700,000 vis i tantes en los doscientos 
cuat ro d í a s de su d u r a c i ó n . P rodujo 
una suma de ingresos de pesetas 2 mi -
llones 151,145. 
A la de Glasgow, de l mismo a ñ o . 
L a de P a r i s de 1889 ocupaba una 
superficie de 30,55 h e c t á r e a s ; concu-
r r i e r o n 55,000 expositores, y fueron 
28.149,383 los v is i tan tes en los ciento 
ochenta y cinco d í a s que es tuvo abier 
t a . P rodujo 41.500,000 pesetas. 
L a de Chicago de 1893 fué v i s i t a d a 
por 21.477,212 personas; es tuvo ab ie r t a 
ciento ochenta y cua t ro d í a s , y p rodu -
j o 140.000,000 de pesetas. 
> 
G u í a de la P o l i c í a J u d i c i a l , ante los de-
litos p ú b l i c o s : p o r 1), Leopoldo L ó -
pez Infantes y P é r e z , Juez de Ia ins-
tancia p o r oposición. Un fo l le to con 
105 paginas.—Establecimiento tipo-
gráf ico " G a l e r í a L i t e r a r i a " , R ie la 
41 , Matanzas. 1896. 
L a obra i m p o r t a n t í s i m a que t iene e l 
t í t u l o que encabeza estas l í n e a s y de 
la que vamos á ocuparnos con ve rda-
dera complacencia-, d é b e s e a l p res t i -
gioso Juez de Ia ins tanc ia é in s t ruc -
c ión del D i s t r i t o N o r t e de Matanzas , 
D . Leopoldo L ó p e z In fan tes y P é r e z , 
cuyo só lo nombre al frente de el la es 
g a r a n t í a de l pos i t ivo m é r i t o de la mis-
ma. 
E l Sr. L ó p e z Infantes , h i jo de las 
cercanias de M a d r i d , h izo en la Cor te 
su carrera con notable aprovechamien-
to, e j e r c i é n d o l a con b r i l l a n t e z has ta su 
ingreso en l a j u d i c i a l , por r e ñ i d a opo-
s ic ión , en la que ob tuvo merecidamen-
te el n ú m e r o uno, siendo des t inado á 
F i l i p i n a s con u n cargo F i s c a l en la ca-
t e g o r í a de entrada, y p romov ido m á s 
tarde á l a de ascenso, fué nombrado 
para serv i r en esta I s l a el Juzgado do 
Cienfuegos, que d e s e m p e ñ ó d ignamen-
te y con marcado celo, hasta su t ras la-
c ión á Matanzas, donde ac tua lmente 
se hal la . 
E n F i l i p i n a s p u b l i c ó t a m b i é n u n 
" F o r m u l a r i o de l En ju i c i amien to C r i -
m i n a l " , m u y impor tan te , que i n f l u y ó 
no poco en su ascenso, debido t a m b i é n 
á ex t raord inar ios trabajos que por s i .» 
superiores le fueron encargados y en 
cuyos d e s e m p e ñ o s c o n q u i s t ó s iempre 
u n lauro . 
E n Matanzas ha sido i gua lmen te ob-
j e t o de comisiones especiales, recor-
dando ahora la que por el Sr. Pres i -
dente de aquel la A u d i e n c i a se le confió 
para l a p e r s e c u c i ó n de los del i tos de 
impren ta cometidos c o n t r a el o rden 
p ú b l i c o , y en la que fuimos su Secreta-
r io ; pud iendo por ello aqu i l a t a r , a ú n 
m á s que en el d e s e m p e ñ o d i a r i o de ios 
asuntos en general , en los nueve meses 
que á su lado servimos en dicho Juz-
gado, su ind i scu t ib le m é r i t o y l a exce-
lencia de su c a r á c t e r . 
E l Sr. Infantes es, como juez , t a l 
cual el c ó d i g o A l fons ino los ex ige : 
"manso é de buena pa labra é buen mo-
zo", de g r a n i l u s t r a c i ó n y dotado do 
s ingular e s p í r i t u de j u s t i c i a , s iempre 
t r ío , impasible , s in apasionamientos en 
lo-; asuntos de que conoce. Como par-
t i cu la r , es u n d i g n í s i m o cabal lero, de 
t r a to afable y sincero y de super ior 
cu l tu ra , que t an to se no ta en su v i d a 
p r i v a d a , en su t r a to pa r t i cu la r , como 
en las funciones de su i nves t i du ra . P o r 
eso que t an to e l Juez como el caballe-
ro tengan l a e s t i m a c i ó n genera l . 
Pero vamos á l a i m p o r t a n t e obra 
que nos ocupa. 
" L a " G u í a de l a P o l í t i c a J u d i c i a l " , 
es un estudio hecho con i r r ep rochab le 
m é t o d o y una a g r u p a c i ó n s i s t e m á t i c a 
y ordenada de cuantas disposiciones 
regulan e l ejercicio de tales funciones, 
que l a hace i m p o r t a n t í s i m a á ellos y á 
cuantos en el orden pena l se e je rc i t an . 
Es una j o y a del bufete de l c r i m i n a l i s t a 
p r á c t i c o . 
L a r a z ó n de su p u b l i c a c i ó n nos la 
exp l i ca perfectamente el mismo au to r 
cuando dice: " L a del icada é impor-
tan te mis ión conferida por la L e y á la 
p o l i c í a j u d i c i a l de ave r igua r por s í y 
s in que medie requer imien to a lguno los 
del i tos p ú b l i c o s que se cometiesen en 
su t e r r i t o r i o ó d e m a r c a c i ó n ; el concep-
t o de auxi l ia res del M i n i s t e r i o F i s c a l y 
de los Jueces y Tr ibuna les o rd inar ios 
que l a L e y i m p r i m e á todos y á cada 
uno de los i nd iv iduos que lo fo rman; 
y sobre todo, el no ex i s t i r en l a I s l a de 
Cuba y Puer to -Kico una p u b l i c a c i ó n 
que, c u a l l a que damos á la i m p r e n t a , 
coloque a l i n d i v i d u o de l a p o l i c í a j u d i -
t i empo para a r reg la r lo todo. Y a com-
p r e n d é i s que d e b é i s tener por tes t igo á 
u n amigo vuestro y no á u n amigo de 
vues t ro adversar io. N o pongo en d u d a 
la l ea l tad y honradez de M r . de Gus-
ta ve; pero en u n negocio de esta n a t u -
raleza no só lo no e s t á p e r m i t i d o ser 
p u s i l á n i m e , sino tampoco no ser p r u -
dente. 
— U n servicio de este g é n e r o s ó l o 
puede pedirse á u n amigo í n t i m o , res-
p o n d i ó Deslandes, y yo no tengo n i n -
guno en P a r í s . 
— A y e r no lo t e n í a i s ; pero hoy ¿no 
estoy yo a q u í ? r e s p o n d i ó M r . de Loise-
lay echando a t r á s l a cabeza con ai re 
al tanero. 
— ¡ C ó m o , caballero! b a l b u c e ó el sus-
t i t u t o ; q u e r r í a i s hacerme el honor? 
¿ h a b é i s podido pensar que yo su f r i -
r l a . . . . . . 
—Basta de gracias, quer ido Des lau-
des, c o n t e s t ó e l anciano e n g a ñ á n d o s e 
eoii ipletamente acerca del embarazo 
que exper imentaba su in t e r locu to r ; yo 
nunca he abandonado á u n amigo en 
semejantes ocasiones y y a p o d é i s figu-
raros que no h a b r í a de empezar por 
vos. E l nombre de m i h i j a e s t á mez-
clado en este asunto y no debo dejar 
que a c e p t é i s los servicios de otro. De-
masiado hago en res ignarme á desem-
p e ñ a r e l pagel de tes t igo: ¡ojalá me 
fuera posible ba t i rme en l u g a r vues-
t ro! 
—Pero, s e ñ o r , á vues t r a edad! t a l 
vez l a escena sea B a n g r i e n t a . . . -
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c ia l on p r^ ieac ia del de l i to p ú b l i c o co-
metido y le sépale con el mismo tex to 
legal el l i m i t ó d« sus deberos y ¡ i t r ibu-
ciones, m 'S üan decidido ú purntear es-
ta obi i l a . " 
Consta el trabajo de los signientei 
cfti)íli!l«)s: 1- Quienes cons t i tuyen la 
pol ic ía jilíliciaL—11. Deberes du todos 
lo» i n d i vn 'uos quu consiitHycn la i)()li-
cia j u d i c i a l . — H I . Ates tado . Konnnla-
jios.—-I V*. r i a x o dentro del cual d»-b»i 
darse-conoeiinienlo 4 la A u t o r i d a d j u -
dic ia l de las diligencias pract icadas 
por la j j o i i c í u . j u d i c i a l . — V , A « juó juez 
debe darSc conocí m i e n t o . — V I . A quic-
lies debe detetiui la pol ic ía jud ic ia l , 
r o r m u i a r i o s . — V I I . í ) c las Fal tas . Juez 
eoniitctcnte para conocer de las taitas. 
L i b r o tercero del Obligo Penal.—De-
tenc ión por faltas. K o r m u l a n ó s . — V I H . 
L u g a i de la d e t e n c i ó n . .Militares. Vo-
lun ta r ios , fiomberos del Comercio. 
T ra t a iu i en lo de los ib t t rn idos .—1X. De 
la i n c o m n u i c a c i ó n do los detenidos.— 
X . Ti(*iii | .o (pu 'puedo dura r la deten* 
^ ó n . — X í . IJcsiM.nurtbilidad c r i m i n a l 
en que pueden i n c u r r i r los i nd iv iduos 
de la p o l i c i a j u d i i ial poi prolongar iu-
dcbidanienle la d e t e n c i ó n . — X I I . Ci ta-
c ión de los Lcslij}"?. Personas que no 
c h i á u ui . i i^ . ;(! , .> á declarar. Personas 
exébtaá de ( oncu r r i r al l lamamiento 
del duez, pero no de declarar . Perso-
nas dispeus-da* de la o b l i g a c i ó n de 
declarar . P e í so l ías q u « no pueden ser 
Obligadas á declarar. Penas s e ñ a l a d a s 
al test igo por no concur r i r al llama-
intentó del Juez ó por negarse á decla-
ra r . Testigos mi l i tares . F o r m a de la 
c i t a c i ó n escrita de los testigos. Ci ta -
ción verba l . Pena l idad en que se in-
curre por no prac t icar bien las citacio-
nes. F ' ü i i n u l a r i o s . — X I I I . D e l e g a c i ó n 
para presenciar autopsias. Fo rmula -
riUS, — X I V . informes de conducta . 
F o r i u u l a r i o s . — X V . Mandamientos de 
p r i s i ó n . F ' o r m u l a r i o s . — X V I . Kequi -
s i lo r ias . F o r i u u l a r i o s . — X V I I . F u t r a -
da y reg is t ro en l uga r cerrado. Casos 
en que pueden penetrar los agentes de 
la p o l i c í a . j u d i c i a l en un l uga r habita-
do, s in necesidad de consentimiento 
d e l d u e ñ o , ni auto del Juez. E l auto 
del Juez no es necesario si presta su 
consent imiento el interesado. Casos 
en que es necesario el auto del Juez. 
A t r i b u c i o n e s del Juez sobre este puu-
to. F o r m a de l l evar á electo la entra-
da y reg is t ro en lugar cerrado. Kes-
po i i s ab i l i dad c r i m i n a l en que pueden 
i n c u r r i r los iuncionanos de pol ic ía j u -
d i c i a l . F o r m u l a r i o s . — X V I I I . Del i tos 
quetcorresponden á l a . ju r i sd icc ión de 
guer ra . De l i tos que corresponden ft la 
j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a . Deberes «le l a 
pobe ía . j u d i c i a l respecto di* los delitos 
que corresponden á la j u r i s d i c c i ó n d?, 
guerra ó mar ina . F o r m u l a r i o s . — X I X . 
l í e g i s t r o reservado sobre comporta-
mien to de la pol ic ía j u d i c i a l . 
E n elloSj t an to el t ex to lega l , acla-
rado en unos casos y comentado en 
otros , como los lo rmular 'os que á cada 
c u e s t i ó n a c o m p a ñ a , lo hacen de la m á s 
fáci l in te l igencia y a p l i c a c i ó n . Segu-
ro puede estar el s e ñ o r L ó p e z Infantes 
de haber con t r ibu ido , con su publ ica-
c i ó n , como dice aspiraba a l hacerlo, á 
l a m á s recta é i lus t rada g e s t i ó n de la 
p o l m í a j u d i c i a l , prestando, por tanto , 
v a l i o s í s i m o servicio ;i la a d m i n i s t r a c i ó n 
de j u s t i c i a y a ñ a d i e n d o u n l aure l m á s 
á los muchos conquistados en su b r i -
l l an t e carrera. 
Nosotros le t r ibu tamos , s in reserva, 
nues t ro sincero aplauso, t a n sincero, 
como e s p o n t á n e o . 
A i í d i i é s S e g u r a y C a b r e r a . 
M 
E n las elecciones verif icadas anteyer 
pa ra e legir los compromisarios que 
l i a n de nombra r dos Consejeros de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que corresponden 
á la Isla, de Cuba, resu l ta ron electos 
los siguientes: 
F a c u l t a d de F i losof ía y Let ras , doc-
to r A l b e a r . 
I d . «le Ciencias, doctor S i lve r io . 
I d . de Medicina, doctor M i l l á n . 
I d . de Fa rmac ia , doctor Jonhson. 
Escuelas Profesional y do P i n t u r a y 
B s c u í t u r á , doctor Her re ra . 
I n s t i t u t o de la Habana , doctor Ber-
n a l . 
Profesores de 2 ' E n s e ñ a n z a , s e ñ o r 
O r t i z . 
m i s 
B E L A G U E I l ü i 
(De B u e s l r o s corresponsales especiales.) 
(POR CORREO) 
D E M A C A G U A 
25 de Febrero de 1S9Ü. 
Sr. D i r e c t o r del D i a r i o de la . Ma-
mrs'A. 
Habana . 
M u y s e ñ o r mío y cor re l ig ionar io : el 
d í a l ü . como á las nueye do la noche, 
ee p r e s e n t ó una fuerte pa r t i da insu-
rrecta, en el pueblo de la RCaeagna, al 
mando de los cabecillas Clo t i lde Ga i -
cia, Corzo, A l d a m a y otros, haéifendo 
alarde de presencia en los extremos 
del pueblo, y al poco ra to á la casa 
t i enda de los Sres. León y Hermanos, 
saquearon todas sus existencias atún 
pasaban de |7 ,000 en oro, d inero V i 
caja y ropa de uso de d icho» s e ñ o r e s v 
dependiente*, y terminada esta opei u-
c i ó n pepa ron tuego a l edifieio por l o 
d.-s los á n g u l o s , r c d i i e i é u d o l o á i eni/as 
one m borconee han quedado. E l edi-
ficio era de D . T o m á s L e ó n , hermano 
de lo* d u e ñ o s , y aunque era casa de 
t ab la y to ja , era u n edificio do impor-
tancia . 
U n a vez quemada esta cusa, a l ^ u a o » 
de los grnpos t r a t aba de aproximarse 
á los edificios qne rodean a l cuar te l y 
fuerte A la rez , ú n i c o que existe en el 
( entro del pueblo, y fueron rechazados 
por la fuerza al l í destacada, y no se 
pudo hacer m ú s por las malas condi-
ciones de defensa del pueblo. 
l l l marbes 18, como si las nueve de 
la noche, fué reducida á cenizas l a an-
t i g u a caBa - t ienda de M o n t e - A l t o , ba-
r r i o de A r a b o s ; tampoco se pudo sal-
var nada. 
F l d í a 20, como á las ocho de la ma-
ñ a n a , s a l i ó de los Arabos I ) . Domingo 
L e ó n , v í c t i m a de la quema del pueblo, 
y con d i r e c c i ó n (i la Macagua, con idea 
de formal izar unas cuentas, supuesto 
se h a b í a n qi iemai lo los l ibros y d e m á s 
documentos, al l legar cerca del pueblo 
v ió un g rupo de insurrectas que par 
t í a n hacia él y su dependiente, en v i r -
t u d de esto retrocedieron hacia los 
Arabos y en la i n m e d i a c i ó n de los pue-
blos de é s t e y Macagua le salieron u n 
j i r upo de dos i n d i v i d u o s y le dispara-
ron 4 t i ros de r e v ó l v e r al D o m i n g o 
Lóón, al que dejaron por muerto , m á s 
este i n d i v i d u o , pasado un ra to , á p í e s e 
fué hacia el paradero, caminando en 
este estado m á s de un k i l ó m e t r o , has-
t a que e n c o n t r ó un moreno y le r e c o g i ó 
l l e v á n d o l o á los Arabos en casa de su 
hermano y primos; las heridas aunque 
graves se t iene esperanza de salvarle , 
gracias á loa doctores Lasa y Bailador 
qne le curan . 
E l mismo d í a , á l a misma hora y los 
mismos ind iv iduos del grupo, cogieron 
pris ionero a l mayora l encargado de la 
finca D . Fernando G ó m e z , A l c a l d e m u 
n ic ipa l de a q u í , lo l l evaron á ' -Cuatro 
Esquinas , ' y en la finca de D . J o s é Co-
l ina ftíé herido de dos balas por el v ien 
t re , y por m á s esmero que e m p l e á r o n l o s 
m é d i c o s y a mencionados, sólo v iv ió és-
te unas cincuenta horas. 
l i s t o s son los hechos que a q u í ocu-
r r e n y siempre se e s t á con g ran sobre-
salto. 
Soy de us ted su m á s atento s. s. q. 
b . s, m . 
El Corresponsal. 
JD'Bl CJJJ^BJL 
Sr. D i r e c t o r del D i a r i o de l a M a r i n a 
Febrero 20. 
M e r e c i d o s a s c e n s o s 
D í c e s e que por las impor tan tes ac-
ciones l levadas á cabo en estos di is 
por fuerzas del Coronel Tojeda en los 
1 c intos conocidos por " M a y - b í o " y 
" Z a r z a l , " s e r á n ascendido el Coronel 
Tejeda á General de br igada , y á sus 
empleos inmediatos, los c apitanes Sres. 
Blanco y G a v a l d á y p r imer teniente 
Sr. D í t r r e t o . 
Merecida es, en verdad , y con ver-
dadera j u s t i c i a , l a recompensa á que 
nos referimos, y nos a l e g r a r í a m o s fuera 
cnanto antes, pues demasiado conoci-
dos son los servicios que viene pres-
tando el incansable Coronel Tejeda y 
los oficiales mencionados desde que es-
t a l l ó l a i n s u r r e c c i ó n . 
G u e r r i l l a s 
Se, ha dispuesto por o rden de S. E . 
queden supr imidas las guer r i l l a s loca-
les del Cr i s to , Dos Caminos, San L u i s 
y Palma Soriano, c o n s í i t u y é n d o s e en 
u n b a t a l l ó n de guer r i l l as á las ó r d e n e s 
del Coronel Sr. Tejeda, compuesta de 
seis c o m p a ñ í a s de 140 hombros cada 
una. 
Los s e ñ o r e s Jefes nombrados hasta 
hoy, son: 
Coronel: Sr. D . , Iuan Tejeda. 
Teniente Coronel: Sr. D . Josó P u ñ e t . 
Comandante: Sr. D . Rafael Lacham-
bre . 
Incendios 
E n l a noche, del domingo ú l t i m o 
so declaró un incendio en una ca-
sa del poblado del Cr i s to , habiendo 
perecido abrasados dos infelices solda-
dos que d o r m í a n en en dicha casa. 
Se ignora a ú n c u á l haya sido la cau-
sa de ese incendio. 
U n a partida 
T a m b i é n se, dice que en el poblado 
de M o r ó n , s i tuado en la l í nea f é r r ea , 
p r e s e n t ó s e a l l í una pa r t ida de 100 hom-
bres, aprovechando los momentos de 
haber sido relevado el destacamento, 
ap l icando la tea incendiar ia á l a casa 
del laborioso y honrado vecino de aquel 
poblado D . J o s é l í e y . 
Muerte del valiente Le lo B e n í t e z 
Escaso de, not icias y deseoso de que 
nuestros lectores e s t é n al corr iente de 
cuantas noticias se presenten, me d i r i -
g í esta m a ñ a n a á bordo del vapor del 
Sur j i m r los pasajeros llegados de 
Manzan i l lo hemos sido informados de 
la muerte del val iente y b izar ro Te-
niente Coronel de guer r i l l a s D. Lolo 
Heñí tez. 
D í c e s e que á Manzani l lo h a b í a lle-
gado la no t ic ia por el h e l i ó g r a f o desde 
Verniita, de una r e ñ i d a acc ión l i b rada 
en la H e r r a d u r a y La Sal, el d í a 24 
por la co lumna del General I ) . A n d r é s 
G o n z á l e z M u ñ o z contra varias y nu-
merosas par t idas insurrectas a l l f reu-
nidas. Que el d í a 23 sa l ió de Manza-
n i l l o el Genera l González M u ñ o z con 
imu p e q u e ñ a columna de unos 400 hom-
bres y qne en La Sal, d e s p u é s de haber 
recorr ido el General Gon/ .á lez M u ñ o z 
los puntos de Jibacoa, Zarca l y Fevtct-
fa, í o n n a n d o en este ú l t i m o pun to ana 
COitiiun» de 1.200 hombres de infante-
r ia , c a b a l l e r í a y una pieza de ar t i l l e -
r ía , s a l i ó la coiuinna en marcha hacia 
la i ' / r /T«f?r t ro , donde se d e e í a que un 
crecido n ú m e r o de insurrectos que as-
uei idiai i á 2.000 se encontraban a t r i n -
cherados y mandados por Benitez. 
Mendie ta , Vera , Es t rada y otros. A l 
*cr reconocida la vanguard ia , la avan-
zada insurrec ta sostuvo un l igero t i -
roteo, re t rocediendo el enemigo hasta 
L a Sal, donde se e n t a b l ó u n » r e ñ i d a 
a c c i ó n , du rando el fuego tres horas, y 
abandonando el campo en prec ip i tada 
fuga los insurrectos, l leyándos«s nume-
rosas bajaa. 
L a co lumna ha ten ido 15 heridos, 
s e g ú n el par te oficial quo á c o n t i n u a -
c i ó n copio, lamentando a d e m á s la pé r -
d idade l c é l e b r e ba ta l l ador de. l a guerra 
pasada, teniente coronel de l a gn o r i l l a 
don L o l o B e n í t e z , á qu ien en la a t ua l 
c a m p a ñ a por su a c t i v i d a d , esti . .Lcgia 
y compor tamiento , le esperaba un p o r -
ven i r glorioso, como bravo defensor por 
l a causa de E s p a ñ a . 
Descanse en paz e l h é r o e guer r i l l e ro , 
que ha muer to en el cumpl imien to de 
su deber a l frente de l enemigo en el 
campo de ba ta l l a , d e s p u é s do haber 
acredi tado su nombre cu c ien c o m -
bates. 
H e a q u í el pa r t e of icial recibido de 
Manzan i l l o en el Gobierno Militan 
" E l general G o n z á l e z M u ñ o z desalo-
j ó a l enemigo en Inertes posiciones en 
"Ga l l egos" , d e s p u é s de tres horas de 
fuego, d i s p e r s á n d o l o . Sufrimos la muer-
te de l coronel comandante de mi l ic ias 
don Sa lvador (Lolo) Beni lez y 15 he-
r i dos . " 
San L u i s . 
H o y han regresado á San L u i s d i s -
t in t a s fracciones que h a c í a tres d í a s 
sal ieron á reconocimientos y embosca-
das por Santa B i t a , Rosario, Burenes, 
San Leandro, C a p i t ó n E s p a ñ a , A l c á n -
tara, T a b l ó n , L a Luz y Pipona. Las em-
boscadas hic ieron dos nuiertos al ene-
migo en p e q u e ñ o s t i roteos. 
Manzanillo. 
E l general G o n z á l e z M u ñ o z , asegura, 
por conlidencias recibidas, que el ene-
migo e n t e r r ó m á s de veinte muertos de 
resul tas del combateen "Gal legos" , lle-
v á n d o s e numerosos heridos. 
E n Guantánamo. 
Fuerzas de la pr imera d i v i s i ó n , t e r -
cera b r igada , á las ó r d e n e s del coronel 
de la G u a r d i a C i v i l don Eduardo Ko-
eas, han sostenido combates con las 
pa r t idas insurrectas en Inagua y TAIZ, 
tomando el campamento de Pe r iqu i to 
P é r e z , en ü i l u s , t ras escasa resist ' i icia. 
T a m b i é n sostuvieron t iroteos en 
Zarza y Vas/na. 
E l d í a 23, y al en t ra r en R a m ó n de 
las Yaguas , el enemigo, r o m p i ó el fue-
go desde los montes inmediatos sobro 
la columna que le c o n t e s t ó a t a c á n d o l o 
en sus posiciones. 
E n la bajada de San Prudencio , vo l -
v ió á t i rotearse l a expresada columna 
con el enemigo, y en el P a l m a r i t p fué 
her ido y he;'lio pr is ionero con armas 
el t i t u l a d o comandante V e g a V á -
rela. 
E n Maca, le fueron cogidos á los i n -
s u r r é c t o s muchas armas, municiones, 
caballos y v í v e r e s . 
L a co lnmna no t uvo novedad, r e s u l -
tando dos muertas abandonados en el 
campo por el enemigo y uno visto. Se 
supone l leven m á s bajaes. 
E l Corresponsal. 
Voluntarios movilizados 
de Santo Domingo 
Hab iendo sido ordenado por el E x -
c e l e n t í s i m o Sr. G '^ iera l , Jefe del se-
gundo Cuerpo de. Ejercito la organiza-
c i ó n de una C o a i p a ñ í a de Vo lun t a r i o s 
Movi l izados cuyos ind iv iduos deven -
g t r á n los miamos haberes de i n f a n t e r í a 
mient ras e s t é n en operaciones, se ha 
dispuesto que por su conducto l legue á 
conocimiento de los mismos i n d i v i d u o s 
quienes deseen ingresar en dicho cuer-
po á fin de qne á la brevedad posible 
se presenten a! C a p i t á n de V o l u n t a r i o s 
Caz idores del mismo pueblo de Santo 
D o m i n g o . 
L l e r a m l i , 
C A P T U E A . 
E l celador de P o l i c í a do San Felipe, 
ha capturado esta m a ñ a n a á un ind i -
v iduo blanco, nombrado G u i l l e r m o Mo-
l ina , por tener noticias de quo perte-
n e c í a á la p a r t i d a insurrecta del cabe-
c i l l a Perico D i a z . 
E l de tenido se ha l la en la Je fa tu ra 
de P o l i c í a en cla«o de incommiieado y 
a d i s p o s i c i ó n de l a C a p i t a n í a Ge-
neral . 
EK" P S t T A L V E E . 
A y e r de madrugada , en momentos 
que dos lecheros so d i r i g í a n á esta 
c indad por l a calzada de Guanabacoa, 
fueron asaltados por cua t ro i n d i v i d u o s 
que se d e c í a n avanzada insurrecta , los 
que Ies despojaron de las bestias en 
que cabalgaban. 
E U E S T A P R O V I N C I A 
L a c o l u m n a de E o y o Co lo rado 
A y e r la co lumna de H o y o Colorsdo 
s a l i ó á las cua t ro de la t a rde de W a j a y 
por saber que estaba p r ó x i m a una par-
t i d a de 2(H) hombres, cuyo ras t ro si-
g u i ó por el Cano y potrero Chivo, co-
g i é n d o l e un fus i l , dos escopetas, ma-
chetes cinco caballos con monturas y 
efectos. 
Batidas á Maceo 
E l general A l d e c o a pa r t i c ipa que 
cumpl i endo ó r d e n e s del E. M . G . á las 
seis d é l a m a ñ a n a de ayer sa l ió de San 
J o s é de las Lajas por haber tenido no-
t ic ias de que Maceo se ha l laba entre 
Managua y Nazareno con var ias par-
t idas reunidas . 
A l l l e g a r á las lomas p r ó x i m a s á Na-
zareno encontró u n fuerte grupo ene-
m i g o de 1 .000á 1,500 hombres que ocu-
paban las a l tu ras y b o h í o s que c i rcun-
d a n el pueblo, en el cua l se hal laba 
Maceo con el resto de las par t idas , i n i -
c iando marcha hacia el po t re ro A arfo, 
t a n p ron to se ap rox imaron las t ropas. 
L a columna lo c a ñ o n e ó . 
Nuest ras bajas fueron el teniente de 
Mal lo rca don Francisco Asenjo, muer-
to ; 4 heridos de Mal lo rca y u n p r á c t i c o 
de c a b a l l e r í a . 
E l enemigo de jó en el campo u n 
muer to y 16 caballos muer tos y ha re-
t i r ado í n n e r t o s y muchos heridos, a-
travesados en los caballos. 
E n los c a s e r í o s han curado muchos 
heridos. 
Se le han cogido 10 caballos con 
monturas , tres armas, machetes y c á p -
sulas. 
Ro to el fuego do c a ñ ó n y fus i l e r í a se 
lo tomaron posiciones. E l Coronel Ma-
ro to con tres escuadrones, a p o y ó por 
la derecha u n movimien to envolviendo 
a l enemigo y cooperando á p rec ip i t a r 
la fuga del mismo, que a b a n d o n ó las 
posiciones y el pueblo, que fué toaiatlo 
por una c o m p a ñ í a del b a t a l l ó n de Es-
p a ñ a . 
E l enemigo se r e t i r ó en var ias direc-
ciones y desordenadamente. 
Siguiendo la co lnmna el ras t ro p r in -
cipal^ al ¡ l e g a r al pot rero Porvenir , d i -
v i s ó que el enemigo estaba acampado 
en Bayamo: pero é s t e no e s p e r ó . 
A l Tenieute Coronel de Ma l lo r ca se 
le d i s l o c ó u n brazo a l caer del caballo. 
E l Teniente Coronel de San Fernan-
do D . L u i s Moreno, encargado acci-
dentalmente de la co lumna Linares 
por haber venido é s t e á rec ib i r instruc-
ciones, sa l ió cumpl iendo ó r d e n e s del 
Estado Mayor General de Santiago de 
las Vegas á las cinco y inedia de la 
madrugada, s iguiendo el ras t ro á la 
p a r t i d a de Cas t i l lo , quo p a r e c í a recon-
centrarse é n Managua . 
S i g u i ó M ras t ro y lo peirsigaió por el 
camino de Nazareno á Lechuga, encon-
t r ando aqc.í al grueso de la pa r t ida , 
b a t i é n d o l o y h a c i é n d o l e ocho muertos 
que de jó en el campo, muchos heridos 
y caballos, c o g i é n d o l e s armas de fue-
go, muchas blancas y abundantes mu-
niciones. A d e m á s 25 caballos coa mon-
turas , vivares y efectos de todas cla-
' : i j t i 
scs. , ,)) 
L a coVuiima t u v o dos sargentos h c i i 
dos. 
E n el momento que t e rminaba el fue-
go rec i l i ió el jefe de la columna la or-
den de l Cuar te l General para que si-
gu ie ra el ras t ro de Maceo. 
R e c o n o c i ó el ingenio Santa A m e l i a 
y e n c o n t r é la columna que al mando 
de l coronel F igne roa s a l i ó de la l l á b a -
na. Conferenciaron ambos jefes, y al re-
t i ra rse el de San Fernando e n c o n t r ó 
u n g rupo enemigo en la carretera de 
l a Habana , h a c i é n d o l e bajas. 
Los jefes recomiendan el comporta-
miento de la t ropa . 
E n e l I n g e n i o P o r t n g a l e t e 
E l Coronel T o r t , r e c i b i ó noticias 
de l Coma-ndante M i l i t a r de, San J o s é 
de las t a j a s , de que por Cua t ro Cami-
, nos cruzaba una gruesa pa r t ida . E n 
vista, de ello v a r i ó de d i r e c c i ó n cncu;:-
t r a n d o las avanzadas en el c a l l e j ón de 
M e l l a , t é r m i n o de Por tnga le te , donde 
las b a t i ó . 
L a s fuerzas insurrectas que iban 
mandadas por Mestre , marchaban á 
un i rse con Maceo. 
E l enemigo tuvo dos muertos y v a -
r ios heridos y q u e m ó los c a ñ a v e r a l e s 
para ev i t a r l a p e r s e c u c i ó n . 
L a co lumna tuvo cua t ro heridos. 
L O S L E C H E R O S . 
H o y no han ven ido á. o s t « c indad los 
lecheros de C a í a p o - E l o r i d o , Managua 
y Santa M a r i a del Rosario. 
MOVIMIENTO MAEITISO 
E l vapor eorreo Alfonso X I I í , l l e g ó 
sin novedad á la C o r u ñ a hoy á las 8 de 
la m a ñ a n a . 
U L T I M A 
H O E A 
n ú e s . 
E n S a n c t i S p í r i t u s 
E l gencval A i z p u r u a dice que sal ie-
r o n dos oolnmnaa de aquella c iudad 
mandadas por l o s C o n a a n d a n t e í L e r s u n -
di y R o d r í g u e z ba t iendo en Bacuino al 
e n e m i g . - e n l a madrugada , h a c i é n d o l e 
mochas bajas. 
Se le cogieron var ios caballos y mon-
turas . 
Las columnas tuv ie ron t iTs heridos 
Es ta m a ñ a n a e n t r ó en puer to proce-
dente de L i v e r p o o l y escalas el vapor 
nacional ivíw/i-arm condutdendo carga y 
seis pasajeros. 
A las nueve y inedia quedaba s e ñ a -
jada una ba rca e s p a ñ o l a . 
Crónica general. 
Por la S e c r e t a r í a dol Gobierno Ge-
nera l se ha comunicado, con fecha de 
ayer, que al Sr. I ) . J o s é Gabr i e l del 
Cas t i l lo , que el Excmo . Sr. Goberna-
dor General por decreto de líO de fe-
brero p r ó x i m o pasado, se ha servido 
declarar exentos de la requisa los se-
mentales y yeguas de v ien t re con sus 
crías que posee el Sr. Cas t i l lo en el po-
t r e r o ' A l j i b e ' 1 , bar r io de " E l P e r ú ' , 
t é r m i n o munie ipa l de Jaruco, au tor i -
z á n d o l e para t ras ladar los á Mar i anao 
y al t e rmino M u n i c i p a l d é l a Habana. 
M I C A D E P 0 L Í 5 I 
¿ S U I C I D I O U H O M I C I D I O ? 
A las cua t ro de la t a r d o de ayer, e l 
A l c a l d e de bar r io de San Francisco, 
p a r t i c i p ó al celador de p o l i c í a do la 
misma d e m a r c a c i ó n , por medio de una 
acta, que u n i n d i v i d u o do la raza 
blanca, que so hal laba hospedado en 
el cuar to n? 12 de la fonda Las Cuatro 
Xaciones, calle de San Pedro n? 20, ha-
b'M sido encontrado muer to en su ha-
b i t i i c ion , presentando el c a d á v e r una 
her ida do p r o y e c t i l de a rma de fuego, 
en la r e g i ó n pa r i e t a l izquierda , s in sa-
l i d a del p royec t i l , s e g ú n la cer t i l iea-
c i ó n del m é d i c o de guard ia de la casa 
de Socorro de la p r imera dca ia ivac ion , 
que r e c o n o c i ó el c a d á v e r . 
S e g ú n los documentos de po l i c í a que 
se encont raron en su poder dicho in-
d i v i d u o aparece nombrarse 1). Mar ia -
no M a r t í m z C a n i o i a l , n a t u r a l de F r e -
c h i l l a debCampos,^le iü añoi^, cordonero 
y vecino de l a Carol ina . Los documen-
tos de p o l i c í a estaban r e f n u d a d o s po i 
l a Ins^ e c c i ó u del Ü i c o n o c í a iento de 
-buques, como de haber desembarcado 
en esta c iudad el d í a lí) do febrero, 
con domic i i io á la fonda ya expresada. 
E n cuanto donde se e n c o n t r ó el ca-
d á v e r se o c u p ó s e g ú n el acta levanta-
da por el A l c a l d e del ba r r io , una car-
ta a la cua l estaban amarradas cuat ro 
l laves d i r i g i d a s al Sr. Juez del d i s t r i -
to y o t r a car ta abier ta para un amigo 
de dicho i n d i v i d u o . 
Puesto este hecho en conocimiento 
de l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n del dis-
t r i t o de la Catedra l , se c o n s t i t u y ó en 
el l uga r de l suceso, l l a m á n d o l e la aten-
c i ó n el que no apareciese el a rma con 
la que se supone haberse dado muer te 
d ic l io sujeto, c i rcunstancia que hace 
creer que en luga r de un suicidio, haya 
sido muer to v iolentamento el expresa-
do sujeto. 
E l s e ñ o r Juez, d e s p u é s de tomar ins-
t r u c t i v a á 1). Fel ipe A lonso L ó p e z , 
d u e ñ o de la fonda; a I>. K a i n ó n L ó p e z 
D í a z y 1). H e r m ó g e n e s F e r n á n d e z Car-
sera, dependiente y camarero de dicho 
estatdecimiento, o r d e n ó que fueran de-
tenidos y conducidos á la Jefatura de 
po l i c í a , en ciase de incomunieados y á 
su d i s p o s i c i ó n . 
E l c a d á v e r de M a r t í n e z C a n t o r a l l 
fue r emi t ido a l Necrocomio. 
GUEMADUBAS 
E l menor don A n t o n i o V a l d é s , veci-
no de la calle de F a c t o r í a , n ú m e r o 4, 
fué curado de p r imera i n t e n c i ó n por el 
doctor Sansores, de var ias quemadu-
ras de pronostico leve en diferentes 
partes del cuerpo, las cuales suf r ió ca-
sualmente a l caerle encima una cazue-
la con agua h i rv i endo . 
SUICIDIO 
Anoche , poco d e s p u é s de las siete, 
se c o n s t i t u y ó el s e ñ a r Juez de G u a r d i a 
en la casa n ú m . 2 de la calle de Cruz 
de l Padre, por haber recibido aviso de 
que en una h a b i t a c i ó n de dicha casa 
acababa de snicddarse un i n d i v i d u o 
blanco. 
Es te r e s u l t ó ser don N i c o l á s P i v e r a 
L ó p e z , n a t u r a l de la C o r u ñ a , de 3.5 
anos, soltero y de oficio cochero. 
l í i v e r a L ó p e z pe r t e j i ec í a a l regimien-
to de c a b a l l e r í a de Volun ta r ios , ha-
b i é n d o s e suic idado con una tercerola, 
á cuyo electo se d i s p a r ó un t i r o por la 
boca, puliéndole el p royec t i l por la ca-
beza, d e r d r o z á n d o l e el c r á n e o . 
Es te i n d i v i d u o , s e g ú n el par te del ce-
lador de V i l l a n u e v a , era muy afecto á 
las bebidas a l c o h ó l i c a s , y se i g n ó r a l a s 
causas que haya tenido para a tentar 
cont ra su v i d a . 
E l cadáver de Rivera L ó p e z fué re-
m i t i d o al Kicrocomio, donde, en la ma-
ñ a n a de hoy, so le h a r á hi autopsia. 
E l s e ñ o r Juez o c u p ó la tercerola y 
p royec t i l de d icha arma, con el qne se 
Causó la muerte el mencionado l í i v e r a 
L ó p e z . 
UNA SEÍTOBA L33I0NA^A. 
L a s e ñ o r a d o ñ a Mercedes de l o s 
P í o s y Chamorro , de 52 a ñ o s d e e d a d 
y vecina del ba r r io «lo A r r o y o A p o l o , 
fué a t rope l lada ayer tarde por un ca-
ba l lo , al t r ans i t a r por la calle de Mar-
qués de la Tor re , c a u s á n d o l e varias 
lesiones graves, de la que le p rov ino 
una conmoción cerebral . 
D icho caballo se h a b í a desbocado en 
los momentos que lo c o n d u e í a el menor 
D . J o s é B . Luercs por d icha cal lo . 
SSTAPA 
E l sereno pa r t i eu la r h" 121 de serv í* 
c ío en la caleflda de Bela^coain, pre-
s e n t ó ayer noehe en la c e l a d u r í a de 
San Leopoldo á D . J o s é G o n z á l e z y 
G o n z á l e z , oue h a b í a sido detenido ¿i 
p e t i c i ó n del d u e ñ o de la v i d r i e r a que 
existe en los portales de la casa 11° 2 
de la citada calzada, por haber preten-
d ido estafarle nueve pesos en b i l le tes 
de la Lotorja por medio de u n t imo . 
E l detenido ñ i é presentado en el Juz-
gado de G u a r d i a j u n t a m e n t e con el a-
testado levantado por l a po l i c ía . 
LESIONADO 
E n la Casa de Socorro de la p r i m e r a 
d e m a r c a c i ó n ko le pres taron ayer t a rde 
los aux i l ios de la ciencia m é d i c a á D . 
Ignac io Cuevas L ó p e z , es tudiante y 
vecino de la calle del P rado 11? 18, po r 
presentar una herida de p r o n ó s t i c o me-
nos grave, en el brazo izquierdo que 
su f r ió casualmente con el p royec t i l de 
un r e v ó l v e r , que se le d i s p a r ó a l estar-
lo l i m p i a n d o . 
E N PUEBLO NUEVO. 
A D . Francisco Muj ica vecino y due-
ño del ca fé , bodega y b a r b e r í a de l a 
cal le de Franco n ú m e r o 8 le r o b a r o n 
de su domic i l io , nueve centones, dos 
luises. 27 ¡pesos p l a t a y 2 en ca lde r i l l a , 
sospechando que el au tor de este he-
cho sea u n i n d i v i d u o blanco, cuyo 
nombre d i ó á la po l i c ía . 
HURTO Y LESIONES. 
I ' n a pareja de O r d e n P ú b l i c o pre-
s e n t ó en la madrugada de hoy en l a 
c e l a d u r í a del Santo A n g e l á la parda 
M a r í a Lu i sa V a l d é s , vecina de la casa 
non sancta calle de Monscrra tc n á m e r o 
.'i? que. era acusada por el pardo To-
m á s Eu la l io Flores de haberle sus t ra i -
do 'de los bolsi l los tres pesos p la ta . 
L a morena M a r í a Luisa rc queja á 
su vez qnC Flores es su concubino, y 
que le h a b í a dado de golpes por no ha-
b e r i é entregado en el acto tres pesos 
que le p i d i ó , lo cual e f ec tuó d e s p u é s . 
F u e r o n presentados en el Juzgado de 
G u a r d i a . 
E N BELASCOAIN 
A l estar ayer tarde, adiestrando u n 
cabal lo para el tiro de, coche en la cal-
zada de B e l a s c o a í n el moreno A r t u r o 
Aghirre y pardo Enfeniio A g u i r r e se 
e s p m t ó d icho eaballo, r o m p i ó ' u n a tira-
dera del v e h í c u l o de que t i r aba , e l cua l 
vo lcó , y cayendo del pescante amboír 
i nd iv iduos se cansaron varias lesionet 
de prono.-: ico grave. 
E N E L ASILO DE SAN JOSÉ. 
E l m é d i c o de la Casa de Socorro de 
la 2" d e m a r c a c i ó n p r e s t ó ayer los au 
sillos de la ciencia m é d i c a al recluso df-
A s i l o de San JOSó nombrado J u a n 
Diaz Lazos, de 14 a ñ o s y aprendiz d e l 
t a l l e r d é c a r p i n t e r í a , qu ien con u n a 
t r i ncha se in t i r ió una herida en el pe-
cho, que fué calilu-ada de p r o n ó s t i c o 
leve. 
SUSTOS 
D u r a n t e la ausencia de, don J u a n 
F c n ú i n d c z Chay, vecino de una acce-
soria eorrespondiente al n ú m e r o 2 de 
la calle de la Gloria, le hu r t a ron de su 
h a b i t a c i ó n vai a prendas de ropa y 
otros objetos sin que pueda sospechar 
miién o quiénes sean los autores de es-
te hecho. 
T a m b i é n don Fulgenc io S á n c h e z so 
q u e j ó al celador de San Francisco, qne 
ni ienf ias estuvo hospedado en la fonda 
Los Tres Hermanos, s i tuada en la ca l lo 
del Sol n ú m e r o 8, le h u r t a r o n de su ha-
b i t a e i ó n seis pesos pla ta , como au to r 
de este liecho aparece ser o t ro i n d i v i -
duo que estuvo parando en d icha fon-
da, y qne no ha sido habido. 
OIECULALOS 
E! celador de C o l ó n de tuvo y r e m i -
t ió al Juzgado M u n i c i p a l del d i s t r i t o 
de Guadalupe á don Francisco de la 
Tor re y Huer t a , vecino de l a calle d e l 
Prado n ú m e r o 13, por oncoutrurse re-
< ¡ a m a d o por la Jefatura de P o l i c í a , 
sesún c i r c u l a r de dicho Juzgado. 
T a m b i é n el celador de Dragones de-
t u v o á l a morena E n c a r n a c i ó n K a d i l l o , 
por haber armado un g ran e s c á n d a l o 
en la calle de Gervasio, f a l t á n d o l e de 
palabras, y a d e m á s por encontrarse 
c i rcu lada por el Juzgado M u n i c i p a l do 
Guadalupe . 
T i l - p 3 I D . 
EL SEÑOR DON 
A L E J A N D R O M . fflARTMZTCOSTALES 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a m i é r c o l e s í l l a s 
o c h o , s u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s y h e r m a -
n o p o l í t i c o (^ue s u s c r i b e n , s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d , se s i r v a n c o n c u r r i r á t a c a s a m o r t u o r i a , C o n c e p -
c i ó n m í m e r o 1 , P a r q u e d e l T u l i p í í n , p a r a d e s d e a l l í a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e s e d e s -
p i d o e l d u e l o . 
H a b a n a 3 d e M a r z o d e 1 8 9 ( 5 . 
Isabel Zua/.návar de ifartiuez. Gu^taro A. Longa. 
Alejandro, Francisco, Mari*, liosa, Manuel, Rosario y Carmen Martí-
Jsabel y Margarita Martínez y n©z y Costales. 
Zúáznárár. José Diaz AUiertini. 
Manuel de Urbizu. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — M a r z o 3 de 1896 
M E D I C O Y S A C E R D O T E 
D u p u y t r e n , el famoso o i r u j a n ó frán-
c é s , t r a b a j ó casi constantemente: po-
cos hombres l i a n sostenido una v i d a 
t a n laboriosa como 61. E n inv ie rno , co-
mo en verano, se levantaba á las cinco, 
y á las siete se ha l laba y a en e l U o t e l 
I ) ¡ e u , el hospi ta l m á s c é l e b r e de P a r í s , 
de donde no s a l í a has ta las once. Des-
p u é s v is i taba su c l iente la pa r t i cu l a r , y 
por ú l t i m o , to rnaba á casa para r ec ib i r 
enfermos en consul ta . A pesar de des-
pacharles con una ce le r idad casi bru-
t a l , e ran é s t o s t a n numerosos todos los 
d í a s , que frecuentemente d u r a b a n las 
consultas hasta m u y en t rada la noche. 
ü n d í a en que los reconocimientos 
le h a b í a n ocupado m á s t i empo que de 
o rd ina r io , fa t igado D u p u y t r e n se dis-
p o n í a á descansar, (mando una ú l t i m a 
y muy atrasada v i s i t a a p a r e c i ó en la 
pue r t a de su gabinete. 
E r a u n anciano de p e q u e ñ a estatura 
de quien d i f í c i l m e n t e se h a b r í a podido 
a d i v i n a r l a edad. Car i redondo y son-
rosado, mostraba u n ros t ro de s i m p á t i -
ca e x p r e s i ó n por el que no necesitaba 
pasar la navaja, casi seguramente, l i a -
j o una verdadera red de numerosos sur-
cos y ar rugas a p a r e c í a una boca pe -
q u e ñ a , y encima una d i m i n u t a y fina 
nar iz ; sus p i é s y manos eran, como to-
do lo d e m á s , " e n min ia tura '1 ; en sus 
ojos « z u l e s , en su t i s o n o m í a , en todos 
Sus movimientos , mos t raba una t i m i -
dez, una du lzu ra , una bondad encan-
ta dora. s. 
H a y f i s o n o m í a s tan felices, que. so-
b re ellas descansa la m i r a d a con pla-
cer. A l contemplar el t r a n q u i l o y sere-
no ros t ro del p e q u e ñ o anciano, c r e í a 
uno mejorarse á s í mismo; se s e n t í a 
u n a i r res is t ib le a t r a c c i ó n hacia é l , y se 
exper imentaba como una g r a n necsi-
d a d de amarle. 
E n su derecha e m p u ñ a b a el hombre-
ci to u n b a s t ó n de mango curvo , v e s t í a 
t ra je complelamente negro, y a l salu-
dar e n s e ñ a b a una g r a n corona; era u n 
sacerdote. 
D u p u y t r e n fijó los ojos en é l , severa 
y f r iamente . 
— ¿ Q u é tiene usted?—le p r e g u n t ó 
con dureza. 
— S e ñ u r doctor,—repuso dulcemente 
e l r e c i é n l l e g a d o , — p e r m í t a m e usted 
sentarme. M i s pobres piernas son ya 
algo viejas Hace dos a ñ o s me so-
b rev ino una h i n c h a z ó n a l cuello. E l 
m é d i c o de m i aldea,—soy cura p á r r o c o 
de Be l l ev i l l e en Nemours ,—me dijo 
que no s i g n i í i c a b a mucho; pero el mal 
empeoraba, y d e s p u é s de cinco meses 
r e v e n t ó la h i n c h a z ó n . H e guardado cama 
la rgo t iempo, s i n exper imenta r el me-
nor a l iv io ; d e s p u é s me he v i s to obl iga-
do á levantarme, x101̂ !116 esstoy a l l á 
completamente solo y tengo t a m b i é n 
a lgunos fieles en aldeas cercanas. 
— ¡ E n s é ñ e m e us ted su cuel lo!—gri -
t ó con impaciencia el m é d i c o . 
— L a buena g e n t e , — c o n t i n u ó el an-
ciano sin darse por a ludido,—me han 
ofrecido reunirse todos los domingos 
en un solo s i t io; pero t ienen mucho tra-
bajo duran te la semana y un solo d í a 
papa descansar. Por eso me he dicho: 
" N o es j u s t o que toda esta gente se 
moleste por t u causa". E l Obispo qu i 
so esperar a ú n para enviarme u n aux i 
l i a r , y en v i s t a de el lo me di jeron mis 
feligreses que d e b í a ven i r á P a r í s á 
consul tar á usted. H e necesitado a l g ú n 
t iempo para resolverme á el lo, porque 
los viajes cuestan mucho dinero y ten-
go mucha gente pobre en m i par roquia . 
P o r í ín he cedido, y he tenido que ha-
cer lo que q u e r í a n , tomando la posta... 
H e a q u í m i padecimiento, s e ñ o r doctor, 
— a ñ a d i ó m o s t r á n d o l e el cuello. 
D u p u y t r e n e x a m i n ó largo t iempo. E l 
cuello del enfermo t e n í a u n agujero de 
casi un c e n t í m e t r o de d i á m e t r o : era u n 
absceso en la m a m l i b u l a infer ior , com-
pl icado con una h i n c h a z ó n en la arte-
r i a . L a her ida se presentaba gangreno 
sa en varios puntos . E l caso era tan 
serio, que D u p u y t r e n e x t r a ñ ó que el 
enfermo pudie ra sostenerse t o d a v í a so-
b re sus piernas. 
l i e m o v i ó los bordes de l a her ida to-
do lo poá ib l é , y e x a m i n ó los a l rededo-
res con u n apre ta r t a n doloroso, que 
era suliciente para caer desmayado. Pe-
ro el sacerdote n i s iquiera se estreme-
ció. 
Cuando el reconocimiento hubo con-
c lu ido , vo lv ió D u p u y t r e n de p ron to la 
cabeza del paciente entre sus dos ma-
nos y c o m p l á n d o l e ü j a m e u t e , le d i jo á 
l a cara con voz te r r ib le : 
— Y a , s e ñ o r cura , no se puede hacer 
nada; con esto hay que mor i r . 
E l sacerdote t o m ó su p a ñ u e l o , y sin 
decir palabra, e m p e z ó á envolveres el 
cuelio. D u p u y t r e n t e n í a los ojos íijos 
en él . Cuando hubo concluido de en-
volverse, s a c ó e l sacerdote una pieza 
de cinco francos envue l t a en papel , y 
l a puso sobre l a mesa. 
— N o soy r ico , s e ñ o r doc to r—di jo 
con t r anqu i l a sonrisa.—Dispense usted 
que no pueda pagar mejor una cónsu l -
t a del doctor D u p u y t r e n . . . Soy dicho-
so por haberle v is i tado, pues por lo 
menos estoy dispuesto á l o q u e me es-
pera. Q u i z á h a b r í a usted podido—dijo 
con i n f i n i t a du lzura—comunicarme es-
ta g r an d e c l a r a c i ó n con algo m á s de 
mi ramien to . Tengo 65 a ñ o s , y á mi 
edad t o d a v í a puede uno estar apegado 
á la v ida . Pero no estoy enfadado con 
usted. Tampoco me ha sorprendido, 
pues desde hace la rgo t iempo estoy 
preparado para este c r í t i c o momento. 
¡ A d i ó s , s e ñ o r doctor! Quiero mor i r en 
m i curato . 
Y diciendo esto s a l i ó . 
D u p u y t r e n q u e d ó abismado en sus 
pensamientos. Es t e c a r á c t e r de hierro, 
este genio imponente , se r o m p i ó cual 
f rág i l c r i s t a l con t ra unas sencillas pa-
labras de u n pobre anciano, á quien 
m u y caduco y enfermo, h a b í a tenido 
en sus manos, y con quien h a b í a c r e í d o 
poder j u g a r . H a b í a encontrado en este 
déb i l y enfermizo cuerpo u n c o r a z ó n 
mas iner te que el suyo, una vo lun t ad 
m á s e n é r g i c a que la suya; l i a b í a en-
cont rado su hombre . 
Se l a n z ó fuera del cuar to . E l peque-
no sacerdote bajaba m u y despacio los 
escalones, a g a r r á n d o s e á la ba rand i l l a . 
- - ¡ S e ñ o r c u r a ! — g r i t ó . — ¿ Q u i e r e us-
ted vo lver á subir? 
E l sacerdote v o l v i ó en seguida. 
— H a y t a l vez pos ib i l idad de sal-
var le—di jo el m é d i c o — s i us ted quiere 
que le opere. 
— ¡ A h buen Dios , s e ñ o r d o c t o r ! - e x -
c l a m ó el sacerdote dejando v ivamen te 
bu b a s t ó n y su s o m b r e r o ; — s ó l o con es 
te l i u he venido á P a r í s . ¡ O p e r e us ted 
todo lo que quiera! 
—Pero q u i z á se f rus t re t oda l a ope-
r a c i ó n ; y a d e m á s e l p rocedimiento s e r á 
l a rga y doloroso. 
— ¡ O p e r e usted, opere us ted , s e ñ o r 
doctor! S o p o r t a r é todo lo que haga 
ta i ta . ¡Cómo se a l e g r a r á n mis pobres 
feligreses! 
—Pues entonces, b i en . V a y a us ted 
en seguida a l H o t e l D i e u , sala de San-
ta I n é s . A l l í e s t a r á us ted perfecta-
mente a tendido. L a s H e r m a n i t a s ha-
r á n que no le fal te á us ted lo m á s mí-
nimo. Es t a noche d e s c a n s a r á usted 
bien, y m a ñ a n a y pasado h a r á us ted 
lo mismo; lo d e m á s y a se v e r á . 
—Convenido, s e ñ o r doctor . D o y á 
usted las gracias. 
D u p u y t r e n t r a z ó a lgunas palabras 
en un papel , e n t r e g á n d o s e l o a l sacer-
dote. Este fué d i rec tamente a l hospi-
t a l , donde se reunieron casi todas las 
H e r m a n i t a s pa ra preparar le una pe-
q u e ñ a cama rodeada de blancas cor t i -
nas* Todas se ocuparon de é l , t rayendo 
almohadas y bebidas reirescantes. E l 
p e q u e ñ o sacerdote no supo c ó m o agra-
decer tantas atenciones. 
Dos d í a s d e s p u é s , apenas se h a b í a n 
reunido Jos 500 ó G00 d i s c í p u l o s que 
siempre s e g u í a n las explicaciones p r á c -
ticas del maestro, cuando é s t e l l egó . 
A c t o con t inuo fué á la cama del sacer-
dote. E l imponente s é q u i t o se aprox i -
mó con él , y c o m e n z ó la o p e r a c i ó n . 
Ve in t i c inco minu tos d u r ó é s t a . E l 
enfermo n i s iquiera p e s t a ñ e ó , y só lo 
cuando los c i rcunstantes resp i ra ron 
con fuerza y suspiraban de e s p e c t a c i ó n 
y miedo. Cuando D u p u y t r e n di jo : " H e -
mos concluido," pudo notarse que su 
rostro se c u b r í a de una g r a n palidez. 
D u p u y t r e n mismo lo v e n d ó . 
—Creo que todo va bien—le d i jo ca-
r i ñ o s a m e n t e . — ¿ H a sufr ido us ted mu-
cho? 
— M e he esforzado en pensar en o t r a 
cosa—repuso el sacerdote. 
D e s p u é s c a y ó desmayado. 
D u p u y t r e n le c o n t e m p l ó u n momen-
to en profundo silencio, c e r r ó d e s p u é s 
las blancas cor t inas que rodeaban el 
lecho, y c o n t i n u ó su v i s i t a ix los d e m á s 
enfermos. 
E l sacerdote estaba salvado. 
Desde entonces, todas las m a ñ a n a s 
pasaba D u p u y t r e n por a l to , m u y con-
t r a su costumbre, las p r imeras cam is, 
y empezaba la v i s i t a con su enfermo 
favori to . M á s tarde , cuando é s t e pudo 
ya levantarse y dar algunos pasos, 
v o l v í a D u p u y t r e n á, é l , d e s p u é s de ha-
ber concluido la c l í n i c a , y t ó m á n d o l é 
del brazo le h a c í a dar u n p e q u e ñ o pa-
seo por la sala. 
Para qu ien conociera la b r u t a l dure-
za con que D u p u y t r e n t r a t a b a general-
mente sus enfermos, era inexpl icab le 
este cambio de conducta . 
Cuando el sacerdote se h a l l ó en esta-
do de poder sostener el v i a j é , se despi-
dió del doctor vo lv iendo á sus feligre-
ses. 
A l g u n o s meses d e s p u é s , al l l ega r 
D u p u y t r e n a l H o t e l D i e u , v ió ven i r 
hacia s í a l sacerdote que le h a b í a esta-
do esperando en l a sala de Santa I n é s . 
E l cura l levaba, como siempre, su 
modesto traje negro, pero l leno de pol-
vo, y sus zapatos de hebi l las estaban 
blancos, como si hub ie ra andado á pie 
un largo camino. 
L levaba del brazo u n g r a n cesto a-
tado con cuerdas, de l cua l s a l í a n a lgu-
nas pajas. 
D u p u y t r e n le r e c i b i ó m u y cordia l -
mente, y d e s p u é s de haberse cerciora-
do de que la o p e r a c i ó n no h a b í a teni-
do n inguna mala consecuencia, le pre-
g u n t ó el mot ivo de su ida á P a r í s . 
— S e ñ o r d o c t o r , — c o n t e s t ó el sacer-
dote—hoy es el aniversar io de m i ope-
r a c i ó n : no he quer ido dejar pasar el 
d í a 6 de mayo sin v i s i t a r á us ted y ha-
cerle u n p e q u e ñ o regalo. Por eso he 
metido en mi cesto dos hermosas g a l l i -
nas de l i l i cor ra l , y frutas de mi j a r d í n 
como apenas h a b r á en todo P a r í s . De-
be usted prometerme que ha de p robar 
de todo ello. 
D u p u y t r e n le a p r e t ó l a mano con 
emoc ión y quiso persuadi r al buen an-
ciano de que comiera con é l , pero é s t e 
se n e g ó , no s in c ie r t a l ucha consigo 
mismo. O b s e r v ó que sus moaientos e-
ran contados y que t e n í a que empren-
der la vuel ta . 
Otros dos a ñ o s v ió D u p u y t r e n v o l -
ver, en G de mayo, al p e q u e ñ o sacerdo-
te con su inev i tab le cesto y sus no me-
nos inevi tables ga l l inas . 
E l doctor r e c i b í a sus v i s i t as con 
ierta e m o c i ó n . U n a amis t ad verdade-
a y e n t r a ñ a b l e h a b í a un ido á ambos 
hombres. 
Por entonces s i n t i ó D u p u y t r e n los 
primeros s í n t o m a s de aquella enferme 
dad, ante la cual su misma ciencia, por 
grande que fuera, t e n í a que retroceder. 
Via jó á I t a l i a , pero s in esperanza de 
hal lar c u r a c i ó n en este viaje que la fa-
cu l t ad entera le h a b í a recomendado. 
Cuando vo lv ió á F ranc ia , en marzo de 
16:U, p a r e c í a que su estado era algo 
niis, sat isfactorio; pero esta me jo r í a 
cr;i tan solo aparente, y D u p u y t r e n lo 
s a b í a b ien. Se vió mor i r ; h a b í a conta-
do los momentos que le estaban toda-
v ía concedidos. 
Su c a r á c t e r se h a c í a cada vez m á s 
r e t r a í d o y s o m b r í o , s e g ú n iba a c e r c á n -
dose el momento fa ta l . 
La soledad mora l , el t o t a l aislaaneu-
to que cruelmente se h a b í a preparado 
á s í mismo, p o n i é n d o l e cara á cara de 
la muerte, le s e r v í a n ta l vez de so-
lemne a m o n e s t a c i ó n en estas t r is tes y 
ú l t i m a s horas. 
ü n d i a r ec ib ió el c u r a de B e l l e v i l l e 
la car ta siguiente: 
" M i quer ido cu ra p á r r o c o : 
A h o r a le toca a l doctor . Necesito á 
usted. Venga usted en seguida. Q u i z á 
l legue usted demasiado ta rde . 
Su amigo, 
D u p u y t r e n . " 
A l dia s iguiente estaba ya el peque-
ño sacerdote en su puesto. L a r g o t i em-
po estuvo encerrado con D u p u y t r e n . 
Nadie sabe lo que ambos se d i je ron; 
pero al sal i r el sacerdote del cuar to 
del mor ibundo , sus ojos estaban hume-
decidos y su ros t ro b r i l l a b a de suave 
entusiasmo. 
A l d ia s iguiente, 8 do febrero de 
183o, m u r i ó D u p u y t r e n . 
E l d i a de su en t ie r ro , el cielo pre-
sentaba, desde la m a ñ a n a , un aspecto 
t r is te , cub ie r to de espesas nubes g r i -
ses. Una l l u v i a fina y persistente, mez-
clada con nieve, penetraba glacia lmen-
te entre la inmensa y silenciosa m u -
ehedumbre que l lenaba l a plaza de 
wSaint-Germain-l 'Aurerrois, y e l ancho 
pa t io de la casa mor tuo r i a . 
L a iglesia de S a i n t Eustache era pe-
q u e ñ a para dar cabida a l cortejo fú-
nebre. 
Te rminada la f u n c i ó n , los d i s c í p u l o s 
l l eva ron e l a t a ú d a l cementerio. E l pe-
q u e ñ o cura p á r r o c o de B e l l e v i l l e les 
s i g u i ó con l á g r i m a s en los ojos. 
L u i s H e d o n e t y D ó i i i g a . 
Suele ofrecer e l bel lo a r te de los so-
nidos numerosos casos de m ú s i c o s 
c é l e b r e s que a lcanzaron no só lo lo que 
l lamaaios l a rga v i d a , sino t a m b i é n ex-
t r ao rd ina r i a longevidad; conservando 
muchos de ellos hasta sus ú l t i m o s t iem-
pos, algunos rasgos i n e q u í v o c o s de lo 
que fueron. Recorramos u n ins t an te la 
h i s to r ia . 
E l venerable ciego Franc isco de Sa -
l inas, nacido en B u r g o s en 1513, fué 
v e r s a d í s i m o en letras l a t inas y griegas, 
en t e o l o g í a , m a t e m á t i c a s y m ú s i c a . 
Apenas a l c a n z ó los ochenta a ñ o s ; s in 
embargo, su a d m i r a b l e . h a b i l i d a d en el 
ó r g a n o , su ciencia in f in i t a , y sobre to-
do, el famoso t r a t ado de m ú s i c a en siete 
l ibros , que dejó escrito: De M ú s i c a l i -
b r i soptcin, etc., de que hab la L i c l i t e n t -
ha l l en su B ib l i og ra f i a dclla mús ica , 
representa la prodig iosa labor de todo 
u u siglo. 
E l ap laudido tenor Giacomo D . i v i d e , 
de Bergamo, m u r i ó de ochenta y u n 
a ñ o s , y t o d a v í a á los setenta, se dice 
que canto en L o d i . 
Charles B u r n e y , doctor en m ú s i c a 
n a c i ó en I n g l a t e r r a en 1723 y m u r i ó 
de ochenta y cua t ro a ñ o s . Sus escritos 
y composiciones musicales t ienen aun 
hoy g ran e s t i m a c i ó n , sobresaliendo u n a 
en cuatro v o l ú m e n e s , de los cuales el 
pr imero se t i t u l a : A general I l i s t o r y o f 
MwtiÓj etc. 
Francisco D a n i e l A u b e r , au tor de la 
Ühiotte do PórUoi , y queda con esto he-
cho su elogio, m u r i ó de ochenta y nue-
ve a ñ o s . — S u v i d a a b r a z ó una serie de 
acontecimientos á cual m á s t r a scen-
dentales para l á Francia., su pa t r i a .— 
N a c i ó bajo L u i s X V I , c r e c i ó con l a 
pr imera r e p ú b l i c a , v ió el p r imer impe-
r io , l a r e s t a u r a c i ó n , los c ien d í a s , y 
d e s p u é s la nueva r e s t a u r a c i ó n . — A s i s -
t i ó á la r e v o l u c i ó n de j u l i o de 18 M) que 
l levó al t rono á L u i s Fel ipe , y m á s 
tarde á la segunda r e p ú b l i c a , al segun-
do imperio, á la tercera r e p ú b l i c a , y á 
la ¡ C o i m i n a ! 
Luis A d a m , p i an i s t a y composi tor 
para su ins t rumento , y je fe de la es-
cuela francesa, v iv ió noventa a ñ o s , de-
j ando escritas numerosas obras de mé-
r i t o , en t r e ellas un Método de p iano, 
muy celebrado en su é p o c a . 
Francisco J o s é Gossec, belga , c u m -
pl ió los noventa y seis.—Sus ó p e r a s , 
composiciones religiosas é ins t rumen-
tales, y obras de l i t e r a t u r a musical , le 
conquis taron un i fama just i f icada, que 
se e x t e n d i ó por toda Europa . 
Gregor io A l l e g r i , capelh 'm-cantor de 
la capi l la Pont i t ica l , m u r i ó de ciento 
dos.—Compuso el grandioso Miserere 
á dos coros, que se oye. con t an t a admi-
r ac ión hace dos siglos en la Cap i l l a 
Sixt ina, el M i é r c o l e s y Viernes Santo. 
E l profesor C a i v i n i mur4Ó'd.e ciento 
cua t ro a ñ o s , siendo esta Uiunnica no t i -
cia que de él he p o d i d o a d q u i r i r . 
Jo lm Offr iz , conocido por el Viejo 
bardo, n a c i ó en Lange land ( I r l anda . ) 
A los ciento diez a ñ o s sacaba al arpa 
t an sublimes efectos, que e l pueblo en-
cantado le s e g u í a por todas p a r í e s v i -
t o r e á n d o l e . — S e ignora en q u é fecha 
m u r i ó . 
El c é l e b r e cantante G a l v i n i , padre 
del profesor que n o m b r é antes, a l c a n z ó 
nada menos que 138 a ñ o s . — M u y cerca 
le anduvo á H e n r i Jencldus , de Y o r k s -
hire , que l l egó á contar ¡Uií)!, es decir , 
seis a ñ o s menos que e l pa t r i a r ca A b r a -
l i a m . — G a l v i n i fo rmó par te en una 
é p o c a de su l a r g a v i d a , de l a capi l la 
Pont i f ica l de l Papa B e n i t o X V I ; y de 
la misma manera que A u b e r p r e s e n c i ó 
tantos y t an ex t r ao rd ina r ios aconteci-
mientos, G a l v i n i r e c o r r i ó hw h i s t o r i a 
entera del ar te musical moderno.—Este 
a r t i s t a que h a b í a cantado en 1710 a lgu-
nas ó p e r a s de Car i s s imi , a p l a u d i ó cien 
a ñ o s d e s p u é s TM Camhiale d i mat r imo-
nio, p r imera ó p e r a de K o s s i n i . — Y o y ó 
al v io l in i s t a Corc i l i en 1712, y á Paga-
n in i en ÍS IS , y á F a r i n e l l i en 1722, y á 
K u b i n i en 181G. 
Eso es v i v i r , y lo d e m á s to r t as y p a n 
p in t ado . 
S e r a f í n R a m í r e z . 
C o l e g a s . — D e s d e e l s á b a d o á l a f e -
cha nos han v i s i t ado los siguientes: 
U t Munic ip io con mater ia les p rop ios 
de su í n d o l e ; e l n ú m e r o 11 de L a Es-
cuela Médico Dental] Las Afor tunadas ; 
el n ú m e r o 111 de L a Tierra"Gallega; el 
te E l Eco de Ga l i c i a ; e l 31 de ^ 
Correo de As tu r i a s con u n r e t r a to de 
D . L u i s G a r c í a Cornjedo, Coronel del 
p r imer B a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s de A r -
t i l l e r í a ; el 10 de L a u r a c - B a l y 9 d e E l 
Hera ldo de Astur ias . 
A d e m á s hemos rec ib ido dos n ú m e r o s 
recientes de L a Correspondencia de Es-
p a ñ a , con cartas y te legramas de Cu-
ba, revis tas de teatros y una interesan-
te novela en p lan i l l as . 
P l e i t o c u r i o s o . — U n comerciante 
de caballos, f r ancés , poseedor de unos 
bigotes que causan l a a d m i r a c i ó n de 
todo el p a í s , en él cual ejerce su indus-
t r i a , por lo largos, e s t á demandado an-
te los t r ibuna les para que c u m p l a u n 
cont ra to de compraventa . 
E n c o n t r á b a s e , en una posada, cuan-
do un propie tar io se d i r i g i ó á é l , d i -
c i é n d o l e : 
— ¡ S o b e r b i o s bigotes! ¿se venden? 
— S í . 
— ¿ E n cuanto? 
— E n 10 francos. 
— T r a t o hecho. Os compro l a m i t a d . 
H e a h í cinco francos. 
E l comerciante de cabal los t o m ó 
r iendo ios 100 sueldos y los e n t r e g ó á 
la posadera; pero el p rop ie ta r io , que 
hab' iba en serio, q u e r í a ejecutar inme-
d ia tamente el t r a to p r i v a d o a l cha lan 
de la m i t a d de su bigote . No consin-
t iendo é s t e , ha s ido demandado ante 
los t r ibu imles , donde ha de vent i la rse 
si el b igote que causa la env id i a de 
tantos hombres y la a d m i r a c i ó n de las 
mujeres, ha sido realmente vendido, y 
si su poseedor tiene (pie conformarse 
con que el comprador le corte la m i t a d , 
ya que por el la e n t r e g ó ios cinco fran-
cos. 
N u e v o c r i s t i a n o . — S o nos ha o b -
sequiado con una e l e g a n t í s i m a tar je ta , 
r epa r t i da d e s p u é s del baut izo , efectua-
do ayer, lunes, en ia Ig les ia del E s p í r i -
t u Santo, para i n s c r i b i r en el l i b r o 
de cris t ianos al gracioso nene A n í b a l 
E n r i q u e N i c o l á s , h i jo de D. N i c o l á s 
Mer ino y de l a Sra. L u c í a Si v o r i . 
E l n e ó í i t o fué sacado de p i l a por 
nuestros d i s t i ngu idos amigos D . A n í -
bal A r r í e t e y Da E n r i q u e t a del C a s t i -
l lo de A r r í e t e , quienes en u n i ó n de los 
regocijados papas obsequiaron á las 
personas i nv i t adas á ta l tiesta de fami-
l i a , con exquis i tos dulces y licores. 
Dios aaipare en su paso por la t i e r r a 
á la t ie rna c r i a tu ra que l l eva t i h i s t ó -
rico nombre de A n í b a l . 
U n a n o v e l a r u s a . — E l d i s t i ngu ido 
escr i tor ruso, Tourgueneff , acaba de 
d a r á luz una b e l l í s i m a novela, m u y 
corta , cuyo t í t u l o es Una fiesta en casa 
de Dios. E l a rgumento , el cual encie-
r r a una cruel ve rdad , es el s iguiente: 
U n d í a el Supremo Hacedor quiso 
dar una fiesta en su celeste palacio. No 
hizo m á s invi tac iones que á las v i r t u -
des, fuesen é s t a s grandes ó chicas, y 
como es de suponer, todas acudieron a l 
ansiado convi te . 
Las v i r t udes p e q u e ñ a s p a r e c í a n m á s 
afables y m á s decidoras que sus com-
p a ñ e r a s las grandes v i r t udes . S in em-
bargo, todas conversaban amistosa-
mente, como es de r i g o r entre personas 
t an í n t i m a m e n t e relacionadas, cuando 
el S e ñ o r , que con so l í c i t o a fán h a c í a 
los honores de la fiesta, a d v i r t i ó que 
dos hermosas damas se mi r aban de h i -
to en h i to , como si n u n c a se hubiesen 
conocido. E l d u e ñ o de l a celeste mora-
da a c e r c ó s e á las dos desconocidas, y 
t o m á n d o l e s c a r i ñ o s a m e n t e l a mano h i -
zo la p r e s e n t a c i ó n m ú t u a en esta for-
ma: a L a Car idad ' — d i j o s e ñ a l a n d o á l a 
p r i m e r a ; — " L a G r a t i t u d ' — a ñ a d i ó se-
ñ a l a n d o á. l a segunda. 
Las dos grandes v i r t u d e s m i r á r o n s e 
a ú n m á s e x t r a ñ a d a s ; desde que el mundo 
es mundo, ¡era la p r i m e r a vez que am-
bas se v e í a n reunidas! 
ESPECTACULOS 
T e a t r o d e I ' a v r e t . — C o m p a ñ í a 
I n f a n t i l de Z a r z u e l a . — E l í i e y que Ha-
bió. A las 8. 
T e a t r o d e A l u i s u . O o m p a ñ í a 
de Zarzuela del Sr. Banqne l l s .—Fun-
ción por tandas. A las 8. Mús iva Clá-
sica.—A las 9: Toros de Puntas.—A las 
10:/sV Lucero del A l b a . 
T e a t r o d e I r i j o a . — - C o m p a ñ í a s de 
Variedades y Bufos.--Xr, . Tarjeta y el 
Kamo y L a ÜaUa de An/c í - ' ^ f .—Guara-
cl iasy E x p o s i c i ó n de Cuadros Vivos1. 
— Á las ocho. 
e x p o s i c i ó n I m p e r i a l . — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a del Teat ro de T a c ó n . Vis-
tas de la i n s u r r e c c i ó n en J a n i c o y Be-
j u c a l . E l BañdeÚr ió j i loca en el s a lón 
de espera, de <> á 11. todas las noches. 
P a r q u e d e C o l ó . n . — E s t r e l l a Gira-
tor ia . Todos los d í a s , de o de la tarde á 
0 de la noche. 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra .—A las ocho. 
General Trasatlántica 
TAPORES-COltílKOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Vcracrnz directo. 
Salílrá para dicho puerto sobre el día 7 de Uárao 
el vapor francés 
capitán V1LLEAÜMOKAS. 
Admite carera á flete y pasajero». 
Tarifas muy redueiJas con conocimientos direc" .s 
para toiias las ciudades iniportantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán .an-
des ventajas en viajar por esta linca. 
L o s vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato iiue tienen acre-
ditado! 
Do más uormenores Impondrin sus eonsignatoripi 
Briilát MoiifKos y Cpmp* Amargura número 5. 
1750 IQd 25 10 a 25 
Afecciones de las rías urinarias. 
Se h a t r a s l a d a d o á T e j a d i l l o 11 
E N T R E I I A D A N A Y A G U I A R . 
. . . . D E 12 á 4. 27-3*1 
M E T O D O BHOWN" SEQXJAHD. 
D R . S E G U N D O 1 Í E L L V E R . 
Asma, Tuberculosis, cloro-anemia, parálisis, e n -
ferm-dades nerviosas, diabelis, enfermedades del es-
tómago, etc. 
Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. Te lé f? . 1032. 
1789 ni 3-9 di3.3 
E s e l 
Hace crecer el Gaballo 
DESTRUYE LA CASPA, 
Y con su uso el ccbeIJ» 
gris vuelve á temsr s u 
color primitivo. 
E l Vigar del Ca&allo 
del Dr. Ayer es tá 
compuesto de los in-
gredientes más es-
c o g i d o s . Impide 
que el cabello se 
ponga claro, g r i s , 
marchito ó rasposo, 
c o n s e r v a n d o su 
riqueza, 
e x u be -
rancia y 
c o l o r 
hasta un 
p e r í o d o 
avanzado de la vida. 
C u a n t o m á s se u s a , m á s r á p i -
d o s s o n s u s e f e c t o s . 
Medalla de Oro en la EíposWén ¿e Barcelona. 
P r e p a r a d o p o r el D r . J . C . A y e r y C a . , 
L o w e l l , Masa . , K . U . A . 
P<5n(^«e en cruardia contra imitaejo. 
Des baratas. E l nombre de—"Ayer"—fier.ra 
en l a envoltura, y e s t á raclado *eu el c r l a u i 
do cada frasco. 
Obrapía n. 14 esq. A Mercaderes.—^Sc alquila en esta casa á precios eumamente módicos una ac-
cesoria propia para escritorios ó establecimiento, una 
habitación magnífica con cielo raso y mosaicos v tres 
caballeriza*. 1740 a4-28 d-í-28 
A media caadra de T a c ó n y nna del Parone C e n -tral, San Rafael 14, altos, encontrarán los s e ñ o -
res que quieran vivir tranquilos y como en familia, 
buenas y ventiladas babitaciones con toda asistencia 
si lo desean; so l é se admiten 4 huéspedes . Precios 
módicos . No hay nifios, y se toman y dan referen-
cias. H a n de ser personas de estricta moralidad. 
1800 a4-3 d4-3 
C A J A S de H I E R R O . 
Se realizan varias de varios tamaiios y precios, é 
prueba de fuego y ladrones, con y sin combinacio-
nes, las hay con H llaves distintas, para Ayuntamien-
tos cuarpos de ejército y sociedades: en la misma se 
compran de todas clases y en el estado que se hallen: 
tambiuu se ponen cerraduras americanas á las cajas 
antiguas dejándolas como nuevas y pintadas, se abren 
las que se hallen cerradas dejándolas en perfecto es-
tado; se hacen llaves y Uavincs. Mercaderes n. 15. 
A. Pego. Se valide una magníGca báscula muy ha-
rata. KiTfi a5-2o 
. A / V I S O . 
ÁB1TAGI01S 
™ \ " C H A I X " 
V E D i L D O 
Magnífica ocasión para las familias de esta capital 
y las que vengan del interior asi como los Befiptoa 
excursionistas pue quieran vivir e c o n ó m i c a m e n t e , en 
lo m á s cérttrico y pintoresco del V K D A D O . 
E l propietario de,esto Hotel en vista de la preca-
ria s i tuación del país, ha resuel l» bacer una grau re-
baja en loa piecios que tenía eslublccidos. 
L a s habitaciones se alquilarán fies'de esta fecha á 
los preeiM de $10-00, $12-72. $15-90 y $21-20 oro 
mensuales con el correspiMidienie servicio, mobilia-
rio, baños de mar, de ducha y aseo. 
Para i omodidad de los señores huespedes y trau-
BCUDles, ha establecido una mesa redoiiau k razón de 
D N P E S O E L A M I T K K Z O y U N P E S O V E I N -
T E Y C I N C O C E N T A V O S L A C O M I D A , siendo 
b s horas de alimier/.o de lOJ ú I I J y las de la comida 
de 6 á 7 . 
9 . 
1717 a l l al-27 d4-28 
del desastre de un gran 
almacén importador 
y cuyas mercancías 
ha adquirido el 
95 A G U I A R g6 
P U N T O de seda bor-
4 dado iMsgro y de co-
lores T u l í dem í d e m 
SR E S P O negro do.se-d a ca l idad super ior 
B R E T O N A S perca-
Ules y ot ros g é n c -
neros para vestidos, 
t an to en colores de 
f a n t a s í a como de l u t o 
rnCTOlUA, precio-
W so g é n e r o r izado, la-
brado y cahulo, con d i -
bujo y colores de g r an 
novedad y ancho ex-
t raord inar io 
0 
A L P A C A S de color 
i íLentero y á rayas cal i -
dad superior, propio pa-
ra laidas 
P E L U C Í Í E D E S E 
á da, clase m u y bue-
da y m u l t i t u d de colo-
res 
Í O I Í S E S l lamantes y 
¿ b u e n a forma 
A T R O S C O R S E S de 
v a i ta f a n t a s í a , blancos, 
de raso color entero, 
rojo, negro, etc., borda-
dos, tan buenos como los 
(¡uc se hacen pagar una 
onza las s e ñ o r a s Corse-
teras 
FR A N E L A S d e p u r a lana m u y anci ia 
color entero y f a n t a s í a 
d ibujo novedad 
ME D I A S para s e ñ o -fioras ca l idad ext ra-
blancas y c rudas m u y 
altas, m á s de una vara 
i T E L O S d e sed a g r á 11 
o blonda y crespo seda ¿a v v v & ¿Ji 
festoneado Y $ 1 2 0 C T S . 
7 ? O L A ] S ' D A S d e h ¡ -
H i o , propias para ba-
tas, camisas y ropa de 
nifios ancho doble 
CO R B A T A S L A -Z O S blancos, de 
color, lisos, bordados, 
etc., etc. 
Y m u l t i t u d de a r t í c u l o s y 
g é n e r o s q u e d e m u e s t r a n e n sus 
p r ec io s l a m i t a d de s u v a l o r . 
Como siempre y siendo la especialidad 
de ia casa, el surtido de BOPA HECHA y 
toda clase de confeccicnes para caballeros 
y niñes, es el más variado y espléndido 
que puede desearse, no solo en la Habana, 
sino en otras poblaciones de más impor-
tancia« 
La escelencia de la HOPA HECHA del 
BAZAft IITGKLES, es reconocida en toda 
la Isla, por su corte v elegancia. 
E L BASAR INGLES tiene DE S10 A 
desde el traje para niño gg gspjj 
Y T E A JES para caballeros ^ a 
desde $4 ¿ $20 
Unico en su c lase y magni l iu l . 
9 6 A G U I A R 9 5 
Cta . 243 2 d - l ? 2a-2 
^ D E T O D O | 
I i r a r p o c o | 
JS l d i a de l t r i u n f o , 
S O N E T O . 
A L PINTOR J . M. M. 
No dejes que te venza la desidia 
si anhelas á la cumbre remontarte; 
ni caigas en las redes que, con arte, 
pone á tus plantas la mañosa envidia. 
Los émulos te roban con perfidia, 
de tus triunfos legítimos gran parte; 
pues fáciles le son, bao de sobrarte; 
sigue animoso la empeñada lidia. 
La chusma que hoy tus méritos rebaja, 
de elogios mil prorrumpirá en concierto, 
recubriendo de flores tu mortaja, 
no bien contemple tu cadáver yerto; 
que, al tomar la medida de la caja, 
siempre resulta más crecido el muerto. 
3íclchor de P á l a u . 
D a r abr igo á ü n pordiosero, es roba r 
una v i d a ; i l a desgracia y una v í c t i -
ma á l a in temper ie . 
Chateaubriand. 
R e g l a s s e n c i l l a s p a r a e c h a r l a s 
g a l l i n a s , 
( Finaliza.) 
Dos días antes que los huevos principien 
á incubarse, todavía puede observarse si 
son ó no fecundos, pero en este caso so ha-
ce uso de agua calentada hasta 105 grados 
á una temperatura que apenas pueda la 
mano soportarla. 
Los huevos que tienen pollos vivos, se re-
conocen por los movimientos y saltos quo 
de esta operación al huevo lo resultan, 
mientras que aquellos que no los tienen, 
permanecen liotando, sin movimiento, en la 
vasija, ó se hunden en su fondo. 
Esta prueba reblandece la cáscara dc\ 
huevo y facilita la incubación. 
La incubación do los huevos de gallina 
demora veintiún dias, la de los patos y pa-
vos veintiochos dias y la de los gansos 
treinta dias. 
Los huevos infecundos no se incumban 
jamás , y nunca se rompen solos. 
Cuando se rompe un huevo, es señal do 
qué ahí ha existido un germen de vida. 
Eu las estaciones secas, es conveniente 
derramar alrededor del cajón, en el suelo, 
agua caliente en poca cantidad, pero de 
Ufanera que no alcance al nido. 
Los poliuelos no necesitan ningún alimen-
to durante las primeras veinticuatro horas 
después du nacer. 
E . V. 
C h a r a d a , 
En casa de los condes de Altasierra 
entró á servir un joven piovineiano, 
y el mayordomo (pie era amigo suyo 
asi le aconsejó para enseñarlo: 
"Si quieres estar dos tercera eaarta, 
tres segunda los dos prima cuidado 
y no te lies nunca en sus favores 
poi que te pueden dar un dia un chasco. 
Tampoco te aconsejo que te muestres 
todo aunque te recarguen de trabajo, 
porque para tu plaza miserable 
hay dos mil que la están solicitando. 
L o g o g r í f o a c r ó s t i c o , 
(Kemitido por Pepita MHaza.) 
8 1 8 7 5 8 
7 2 4 3 Ü 4 5 8 
1 8 3 5 8 
4 G 4. 5 7 5: 8 
8 2 3 0 7 5 8 
0 1 5 7 5 8 
0 7 0 3 5 8 
7 2 4 4 8 
9 3 ü 9 0 3 5 8 
8 2 3 0 3 8 
Hallar en las horizontales diez nombres 
nombres de mujer, y en la vertical del cen-
tro (del J al 0) uu animal. 
Jerog l i f i co , 
A n a g i ' a tna. 
(Remi t ido por J . S.) 
S i m p á t i c a s e ñ o r i t a de la calzada do 
Gal iauo. 
SOLUCIONES; 
A l Jeroglífico anterior: Pascual. 
Al Anagrama anterior: Marifl Carmena. 
A la Cadeneta anterior 
K E S 
É T A 
S A R N A 
N O N 
A N I T A 
T O S 
A S I L O 
L I S 
O S C A R 
A G A 
E A P T O 
T E R 
O R O 
Han rom; 1 ido soluciones: 
Pancbiio Kcyneri, Rocambole, Armando 
López Caula, P. Z., Emilio Vcrdevilla. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a r z o 3 a e 1 8 9 6 . 3 
L A M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R T A R D E 
E X T R M J E E O S . 
Kueua York marzo 2. 
E L D Ü A Y E N Y T A Y L O R 
Telegrafían de Washington qne U r . 01-
ney ha~recibido de Hr. Taylor, represen-
tante de los Estados Unidos en Madrid, 
un telerr?r-a en el cnal le dice qne el mi-
nistro de Estad: español le ha visitado pa-
ra e2pre3-.iie el sentimiento que le ha 
prcducido el incidente del Consulado de 
Barcelona, ofreciéndole reparación. 
E l Gobierno- añade Mr. Taylor, guarda 
la residencia de la Legación. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
I T A C I O Ñ A L E S . 
M a d r i d . 2 de marzo. 
PRECAUCIONES 
E n previsión de lo qne pueda ocurrir, 
el Gobierno ha acordado armar seis \Tapo-
res correos de la Compañía Trasatlántica. 
LOS E S T U D I A N T E S 
D E B A R C E L O N A 
Les estudiantes de la Universidad de 
Barcelona intentaren reproducir la ma-
nifestación contra el Consulado de los Es-
tados Unidos. 
La policía disolvió los grupos aviva 
fuerza. 
LOS E S T U D I A N T E S D E 
Z A R A G O Z A . 
La policía ha disuelto una manifesta-
ción qne intentaban hacer los estudiantes 
de la Universidad de Zaragoza-
LOS E S T U D I A N T E S DE 
V A L E N C I A . 
Mañana celebrarán un meeting los es-
tudiantes de la Universidad de Valencia. 
Hoy han recorrido las calles dando ¡vi-
vas! á España y á Cuba española, pero 
sin causar la menor alteración del orden 
público. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-35. 
E X T R A Í J E E 0 3 . 
Nuera TorJc marzo 20. 
E L I N C I D E N T E D E B A R C E L O N A . 
Dicen de Washington que el gobierno 
americano se halla agradecido al español 
per la satisfacción que éste le ha dado. 
Créese terminado el incidente de Ear-
cclcna. 
L A B E L I O E R A K C I A . 
E l Congreso hizo suya la resolución del 
Senado respecto á la beligerancia por 2G3 
vetos centra 16. 
U N A B A T A L L A E N N I C A R A G U A 
Dicen de Panamá que se ha librado una 
batalla entre los insuirectcs y las trepas 
del Presidente de Nicaragua Sr. Celaya, 
saliendo triunfantes éstas. 
L A PRENSA E X T R A N J E R A 
Y L A CUESTION 
I I I S P ANO-A M ERICAS A. 
: E t l ' í f / a r o de París dice qne la ac-
cicndel Senado americano reconociendo 
la beligerancia de les insurrectos cubanos, 
es inexplicable, y que Europa se unirá pa-
ra combatir el alcance que los america-
nos pretenden dar á la doctrina de Mon-
roe. 
La prensa de Serlín añade que toda la 
razón está de parte de España. 
E i J f r a n k & r Z e í t u n g llega hasta 
á decir que se debe entrar en negociacio-
ciones secretas con Francia á ñn de con-
tener las ambiciones de los Estados Uni-
dos. 
{Quedaprohibida la reproducc ión de 
los t e t y m m a s que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
P O R E L H O N O R N A C I O N A L 
A n t e la magní f ica exp los ión de 
d ign idad con que los pueblos de la 
P e n í n s u l a hnu protestado contra el 
Senado americano por haber reco-
nocido á los insurrectos cubanos el 
derecho de beligerantes, el s e ñ o r 
C á n o v a s del Casti l lo dice que ten-
dremos m á s r azón cuanto mayor sea 
Diiestra prudencia. 
Comprendemos la ac t i tud asumi-
da ]>or el gobierno, dadas las res-
j k u isa bilí da des que pesan sobra los 
poderes púb l i cos en momentos crí-
ticos y graves, cuando se aveci-
n a n coní l ic tos internacionalcsj pero, 
identificados nosotros con la prensa 
de la Madre Patria, con el la de todo 
punto convenimos en que ya nues-
tra prudencia ba sido excesiva, y 
aun agregamos que apremian las 
circunstancias para dar á entender 
á los Estados Unidos que su gran-
deza es como la de l a estatua de 
Nabucodonosor, que ostentaba^ en 
la cabeza el oro de la s o b e r a n í a y 
en las plantas el barro de la c iudad 
proterva. 
Esos generosos estudiantes de 
M a d r i d que recorrieron sus calles en 
són de protesta contra el Senado 
americano; esotros estudiantes de 
Valencia que in tentaron formular 
i dén t i c a protesta en dicha capital 
aute la casa del cónsu l americano; 
esos veinte m i l manifestantes de 
Barcelona, la gran ciudad de nues-
tra industr ia y el pr imero de nues-
tros puertos comerciales; ese pueblo 
de Granada, contenido en el e n é r g i -
co vuelo de su patr iot ismo por el 
freno de las autoridades; esaprensa, 
que compendia, en la m á s intensa y 
esplendorosa s ín tes is , las palpitacio-
nes del esp í r i tu e spaño l , que mues-
tra en sus palabras el pensamiento 
y la voluntad de la patr ia; todo ese 
despertar a l t ivo y vigoroso de nues-
tra raza, que, como dijo uno deuues-
t ips reyes, antes busca que esquiva 
el peligro,significa que E s p a ñ a siem 
pre es E s p a ñ a , y así pone su robus-
la mano en el pecho del gran eésár 
del siglo para empujarle m á s aliñ 
del Pfi ineo, y detener, por ta l ma-
nera, los avances de sus invasiones 
y conquistas, y quema en la capita-
l idad del reino el escudo del germa-
no que p r e t e n d i ó arrebatarnos el ar-
ch ip i é l ago carolino y desde esos is-
lotes ponerse en acecho de las F i l i -
pinas," como abate el ambicioso vue-
lo de las á g u i l a s americanas sobre 
un pueblo de leones. 
Si el gobierno tiene, por r a z ó n de 
su ministerio, la fuerza de la refle-
x ión , el pueblo siempre tiene, por 
razón de su sentimiento, la fuerza 
del patriotismo. Pueden y deben los 
gobiernos encauzar las corrientes 
populares cuando, caudalosas y l i m -
pias, circulan con el v igor y el r i t -
mo de la vida, como l a sangre rica 
de la patria; pero no es po l í t i co , á 
las veces, ponerles los diques de las 
prudencias temerosas, porque, en 
casos tales, surgen doloros ís i inos 
coní l ic tos que rompen, á la postre, 
la nocesaria a r m o n í a del pueblo y 
del gobierno, los cuales deben siem-
pre estar compenetrados de senti-
miento idén t i co enfrente del extran-
jero intruso que osa menoscabar la 
s o b e r a n í a de la patria. 
Nuestro gobierno, en cierto mo-
do, no puede ser sino la resultan-
te de las voluntades de todos los 
e spaño l e s , y en t a l concepto, no 
p o d r í a en n i n g ú n evento desa-
venirse del pueblo, sobre todo en 
e m p e ñ o s que afectan a l decoro y a l 
honor de la nac ión , que han sido 
siempre como el numen de nuestras 
inspiraciones, como el genio de 
nuestras h a z a ñ a s y victorias. Por el 
decoro y el honor, t o m ó el pueblo 
l a in ic ia t iva para guerrear contra 
N a p o l e ó n , á cuya t i r a n í a voiuuta-
riamente se adscribieron, con servi-
dumbre de gleba, aquellas gentes 
graves y prudentes que se afrance 
saron, abandonando la causa de la 
independencia de la patr ia , única-
mente reivindicada, en épico resca 
te, por ese pueblo qne supo y quiso 
lavar con su generosa sangre la 
bandera e spaño la y levantarla por 
siempre enhiesta y soberana sobre 
todos los riscos de nuestros montes 
y sobre todos los muros de wuestias 
poblaciones. 
Por el decoro y el honor, i r g u i ó s e 
nuestro pueblo enfrente de Alema-
nia y cons igu ió con sus retos y con 
sus e n e r g í a s , en vano contenidas 
por el gobierno, reafirmar, í a m b i é ; : 
por siempre, el poder de E s p a ñ a 
sobre el suelo de las islas Carol i-
nas. 
Por el decoro y el honor ansiaba 
nuestro pueblo, en el ú l t i m o con-
Üicto con Marniecos, pisar las are-
nas de los desiertos africanos y 
cumplir , segunda vez, aquel m a g n í -
íico mandato deO'Donuel i de llegar 
á los propios b.ogares de la moris-
ma para encontrar la m á s cumplida 
sat is facción de nuestro honor, y rea-
lizar la p rofec ía de la historia y la 
pol í t ica que s e ñ a l a á E s p a ñ a la m i -
s ión de conquistar y coionizar el 
A f r i c a septentrional. 
De no desmayadas e n e r g í a s ha 
dado pruebas a b u n d a n t í s i m a s el go-
bierno del s eño r C á n o v a s , envian-
do, en asombrosas expediciones, 
ciento cincuenta m i l hombres y 
m á s de sesenta barcos á esta isla 
para que siga flotando en nuestras 
fortalezas el p a b e l l ó n nacional; y 
as í lo ha hecho, con el caluroso 
aplauso de los e s p a ñ o l e s todos. 
¡Cómo p o d r í a en n inguno caso 
vacilar ese mismo gobierno, p o n 
mantener nuestro decoro y nuestro 
honor enfrente del extranjero! 
Si sabemos abatir á un enemigo 
tan débi l para la pujanza e s p a ñ o l a 
como el insurrecto cubano ¿cómo no 
h a b r í a m o s de mostrar mayor al t ivez 
contra el extranjero que nos ultraje, 
precisamente por ser mayor su 
fuerza fpie la del separatista^ y por 
lo mismo que insolentemente conf ía 
en su pretensa grandeza? 
¡ P a r a ello sería menester que Es-
pafui, antes, se hundiese en loa abis-
mos del mar l 
L A C 0 E 8 T M C H E N T E 
E l t iempo transcurrido, desde que 
l l egó á conocimiento nuestro la ab-
surda reso luc ión del Senado de los 
Estados Unidos, sebre la iu jus t i -
í i cada beligerancia en favor de los 
insurrectos cubanos, no ha bastado 
hasta ahora, n i b a s t a r á en largos 
dias, para calmar en nuestros peefiós 
l a i n d i g n a c i ó n producida por lan 
inicua é inmot ivada p r o v o c a c i ó n , 
por semejante ultraje á la ve rdad 
de los hechos y á los pr inc ip ios y 
reglas de la ley internacional , por el 
agravio que de modo tan inmereci-
do se infiere á una n a c i ó n digna, 
que siempre procede coiTeetaniente 
respecto de las potencias amigas, y 
(pie tiene sin g é n e r o de duda el de-
recho de pedir que los pueblos ame-
ricanos, grandes ó p e q u e ñ o s , pode-
rosos ó déb i l e s , no ecLen j a m á s en 
o lv ido que E s p a ñ a fué quien con 
sus caudales, su intrepidez, su g e -
n io , sus esfuerzos y su sangre gene-
rosa, a c o m e t i ó y l l evó á cabo la 
magna empresa de descubrir, co-
lonizar y engrandecer el Nuevo 
Mundo. 
Y a saben nuestros lectores cuan 
profunda exc i t ac ión ha producido 
en l a P e n í n s u l a esa i r r isor ia reso-
lución del vSenado americano, que 
sin tenerel valor de afrontar las con-
secuencias de sus ciegas simpatias 
en favor de i a ca usa de malhecho-
res, bandidos y asesinos, y procuran-
do redactar su reso lue ión en t é r m i -
nos que recuerdan una de las m á s 
cé l eb re s producciones de Moliere, 
para que no resi 11 te un oasuB he.Ui, t ien-
de á prolongar la existencia de una 
insu r recc ión inicua en sus comien-
zos, perversa en sus actos, torpe y 
absurda en sus finalidades, y des-
tinada á sucumbir en breve plazo 
ante los rudos y certeros golpes que 
nuestras bizarras tropas le e s t á n 
asestando. El pueblo e s p a ñ o l en 
masa, así del uno como del o t ro la -
do del A t l á n t i c o , se ha mostrado 
dispuesto á recojer la ofensa. 
Las manifestaciones de los estu-
diantes de la Univers idad Central 
y de Valencia, la efectuada en Bar-
celona con asistencia oe veinte m i l 
personas, la intentada en Granada, 
los esfuerzos qne el Gobierno hace 
para impedir que la e x p l o s i ó n del 
sentimiento nacional traspase cier-
tos l ími tes de mo l e r a c i ó u y tem-
planza, la ac t i tud u n á n i m e m e n t e 
e n é r g i c a de la prensa; todo esto v ie-
ne á demostrar que el pueblo espa-
ñol no tolera que o t ra n a c i ó n , so 
capa de amistail , y con fingidas pro-
testas de guiarse por miras conci-
liatorias, venga á ingerirse en 
nuestros asunvos domés t i cos , preten-
da que obremos á gusto de elia, 
suponga ealuinniosamente que i n -
fringimos las leyes, los usos y las 
p rác t i cas de la guerra civi l izada, y 
procure equiparar á tropas regula-
res, que se dist inguen por su in t r e -
pidez, su disciplina y su a l ta m i -
sión de defender el orden social, la 
ley y la jus t ic ia , con viles hordas de 
incendiarios y asesinos. Dice el 
s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo que ten-
dremos tanta m á s r a z ó n , cuanto 
mayor sea la prudencia que mos-
tremos; pero la prensa peninsular 
replica que ya es excesiva la p ru-
dencia por nuesrra parte. 
A q u í correspondemos al mis ino 
s e n t i m i e n í o pa t r ió t i co , que inflama 
los corazones de nuestros herma-
nos de la P e n í n s u l a , y q u i s i é r a m o s 
a d e m á s que de i l i eásemos todos parte 
de nuestro t iempo al estudio de las 
medidas que p u d i é r a m o s adoptar, 
¡ m r v í a d é rep i r sa l i a s , si la famosa 
resolución de los c é l e b r e s Senado-
res, fuese t a m b i é n adoptada por la 
C á m a r a de Representantes, y el Eje-
cut ivo le diese cumpl imiento . Va 
indicamos el domingo que la recla-
ma ción intentada con buen é x i t o 
por los Estados Unidos contra I n -
g h l e r r a por las depredaciones del 
A l a b m i a , pudiera servir de prece-
dente para demandar á la U n i ó n 
Americana d a ñ o s y perjuicios por 
los actos v a n d á l i c o s de las expedi-
ciones que organizadas, equipadas 
y armadns en t e r r i to r io de los Esta-
dos Unidos y por ciudadanos de la 
Un ión , han desembarcado en Cuba, 
cansando numerosas p é r d i d a s de 
vidas y des t rucc ión de inmensos va-
lores materiales. 
Otros nos sugieren l a idea de que 
se establezcan derechos prohib i t ivos 
á la e x p o r t a c i ó n del tabaco en ra-
ma para los Estados Unidos , con el 
fin (le liaiíer imposible la manufaeiu-
ra del tabaco cubano en la U n i ó n 
lo cual p roduc i r í a , en o p i n i ó n de los 
que así piensan, las siguientes ven-
tajas: 19 Se r í a un medio, no por 
indirecto menos poderoso, de i n v i -
tar á los cubanos, que v iven de 
esa indust r ia en Tampa y Cayo 
Hueso, á volver á Cuba, para 
disfrutar de los provechos consi-
guientes al hecho de ser, a l i gua l 
(pie los d e m á s operarios de l a I s -
la, los ún i cos que manufactura-
sen el tabaco de Cuba. 29 C e s a r í a 
así l a perenne c o n s p i r a c i ó n que en 
Tampa y Cayo Hueso e s t á hace 
largos a ñ o s intentando socavar los 
cimientos de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a 
en estas regiones, sin mot ivos ra-
cionales para la inquina contra Es-
pana. Y 39 Los Estados Unidos per-
d e r í a n una industr ia , que al l í ha 
tenido e x p a n s i ó n , merced al tabaco 
en rama de Cuba, y á los operarios 
cubanos que salieron do esta Isla, y 
fueron á dar vida , a n i m a c i ó n y ac-
t iv idad indust r ia l á u n suelo ageno, 
en donde el habla, las costumbres, 
la re l ig ión y otras manifestaciones 
de la c ivi l ización no son iguales á 
las que la famil ia cubana ha tenido 
en toda época . 
N o n o s decidimos, j>or«/í o ra, á re-
comendar la a d o p c i ó n de estas ideas; 
pero sí entendemos que siquiera pa-
ra demostrar que sabemos sent i r la 
in jur ia , es preciso adoptar ( ietermi-
naeiones por arriesgadas que parez-
can, para responder al golpe que 
arteramente se nos a s e s t a r í a de 
aquella manera, con ot ro golpe da-
do frente á frente y no á mansalva. 
Las h ipocres ías pur i t á n i c a s son des-
conocidas en nuestra raza. 
SESIÓN DEL 2 DE MAKZO 
Se leyeron y aprobaron las actas do 
varias de las sesiones anteriores. 
Se dio cuenta de un oficio del Sal) 
Inspector de Sanidad Mil i tar en la isla 
de Cuba don Cesáreo Fernández Losa-
da, ndütivo á la proyectada prolonga-
ción de la callo de Puerta Cerrada, 
Hizo respecto de este particular al-
gunas observaciones don Genaro de la 
Vega indicando ideas acerca del mejor 
aprovocliamiento de esos terrenos qne 
bun de urlmuizarse y se acordó que la 
carta se agregara al expediente y que 
se presupuestaran por el arquitecto 
municipal los gastos de las obras, con 
lo que se levantó la sesión á las tres y 
media. 
m ímm R E F O E i Z I 
E L BATALLON DE OTUMBA. 
A l medio día de ayer los chupinazos 
lanzados desde el muelle de Calmilería 
y desde l:i azotea del Centro Asturia-
no, y los pitazos dados por los remol-
cadores que recorren nuestra bahía , 
anunciaban que un nuevo vapor de la 
Trasatíántit a hacía su entrada en el 
puerto conduciendo una parte de los 
soldados expedicionarios que desde ha-
ce una semana están arribando á nues-
tras playas, para reforzar el valeroso 
ejército qnfl despreciando fatigas y pe-
nalidades viene defendiendo el honor y 
el (b'reeho de nuestra Patria. 
Así era en eteqté; el vapor San F ran -
cinco, proeerieute de B.uv.elona fondea-
ba t rayéadouos á bordo el batal lón de 
Otuuiba. i 
I g BAHIA. 
i í?.*)lfT. i •-• , i '• •• . ( . 
Apcnns fondeó el buque lo rodearon 
las euilmreaeioues menores que lo es-
coltaron hasta su f uuleiidero, y de al-
gunas de ellas, subieron á bordo las 
AutoridaUes y comisiones que en nom-
bre de este pueblo saludaron á los re-
cien llegados. 
DSSEMBAECO. 
A las dos horas saltaron á tierra las 
fuerzas que coaq)onen el bu tallón de 
Otumba y una vez revistadas hicieron 
su entrada en la población precedidas 
de nna sección de Voluntarios y de 
una banda de música, destilando por 
delante de Palacio desde cuyos balco-
nes presenció el destile el Excmo. Sr. 
( i en eral Weyler. 
El batallón continuó su marcha en 
medio del mayor entusiasmo, destilan-
do por delante del Ayuntamiento don-
de fué obsequiado en igual íórma que 
lo fueron las anteriores y desde allí 
dirigióse al tugar de su aloiamiento 
recibiendo por todas partes Cariñosas 
muestras de simpatías y prolusión de 
regalos consistentes en tabacos, ciga-
rros, dulces y bebidas, que les entre 
gabán al passir comisiones de vecinos 
y del comercio en las diversas calles 
que recorrieron. 
OBSEQUIO A LAS TROPAS. 
Ayer por la tarde, la comisión de la 
' 'Unión de fabricantes do tabacos", 
compuesta de los Sres. López, ( I ) . A n 
tonio), Casníias, Real, Argud ín , Polo 
y Chamorro, pasó á los almacenes de 
Regla, y obsequió con tabacos y ciga-
rros á las fuerzas del batal lón de O 
lumha, que llegó en el vapor San F r a n -
cisco, y á la sexta compañía de la Pr ia -
cexa, que se encontró allí. 
Teniente Coronel, don Luis Nieves 
Iglesias. 
Comandante, don Juan Aragonés . 
Capitanes: don Joaquín José (Jarcia, 
don Juan G-arcía Osorio, don Luis Ro-
dríguez (rallén, don Francisco Gómez 
Estrada, don Francisco C Cardona, 
y don Rafael Núñez Morales. 
Tenientes: don Vicente Estévez, don 
Vicente Maller, don Lorenzo Miró, 
don José Alvarez, don Ensebio Pastor, 
don Antonio Saenz, don Miguel Gon-
zález Salina, don Juan Fraul,don Bar-
tolomé Casas, don Rafael Reruabeu, 
don Gabriel Izquierdo, don Antonio 
Hernández, D. Antonio Trucharte, don 
Juan Navarro Pardo y Antonio López 
Martínez. 
Capellán: don Antonio Cañad;;. 
Maestro Armero: don Juan Rubio 
Olivares. 
Ademán, 28 sargentos, 01 cabos y 
9G9 soldados. 
OLVIDO _ 
En la relación que hicimos ayer de 
los obsequios que en la Calzada deGa-
liano se hicieron al Ba ta l lón de Arap i -
les, se nos olvidó decir que los tabacos 
dados á dicho Bata l lón fueron regala-
dos por las fábricas "Flor de Cuba" y 
"Morales," los cigarros por la fábrica 
' 'La Cruz Roja" y los dulces por el 
''Progreso del pa í s . " 
Además los dependientes de la f á -
brica de don Manuel Valle obsequia-
ron á la tropa con medía pipa de rom. 
PATEI0TISM0 
A pesar de que ya hemos relatado 
extensamente los festejos coa que esto 
noble pueblo de la Habana, recibió y 
gados, es de justicia que mencionemos 
muy esi>ecialmente al entusiasta ba-
rrio de Tacón, que con inusitada bri-
llantez obsequió á los heroicos deíeu-
sores de la patria. 
He aquí la comisión de distinguidas 
señoras V señoritas encargadas de los 
obsequios hechos por dicho barrio. 
Señoras Asunción Fernández de 
Alonso, Concepción Regalado de F i -
gueras, Clementina Saatana de Puen-
tes, Teresa Martín de Porúas , Evarista 
Pendás de Mellado, Consuelo Boán de 
Suárez, Aurora Valle de García , Con-
cepción Valle de López. Marcelina 
González de Canales. Otil ia González 
de Vega. Señoritas: Antonia Gallo, 
Antonia, Elvira y Josefa Sueiras. Can-
dida Pérez, Elvira Canales, Isabei 
Hevia, Guillerauna, Panchita y Mar ía 
García, Maná , Ignacia, Rosa, Antonia 
y Luisa Sánchez, Josefa Molledo, Ma-
ría, Teodosía y Leonor Canal, Merce-
des Diaz, Edelmira López, Leonila 
Falcón Milian, Esperanza Valle, Ma-
ría Luisa, Herminia y Cecila Raluy, 
Genoveva Bouza y niña Caridad Igle-
sias. 
Por sor muchos los referidos obse-
quios sólo citaremos los que hicieron 
las simpáticas y encantadoras señoritas 
Antonia Sueiras, Teodosía y Leonor 
Canal y Mercedes Diaz. La primera 
regaló un precioso pañuelo bordado al 
Abanderado del batallón de Guipúzcoa 
y las últ imas regalaron también al 
mismo Abanderado una preciosa coro-
na adornada de flores y cintas. 
La conocida y elegante dama doña 
Concepción Regalado de Figueras, des-
de el balcón de su casa, obsequiaba á 
las tropas con tabacos y dinero; y de 
Igual modo regalaban varias conoci-
das señoras y señori tas de la comisión 
abanicos, tabacos, cigarros, dinero, 
soltando al mismo tiempo al espacio 
multitud de palomas, cohetes y vola-
dores, todo en medio de entusiastas y 
atronadores aplausos á las tropas. 
Todos los dueños y dependientes del 
Mercado de Tacón así como los demás 
vecinos del barrio estuvieron á la altu-
ra de su probado patriotismo. 
Mientras se obsequiaba á la oficiali-
dad y á los soldados de los botallones 
de Guipúzcoa y Covadonga, la banda 
de Santa Cecilia tocaba alegres p o u t -
ponr r i l s y aires nacionales, siguiendo 
después la citada banda tocando hasta 
las diez de la noche. 
Este digno sacerdote, que acaba de 
tomar posesión de la Cá ted ra de Reli-
gión y .Moral creada recientemente en 
el Instituto de Segunda enseñanza de 
la Habana, es un profesor ilustradísi-
mo y en alto grado merecedor del hon-
roso cargo que hoy desempeña. 
El Padre Navarro ha explicado por 
espacio de muchos años varias cáte-
dras en el seminario de Murciaj ha si-
do Rector de la Universidad de León 
en Nicaragua y Vicario y Provisor Ge-
neral en ese país, desempeñando los 
mismos elevados puestos en la Repú-
blica del Ecuador. 
Es sumamente versado en idiomas 
clásicos, gramática general y ciencia 
etimológica y tiene los t í tulos de Doc-
tor en Teología, Filosofía y Letras y 
Derecho Canónico. Su ilustración co-
rre parejas con su modestia y afabili-
lidad. 
Saludárnosle respetuosamente y da-
mos la enhorabuena al centro docente 
de que forma parte por contar en 
su seno á profesor tan distinguido. 
L A M A D R E Y E L U Ñ O 
L a espantosa mor ta l idad de n i ñ o s 
de la pr imera infancia que acusan 
las e s t a d í s t i c a s de la Habana y las 
de todo el mundo, entre otras cau-
sas reconoce la notable ignorancia 
de las madres, las cuales descono-
cea todo lo que se retiere á la higie-
ne del n iño en sus primeros meses 
de nacido. 
L a m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n i n fan -
t i l se encuentra á merced de las m á s 
torpes creencias y es v í c t i m a de la 
ignorancia. Si el hombre no v iv ie -
ra en sociedad, si naciera en lugares 
no contaminados por miasmas pro-
cedentes de los otros bombres, fáci l 
le s e r í a l legar á l a edad de la pro-
pia defensa sin sufrir los efectos del 
medio ambiente; pero como nace y 
v h e rodeado de elementos que le 
pueden enfermar, es indispensable 
que las personas que le cuidan le 
sometan á las reglas de higiene, con 
el Rn.de evi tar la acc ión (pie sobre 
su organismo ejercen los elementos 
nocivos del medio social eu que na-
ce y v ive . 
Las personas que só lo se fijan en 
l a superficie de las cosas, par t icu-
larmente ciertas madres de famil ia 
que quieren just i f icar su desden ba-
cía los consejos de higiene, c i tan la 
lozan ía y hermosura de los n iños de 
los campesinos, los cuales nacen, 
crecen y se desarrollan sin los cu i -
dados y reglas exigidos por la h i -
giene. Creen de este modo probar 
que los consejos de la ciencia son 
para quimera, inventada por a lgu-
nos módicos visionarios. 
F i j é m o n o s en las condiciones en 
que nace y se desarrolla el n i ñ o de 
la ciudad y el medio en que se de-
senvuelve el n i ñ o del campo: pres-
cindiendo de la robustez de ios pa-
dres, que da resistencia á la prole, 
e l n i ü o del campesino nace en una 
a t m ó s f e r a pura, donde el airo no se 
halla viciado por las miasmas pro-
cedentes de las letr inas y cloacas; 
las babitaciones en que se le tiene 
son án ip l i a s y ventiladas; la lactan-
cia se verifica casi siempre por los 
m é d i c o s naturales; la nodriza qne 
lo cria no sufre trastornos que pue-
dan in f lu i r sobre el organismo y 
agasajó á los refuerzos ú l tünámente Üe- \ desarrollo del n iño j la leche con que 
se le nutre, caso de lactancia a r t i f i -
cial , es pura y se bai la en las me-
jores condiciones el an ima l de que 
se extrae. 
En cambio el n i ñ o que nace, en 
la ciudad, l lega al mundo y es en-
vuel to eu una a t m ó s f e r a confinada, 
donde el aire e s t á viciado por toda 
clase de miasmas; las babitaciones 
en que se le tiene, aunque sean am-
plias y ventiladas, no tienen el airo 
en las mismas condiciones del airo 
del campo; desde n i ñ o comienza á 
s o m e t é r s e l e á todas las tor turas do 
la moda y á todas las exigencias 
de l a v ida social: la madre ó nod r i -
za que le cr ia se hal la expuesta á 
v a r i a d í s i m o s trastornos que i n l l u -
yen de modo invar iab le sobre su 
organismo; la a l i m e n t a c i ó n a r t i f i -
cial e s t á saturada de inmensos pe-
ligros; en una palabra, para el n i ñ o 
de la c iudad todo es amenaza y to -
do le persigue para aniqui lar le y 
darle muerte. 
Por esto la madre de fami l ia que 
habita en la ciudad populosa t iene 
que conocer esos peligros que ase-
dian á su hijo, si quiere resolverse á 
conjurarlos: no es posible dejar e l 
n i ñ o entregado á la naturaleza, 
pues en la ciudad todo es obra de 
los hombres y como ta l , es, sino 
mala, por lo menos imperfecta. L a 
a t m ó s f e r a ha de ser p u n í y con 
abundante aire; las habitaciones en 
a r m o n í a con la e s t ac ión reinante y 
sujetas á las exigencias del c l ima; 
la a l i m e n t a c i ó n adecuada y, sobre 
todo, muy vigilada, de modo que no 
d a ñ e por la calidad y por la cant i -
dad. Y para todo esto no se necesi-
tan grandes estudios, sino buen 
sentido: mientras m á s nos acerque-
mos á lo que la naturaleza exige, 
m á s h i g i é n i c a m e n t e habremos de 
viv i r . L a higiene en sus e m p e ñ o s 
tiende exclusivamente á colocar a l 
hombre lo mas p r ó x i m o posible do 
la vida natura l , s e p a r á n d o l e de to-
do aquello que, por ser ar t i f ic ia l , le 
expone á enfermarse y á perecer. 
L a madre de famil ia que da á luz 
sus hijos eu el campo, rodeada de 
ese a n i b í e n t e puro y sano que b r i n -
da el Criador á los hombres, solo 
tiene que cuidar á sus hijos de los 
cambios de las estaciones y su c u i -
dado es sencillo, proporcionado a l 
lugar en que habita; pero la que 
tiene sus hijos en c iudad populosa, 
e s t á obligada á conocer los graves 
peligros que e n t r a ñ a el medio en 
que se halla, para vencerlos acer-
c á n d o s e por medio de la higiene á 
la obra de la naturaleza. 
M . D e l f í n . 
S P O N D E 
Nueva York 2C febrero. 
L o s f i l i b u s t e r o s d e l " E e r m u d a " . 
E l Fiscal General de los Es tado» 
Unidos, cargo qne equiva'e á nuestro 
ministerio de Gracia y Justicia, es tá 
resuelto á hacer un escarmiento de los 
filibusteros qne han tratado varias ve-
ces de violar las leyes de neutrulidad. 
Esta es la noticia que nos envían de 
Washington, agregando que el gobier-
no federal hará cuanto de él dependa 
para impedir la salida de expediciones 
íilibusteras, á l i l i de (pie España no 
tenga motivo de presentar reclamacio-
nes contra los Estados Unidos, como 
lo tuvo este país para pedir á la Gran 
Bretaña nna indemnización \wv los da-
ños y perjuicios causados por el corsa-
rio Alaba i*a. 
Por otra parte, me aseguran perso-
nas bien in!ormadas, que el Secretario 
de Estado, Mr. Olney, ha mani íes tado 
á uno de ios miembros de la Junta, que 
nada podrá hacer el gobierno contra 
los expedicionarios, si éstos van en ca-
lidad de pasajeros, sin armas; ni podrá 
tampoco confiscar las armas y muni-
ciones qne se envíen como mercancíaj 
páctete (pie las leyes de neutralidad 
sólo prohiben la organización y salida 
de "expediciones armadas", y éstas, 
sólo las constituyen hombres portando 
armas. Igual interpretación de la ley 
hacen las autoridades judiciales y a ú n 
las aduaneras, de manera que para 
castigar á los que violan las leyes do 
neutralidad, es preciso que éstos sean 
cogidos con el fusil al hombro. 
Yo dudo mucho que los organizado-
res yjefes de la expedición fracasada 
del vapor Bermuda, lleguen á recibir 
el condigno castigo, y me temo que 
las armas y pertrechos confiscados se-
rán devueltos á sus dueños, por más 
que se aduzcan pruebas de que erau 
parte de una expedición hostil contra 
el gobierno de Cuba. 
Por de pronto, el comisionado fede-
ral Mr. Shields, ha puesto en libertad 
á todos ios expedicionarios aprehendi-
dos á bordo del vapor I k nnuAa, excep-
to á los jefes de la expedición, esto es, 
á Calixto García, al capi tán Brabazon 
del l i e rmnda , al capitiin Samuel Hu-
ghes que \n jm\6 Q\ Laurada , al capi-
tán John 1). Hart , de Filadeltia y á 
Benjamín Guerra, tesorero-de la Jun-
ta. Estos han sido detenidos bajo üau-
zi i de 81,ót>0 para responder del cargo 
de violación del art ículo 5,290 de los 
Estatutos de la República, que prohibe 
facilitar recursos, preparar y organizar 
cualquiera expedición ó empresa mil i -
tar contra el territorio, dominio, pose-
sión ó colonia de nación alguna con 
quién es tán en paz los Estados Unidos. 
Parece que las autoridades federales 
se eongratulan de haber cogido de nue-
vo á Calixto García, y dicese qne se le 
procesará no sólo por la expedición del 
BermudOf sino también por la del Haic-
kins. 
A l H e r a l d le dice su corresponsjd de 
Washington que lo más probable es 
que el Congreso deje al arbitrio y dis-
creción del Ejecutivo, el reconocer la 
beligerancia ó la independencia de Cu-
ba, y agrega, que Mr. Cleveland tiene 
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el propós i to de no tomar ninguna dis-
p o s i c i ó n sobro ceto punto hasta fines 
do mayo, á fin de dejar expedita la ac-
c ión del gobierno y el ejército de O u b * 
para acabar con la insurrecc ión duran-
te los meses favorables. 
Si para cuando empiecen las l luvias 
no lia logrado e] gobierno acabar con U 
íniíui.Tccción, entonces tomará Mr. Cle-
veland una actitud patriotera,por el es-
tilo de Ííi que a s u m i ó en la c u e s t i ó n dé-
la G ü a y a á á inglesa, porque no í iáy que 
perder de vista que en aquella epoca 
estará p;ua reuuirso la c o n v e n c i ó n de-
mocrát i ca que lia de nombrar candida-
to á l a r r e s i d e n c i a . 
K . L e n d a s . 
D @ M a n a g u a 
Se lian presentado varios de los vo-
luntarios del poblado de Nazareno que 
?e rindieron la noche del once del co-
rriente, cuando lué atacada esta v i l la 
por la partida de Castil lo. 
Eíj el barrio de llamos, de este tér-
mino, en la tarde del 24 hubo un ligero 
t i ro teó entre uü grupo insurrecto y una 
columna, siendo herida de gravedad 
en el homoplato izquierdo la s e ñ o r a 
d o ñ a Mari a Pérez , que se hal laba en 
su estancia. 
L a Peccióu Central de los Caballeros 
l lospitalarlos, en unión de las seccio-
nes del Calvario y Man;igu:>, curaron 
y condujeron al Hospital Mil i tar á cua-
tro soldados enlermos y á l a s e ñ o r a 
herida. 
Todos los señores que fonnan tan be-
u é l i c a i n s t i t u c i ó n quednron altamente 
complacidos del señor Teniente de í n -
terin de Marina y Alcalde Corregidor 
don J o s é Rivcro García , por su exquisi-
to trato, lo cual demuestra las extremas 
s i m p a t í a s que tiene bu aquella vi l la . 
¡ L o s f u t u r o s b e l i g e r a n t e s ! 
A y e r l legó á este puerto el vapor 
Tri ión que viene de recorrer la pnrte 
norte, de la provincia de.Pinar del Kio. 
Eí i diciio vapor lia llegado un creci-
do número de fainili.asde M;intua, G u a -
ne y otros poblados en tan completo 
estado de miseria que inspiran verda-
dera lást ima. 
Por esos mismos pasajeros sabemos 
que unas hordas de í o r a g i d o s , man-
dados por los cabecillas L;tzo, I b a r r a 
y Estevcz estuvieron e u G u a n e y Man-
tua y d e s p u é s de saquearlo todo pega-
ron iuego a las casas, destruyendo tam-
b i é n las paredes de los editicios de 
mamposteria. 
S e g ú n ios misinos iní'ormes los que 
ibrman las partidas que merodean por 
esa parte de la provincia, entre P i n a r 
del E i o y el Cabo, van en su mayor 
p a r l é desarmados y con las ropas he-
chas girones. 
P e r t r e c h o s de g u e r r a . hS3 B339 
A la c o n s i g n a c i ó n del s eñor Gober-
nador General , ha traído de O a d i e e l 
vapor nacional San Francisco, que en-
tró en puerto ayer al medio día , los s i -
guientes pertrechos de guerra: 
ü cañones . 
cajas correajes, equipos y cor-
netas, 
correderas, 
cajas accesorios, y 
ídem avantines. 
E l mismo vapor trae de Barce lona 
para el bata l lón de O tumba: 
11 cajas equipos y correajes. 
4S idem fusiles, y 





R e e m p l a z o s . 
A bordo del vapor correo nacional 
San Francisco, que entró ayer al medio 
d ía , han llegado procedente de la P e -
n ínsu la 137 Individuos de reemplazos, 
que serán alojados en la fortaleza de 
la Cabañu. 
g a r e l l a i t o T l e a l t a d ' 
E l comercio de l a calle de S a n R a -
fael, desde el Parque á Galiano, se es-
t á preparando para hacer un recibi-
miento e sp l énd ido á los Batallones G a -
rellano y Leal tad, que p a s a r á n por di-
cha calle y s erán los liltimos que lle-
guen de esta exped ic ión . 
F O L L E T I N 40 
EL HIJO DEL W U C I M 
KOTELA ISCK1TA EX FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) . 
— Y amos: que le pongan la proa ú 
e?a vela: ya nos vieron, pero quizá no 
lo bastante t o d a v í a : metAmonos deba-
jo del viento, y que vuele el Halcón: 
nada de vacilar; que vean que conoce-
mos el oficio, y sepan á qué atenerse. 
Warlek procedió á ejecutar aquella 
maniobra mandada de un modo tan ex-
traño, en tanto que Pierrebuff s e g u í a 
atentamente en exámen. 
—Diantre! nuestro hombre no des-
pliega m á s que nos velas, sin echar 
afuera ni un pedazo m á s de trapo. V a -
mos, Warlek , vamos, m á s de prisa! 
War lek m a n d ó desplegar otra vela. 
Q u é pasaba en tanto á bordo de la 
A r d i l M 
T a n luego como se av i s tó el Ha lcón , 
Kaniga l , que era un buen lobo marino, 
hizo lo mismo que Pierrcbuí f , esto es; 
echó mano al anteojo. 
—Demonio! e x c l a m ó ; demonio! buen 
velero es ese! Dentro de una hora, dijo 
á su segundo, vamos á tenerla encima. 
— Q u é ¿será a l g ú n navio del Estado? 
—Creo que no: y aun cuando asi fue-
ra , llevamos nuestros papeles muy 
bien arreglados. Jo mismo que el car-
oamento que tomamos e n Granvi l le . y 
vamos siguiendo el camino de Burdeos. 
Por otra parte, quien se acuerda y a del 
conde no sé q u é . como decía Cancrelat? 
A propósito de esc 'ex, ¿ya echaron al 
agua todas sus cosas! 
— Y a . 
—Menos los papeles, por s u p u e s í o . 
—Que papeles! 
—Sus t í tu los de íamil ia . 
No se encontraron. 
K a n i g a l se q u e d ó estupefacto a l o í r 
aquella respuesta; pero d e s p u é s do 
ENGÜENTEO COI ÜCiO 
S e g ú n noticias recibidas anoche en 
la Cap i tan ía General , la columna del 
general AIdccoa bat ió ayer tardo á la 
partida de Antonio Maceo entre Ma-
nagua y Nazareno, la cual se fraccionó 
en dos grupos. 
Uno de eiios parece se d ir ig ió h a c í a 
Managua, donde v o l v i ó á o írse un nu-
trido luego de fusi lería . 
MAXIMO &0MS3 S N F S R M O 
M á x i m o G ó m e z se encuentra aun en 
la provincia de Matanzas, siendo su 
propósi to , s e g ú n se cree, el que Maceo 
pasando á la provincia do la tlaba-
na llamase l a a t e n c i ó n de las colum-
nas, para ver si él , que se encuentra 
bastante enfermo, puede rebasar la lí-
nea de las Vi l las . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
TBRKÁ. 
Por el vapor correo nacional Calaluña, 
que partió ¡inteayer para la Península, se 
remito al Minifiterio do Ultramar la terna 
formada por la Sala do Gobierno do esta 
Audiencia, para la provisión de la Escriba-
nía vacante en el juzgado de Guadalupe, 
por falicdiniento de don José Esclafet, y la 
cual publicamos en nuestra edición do la 
tarde, correspondiente al sábado úitimo. 
T E O P U E S T A . 
L a Sala do gobierno de esta Audiencia ha 
acordado elevar a! MihiStério do TTltramar 
la propuesta siguiente, ¡tara la provisión de 
la Escribanía vacante en Marianao, por fa-
llecimiento de don Alejandro Núñez de V i -
llavjceucio. 
E n primer lugar, don José Eamón Cabe-
llo y 
E n segundo lagar, don Filomeno Radi-
ílo. 
B O T A R I A T A C A N T E . 
IToy, prohaolcmente, so publicará en la 
Gacc'a ana Real orden sacando á concurso 
la Notaria que sirvió en Jarnco don Jacinto 
Villageljú. 
S E N T E X C I A . 
E n la causa seguida contra don Antonio 
Rodrigúez, por homicidio del billetero don 
Joso Benito López, para quien el Ministerio 
Fiscal había pedido la pona de ocho años de 
prisión; la Sección primera de lo criminal 
ha dictado sentencia condenándole á la de 
un año de prisión correccional, con abono 
de. la mitad del tiempo de la prisión preven-
tiva sufrida. 
L a Sala sentenciadora aprecia en favor 
del procesado, la concurrencia de las cir-
cunstancias atenuautos alegadas por el L i -
cenciado Lancís en su defensa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
Sala de lo Civil 
Ejecutivos seguidos por doña Isabel Pe-
droso contra doña Antonia Coppinger, en 
cobro de posos. Letrados: Ldos. Colón y 
DesTernine. Procuradores: señores Valdés 
y Poroira. Juzgado do Belén. 
Secretario, Loo. L a Torre. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra Plácido Domíníruez, por injurias. 
Ponente: señor Maya. Flfical: señor Giber-
ga' Defen'éor: Lelo. Mesa y Domínguez. 
Procurador: señor Máyorgd. Juzgado de ía 
Catedral. 
Contra P. G., por falsa demnicia. Po-
nente: sefior Pagés. Fiscal: señor Giberga. 
Dafeasor: doctor Reraírcz. Procurador: se-
ñor López. Juzgado de la Catedral. 
Contra Manuel Fcrrer y otro, por robo. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Giber-
ga. Defensores: Ldos. Bernal y Cerra. 
Procuradores: señores Mayorga y Váldós 
Hurtado. Juzgado de la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Tomás Rocha y otro, por malver-
sación de caudales. Ponente: ¡señor Nava-
rro. Fiscal: señor López Aklazábal. Acu-
sador: doctor (xeciBi*. Defensores: doctor 
Noto y Lelo. Potta. rrocuradores: señores 
Valdés, Villar y Pereira. Juzgado de J a -
ruco. 
Contra José Chirino Blanco, por est afa. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazábal. Defensor: Ldo. Castro 
Procurador; señor Villar. Juzgado de San 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
meditar •profundamente unos cuantos 
segundos, e x c l a m ó : 
— A h ! Cancrelat! Cancrelat! y a s é 
que es lo que te propones. 
Y dejó escapar un suspiro de pesar. 
— C a n creí atj a g r e g ó d e s p u é s del sus-
piro, ya me pagarán esta Jugada! 
—¿Qué jugada? p r e g u n t ó el segundo 
— Y o me ent i endo . . . . 
Mientras hablaban así , el i/fí?cóa ha-
b ía ganado terreno. 
— Decididamente, dijo K a n i g a l , ese 
amigo me parece d« poco miedo, y si 
no me equivoco, é l hace de día lo " que 
nosotros apenas nos atrevenios n hacer 
de noche. 
—¿Quién? p r e g u n t ó el segundo acor-
d á n d o s e do Cancrelat. 
— E s o buque que tiene all í , i m b é c i l . 
— ¿ P u e s qué hace? ¿qué q u e r é i s de-
cir? 
—Quiero decir que es pirata; tan 
cierto como que t ú eres más animal que 
un t iburón . 
—Gracms por el agasajo, c a p i t á n . 
— G u á r d a t e tus gracias, r e g l í c ó K a -
nigal con enfado. 
P r e o c u p á b a l e lo que podr ía suceder 
con los seiscientos mil francos. L a tr i -
pu lac ión igualmente preocupada, no 
despegaba los ojos del ex-negrero, por-
que sab ía que era hombre audaz y de 
recursos. 
—¿Qué hacemos? p r e g u n t ó con timi-
dez el segundo: eso sigue avanzando. 
puedes atajarle tu? e x c l a m ó 
K a n i g a l c h i s p e á n d o l e los ojos. 
— X o . 
—Pues entonces, no hay m á s que es-
perarle. S i es mercante, le apresare-
mos. 
—Pero si fuere 
— S i fuera compañero le haremos una 
visita y brindaremos con su tripula-
c i ó n . . . . ¡Pero si parece un pez, s e g ú n 
lo que anda!, a g r e g ó K a n i g a l con ad-
iniración y hablando consigo mismo. 
Diera yo de buena gana lo que me to-
ca de los seiscientos mil francos, por 
tener u n casco as í . Con esa alhaja , 
m m D E L A H A B A N A . 
ÍÍECAUDA.GIÓN. 
Fesos. C U . 
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VA?OR "SAN FRANCISCO"' 
A y e r á las doce del d ía fondeo en 
puerto, procedente de Cádiz y B a r c e -
lona, el vapor correo nacional, San 
Francisco, trayendo á s u bordo el b a t a -
l lón de Otumba. 
P a r a Pascagoula sa l ió ayer la goleta 
americana Florcnce Lit l ian. 
Boma 10 de Febrero de 1S0G 
Exequias de Pío IX.—L«* ¡«legus orientales.—La 
guerra entre Italia y Abisiuia.—La Bulgaria, !a 
Uusíá y i:i Santa íícJe. 
liorna cató l ica ha celebrado solem-
nemente la semana anterior los fune-
rales de P í o I X en eí X V I I I aniver-
sario de su fallecimiento. L e ó n X I I I 
pres id ía en la Capi l la Sistina un con-
curso br i l lant í s imo que se a p i ñ a b a ba-
jo las b ó v e d a s representando el juicio 
final de Miguel Angel , y en el cual 
entre princesas y principes romanos, 
embajadores y caballeros de la Orden 
de Malta de grande uniforme, carde-
nales revistiendo la p ú r p u r a y las in-
signias de luto, alta prelatura y ox-
tranjeros distinguidos, se f i j á b a n l o s 
ojos en la princesa Irene, hermana do 
la Czarina de Rusia , y esposa del prín-
cipe almirante Enr ique de Prus ia , her-
mano del Emperador de Alemania, ve-
nidos á Roma por algunos d í a s . Con-
t e m p l á n d ó l o s en aquel sitio el pensa-
miento evocaba involuntariamente el 
recuerdo de lo sucedido con este mis-
mo pr ínc ipe cuando a c o m p a ñ ó á. su 
augusto hermano en l a visita que Gui -
llermo IT hizo á L e ó n X I 1 1 , é inte-
rrumpió el coloquio que ambos perso-
najes estaban celebrando, entrando 
contra la consigna del gentil-hombre 
pontificio, en las habitaciones privadas 
del r a p a , alegando el Conde Herberto 
de Bismark que un pr ínc ipe de Prusia, 
no podía hacer antesala. Acto que su-
gerido indudablemente por instruccio-
nes del pr ínc ipe de Bismark, muy fa-
vorable entonces á la al ianza entre 
Alemania é I ta l ia , impres ionó doloro-
snmente al Vaticano. Los tiempos es-
tán cambiados y la princesa Irene, 
como el principo Enr ique han obtenido 
una audiencia muy cordial del Padre 
Santo. A s í ellos, como el públ i co distin-
guido de la Capi l la Sixt ina han podido 
contemplar la satisfactoria salud que 
Dios concede al anciano venerable, 
que dentro de pocas semanas v a á en-
trar en sus 87 años . E s p e c t á c u l o con-
movedor el del Pont í f i ce que igualan-
do y a los d í a s de P í o I X , derrama el 
agua bendita de la abso luc ión sobre el 
t ú m u l o do su antecesor; y con palabras 
llenas de u n c i ó n religiosa y de'conmo-
ción visible, aunque saliendA firmes 
de sus augustos labios, invoca en fa-
vor del alma de P í o X I las oracio-
ciones de la Iglesia. A c o n t e c i ó en la 
ceremonia do la Capilla Sixt ina un in-
cidente que acreció las sensaciones del 
públ ico . Mientras que el Cardenal 
Mertel ejerciendo sus funciones de 
Camarlengo ayudaba al Papar en las 
p r á c t i c a s solemnes, se v i ó acometido 
de un desmayo que por fortuna p a s ó 
ráp idamente . E r a efecto de sus 90 a ñ o s 
que ayer cumpl ió , y que no le han im-
pedido asistir á una magní f ica acade-
mia l iteraria y musical celebrada en su 
honor por los Arcades de Poma, en el 
palacio de la Canci l ler ía A p o s t ó l i c a , 
donde se reunieron las c á m a r a s de 
P í o I X , y fué asesinado su gran mi-
nistro Rossi; función que t erminó con 
s o l e m n í s i m o Te Deum en San Lorenzo 
en Parnaso. Corona esta fiesta en fa-
vor del deeano de los cardenales diá-
conos y ún ico que no es sacerdote, de 
38 afíos de llevar la púrpura, "de casi 
doble núinero de carrera e c l e s i á s t i c a y 
de haber ocupado los m á s altos pues-
tos en la gerarquía pontificia y en el 
gobierno de los Estados de la iglesia, 
bajo los pontificados de L e ó n X I I , 
Gregorio X V I , P í o I X y L e ó n X Í I Í . 
A'olviendo á las exequias de P í o I X , 
comple taré su reseña diciendo ofició 
de pontifical el Cardenal Vannutel l i ; 
y que g r a n d í s i m a parte de aquella 
puede uno andar el mundo de cabo á 
rabo, c a y é n d o l e s á los d é b i l e s y dejan-
do atrás á los fuertes. 
El //7f/io/¿ distaba y a unos cuantos 
cientos de brazas de h i A r d i H a . Por lo 
dicho se deja entender que PierrcbnÜ', 
aunque, hizo cuanto estaba de su parte, 
no g a s t ó mucho sudores para alcanzar 
al que bins^aba. 
Kaniga l distaba mucho de saber q u é 
le esperaba: dejó que se acercare aquel 
que le parec ía pirata, lo necesario pa-
r a ponerse al alcance de la bocina. 
Pierrebuff, llegaba armado de pies á 
cabeza y con todos sus pedreros car-
gados. 
Kaniga l le v e í a acercarse sin temor, 
pero con envidia. 
—¿Qué buque es eset. preguntaron 
desde el Halcón. 
— La Hija del Aire , r e s p o n d i ó K a n i -
gal. acometido á ú l t i m a hora de c ierto' 
presentimiento. 
— ¿ D e dónde viene? 
—De la Rochela. 
—¿A d ó n d e va? 
— A B á r d e o s . 
—¿La carga? 
—Granos. 
—¿Su tr ipulac ión? 
— E l patrón y cinco hombros. 
L a s preguntas y las respuestas se 
h a b í a n hecho s in titubear y con acento ; 
firme. 
—;Xos habremos equivocado o tra! 
vez?, m u r m u r ó Pierrebuff; no sé , pero j 
tengo cierta corazonada de que no: va-
mos adelante, hasta leer en la qui l la el 
nombre de la embarcac ión . 
— Y vosotros ¿quiénes sois?, pregan-
t ó Kaniga l . 
— D e aquí á u n rato lo sabré i s , gr i tó 
Pablo con su bocina. 
E r a que acababa de ver el nombre 
de la corbeta. 
—¡Arr ia las volas!, v o l v i ó á gritar, 
ó te echo á pique en diez minutos. 
E n apoyo de esta amenaza rronaron 
dos cañonazos , y dos balas de puco ca-
ilustrc concurrencia se ve ía al d ía si-
guiente reunida, con infinidad de con-
gregaciones religiosas, c í rcu los cató l i -
cos y fieles romanos en quienes no so 
ha extinguido el amor al pont í f ice do 
la Inmaculada, en la B a s í l i c a de S a n 
Lorenzo, donde reposan sus restos 
mortales, en la modesta tumba que ól 
mismo se er ig ió , junto al sepulcro del 
márt ir e spañol carbonizado, pero al 
lado de l a cual, la piedad del universo 
ca tó l i co ha alzado un mausoleo art ís-
ticamente admirable, y que entera-
mente ultimado el año u í t i m o , excita-
ba verdadero entusiasmo en los esxiec-
tadores. 
Has ta Pascuas no se reunirá el Con-
sistorio para la proc lamac ión de nue-
vos cardenales, permitiendo esto que 
el nuncio en Viena pueda asistir á la 
coronación de N i c o l á s I F , en Mosco\v. 
Entretanto, en esta semana t e n d r á nue-
va reunión, d e s p u é s de largo periodo 
do descanso, la nueva y sacra congre-
gac ión para la unión de las iglesias de 
Oriente y de Occidente, á la cual los 
prelados coptos,que se. esperau de Ale-
jandr ía , darán cuenta de. los progresos 
que el catolicismo hace por miles entre 
los coptos del Egipto. E s probable 
también que la sao-a c o n g r e g a c i ó n se 
ocupe de los recuentes sucesos de B u l -
garia, á los que habré de consagrar la 
ú l t i m a parte de esta ep í s to la , y que 
tanto han afectado al Padre Santo. 
Terminaré lo que se refiere a l V a t i -
cano, afirmando que el 18 de febrero se 
embarcará para Nueva Y o r k y Méj ico 
el prelado monseñor Averard i , que lle-
va el titulo do visitador a p o s t ó l i c o , en 
vez del de delegado de la Santa Sede, 
p a r a hacer así m á s iácil su m i s i ó n en 
la Kepúbl ica Mejicana, ayudado, como 
lo será, por el tacto de personaje tan 
distinguido. 
E n cuanto á la embajada de F r a n c i a 
t o d a v í a no provista, no s e r í a imposible 
que volviese, si bien por breve periodo, 
el antiguo embajador conde de Behai-
riej no queriendo el gabinete BOurgeofs 
atraerse la guerra de todos los elemen-
tos conservadores, d e s p u é s de su de-
rrota en el Senado. 
A d e m á s , la admirable e p í s t o l a de 
L e ó n X I I I al cardenal Langenieux, ar-
zobispo deRheins , bendiciendo el jubi -
leo en el X I V centenario de la conver-
s ión y bautismo del rey Clodoveo y de 
sus tropas en la re l ig ión crist iana, do-
cumento en el cual muestra el pontífi-
ce amor inmenso á l a hija p r i m o g é n i t a 
de ia iglesia, y pide so reproduzca en 
e s p í r i i u aquel glorioso bautizo, para 
moralizar y santificar la n a c i ó n de los 
francos, ha cansado un grande efecto 
en la Repúb l i ca Francesa. 
León X i l l demuestra con e l e v a c i ó n 
grandís ima que el olvido de los princi-
pios en que tuvo su origen la grandeza 
de la Franc ia , la conduc ir ía infalible-
mente á la decadencia y para contra-
rrestar los esfuerzos de los enemigos 
de ia propiedad, de la familia, y de la 
sociedad, repite aquel grito de l a ley 
sál ica de ;viva Cristo! que ama á l a 
F r a n c i a . 
Acaba de crearse una nueva prefec-
tura apostó l ica en la Nueva Guinea de 
Aus tra l ia . 
No ha disminuido, antes h a crecido, 
la ansiedad con que se esperan en Ro-
ma noticias de ia guerra entre I ta l ia y 
l a Abis in ia . 
Hace una semana que el e jérc i to itá-
lico, fuerte de 70,000 soldados con 50 
c a ñ o n e s , y el abisinio con 80,000 hom-
bres y 40piezas es tán á s e i s k i l ó m e t r o s 
de distancia, en posiciones igualmente 
fuertes, sin que Menelik crea necesario 
á sus planes, que se van desenvolvien-
do, el atacar, ni el caudillo i tá l i co se 
decida á tomar una ofensiva que anun-
ciaba apenas hubiese recibido los últi-
mos refuerzos de Ital ia , y se hubiera 
ú l t i m a d o la cap i tu lac ión de Makal la . 
Pistos refuerzos llegaron, y con gran 
sorpresa se sabe, desde hace pocas ho-
ras, que el general de Afr i ca pide otros 
doce batallones y seis b a t e r í a s m á s que 
se e s t á n embarcando á toda prisa en el 
golfo napolitano, donde se h a embar-
cado también el general E l l e n a . Re-
fuerzos é s t o s que han dado motivo á 
una gran lucha en el Consejo de Minis-
tros, siendo contrarias las del Tesoro y 
de Hacienda á tan ingentes sacrificios} 
y que á juicio de altas autoridades mi-
litares han de resultar t o d a v í a insufi-
cientes, puesto que para una c a m p a ñ a 
á fondo se necesitan cuando menos 00 
mil soldados, teniendo que batir á un 
ejérci to de 100,000 abisinios, que pe-
lean en su propio p a í s , ayudados del 
sentimiento nacional y protegidos por 
libre agujerearon las velas y trozaron 
algunos cables de la A r d i l l a . 
—¡Hola , hola! el c o m p a ñ e r o se enfa-
da antes de que sea hora; pero vamos 
á divertirnos cuando le e n s e ñ e yo mis 
t í tu los de nobleza, dijo K a n i g a l rién-
dose y casi contento por haberse en-
contrado con uno que le parec ía contra-
ñero. 
— A r r i a las velas, dijo á su segundo. 
Y apelando á su bocina, a g r e g ó : 
— ¡ M e rindo! 
Desde entonces reinó u n silencio 
profundo: -el Ha lcón y la A r d i l l a dista-
ban entre sí veinte brazas; 
E l primero se puso al pairo y desta-
c ó un bote con W a r l e k y seis marine-
ros bien armados. 
A bordo de la segunda, K a n i g a l 
m a n d ó que le trajesen su libro de cuen-
tas. 
E n un libro hac ía consistir lo que él 
l lamaba sus t í t u l o s de nobleza: era un 
estado nada edificante do todas sus 
operaciones de negrero y pirata. 
Por supuesto que dicho libro, en que 
solo Kaniga l hac ía los asientos por su 
propia mano era el objeto mejor escon-
dido que h a b í a en la goleta. 
A i presentarse abrigaba K a n i g a l la 
remota esperanza de pasar en calidad 
de segundo á bordo del Halcón , que le 
i iabía g u s í a d o mucho, in sp i rándo le el 
mayor d e s d é n hacia la Ardi l la : compa-
rándolo á los dos por su buen andar 
p a r e c í a é s t a una tortuga ai lado de 
aquel. 
Con mucho gusto v i ó , pues, que se 
acercaba el bote con W a r l e k y los seis 
marineros. 
A l subir é s t o s á bordo de l a Ardi l la , 
los recibió K a n i g a l con la sonrisa en 
los labios y el libro deba jo del brazo: la 
cartera de Jorge la guardaba en el bol-
sillo. 
— H a b é i s sabido rendiros con muy 
buenos modos, dijo War lek á K a n i g a l . 
E s sabido que el ex-just ic ia de avon-
tura solía chancearse. 
—Mejores mudos no fa l tar ían para 
las asperezas de los montes j desfila-
deros de la Et iopín; falta c s í » <le cami-
nas para la arti l lería, principftl tuerca 
de la Ital ia . 
Por lo cual cada vez se concibe me-
nos la insensatez de los generales itá-
licos, provocando c a m p a ñ a tan ruda, 
sin estar preparados. D i r í a s e qu« la 
ciencia; la e s t i a t e f l » y la p r e v i s i ó n 
han estado todas del lado de. los abi-
sinios. 
Desdo fines do septiombre el Negus 
h a b í a llamado á la* armas á la nac ión 
entera: y los R a s Olié, Macenner, Mi-
cacl, i V k la, A guia nes, Cobage y Msn-
gassia, como el rey de Gobjan, presun-
to aliado do los italianos, h a b í a n acu-
dido al llamamiento del rey de los re-
yes. 
E n octubre el rey Matonncn marcha 
con .'0,000 hombres contra A m b a - A l a -
gi y contra Maka l l é , cayendo el 7 do 
diciembro sobre, las avanzadas de To-
selli, que destruye casi por completo, 
mientras R a s JVlangassi inicia el sitio 
de Makal l é , sin que en todo este perio-
do de tiempo el gobierno i tá l ico , man 
de poderosos refuerzos á sus escasas 
Tropas de Afr ica , que só lo empiezan a 
recibirlos d e s p u é s de la ca tás t ro fe , ni 
Larat ier i y Ariinendi aciertan á refor-
zar sus vanguardias y abandonar fuer-
tes avanzados indefendibles, ni corran 
en su defensa y sa lvac ión . 
L a misma cap i tu lac ión de M a k a l l é 
eleva á los ojos del universo y princi-
palmente de la Rusia y de la F r a n c i a 
que simpatizan con su causa, la. faina 
do magnimidad del Negus, á quien sin 
embargo tal cap i tu lac ión , obra de. ha-
bilidad inmensa, produce a d e m á s el 
beneficio de. que las tropas i fúlicas de 
Cal l iauo le sirvan como parapeto y ba-
luarte para realizar, sin poder ser hos-
tilizado, un movimiento de llanco muy 
e s t r a t é g i c o que ha permitido á dos 
cuerpos de ejército abisinios de 40,000 
hombres cada uno marchar á un tiem-
po sobre A d u a y A x u m y amenazar 
por liarte de Asmara las comunicacio-
nes de los italianos entre Adigra t y su 
puerto de Massana en el mar Rojo. 
Parece que mientras la s u s p e n s i ó n de 
las host.ilidades se imponga á Baratie-
r i , débil para salir de la ofensiva y á 
R a s A lula vanguardia de los Etiopes 
que nada pierde con prolongar la gue-
rra , Menelik se. coronará cu la Cate-
dral de A x u m acreciendo con esto su 
prestigio, tanto como si ganase una ba-
talla. E n ííi eeremonia que es bella, el 
soberano vestido ele púrpura y mon-
tando un caballo ricamente enjaezado 
se avanza, teniendo en ia mano la cruz 
cu forma de cetro, y seguido de los R a s 
y personajes de la Etiopia- Un grupo 
de j ó v e n e s vestidos de blnneo le detie-
nen por medio de. largas cintas de seda 
en el peristilo de ia catedral, pregun-
tándo le quien es, hasta que á la Cuarta 
vez con su alian ge corta la la banda, 
gritando que es él rey de Syon y el 
descendiente de íáalomón por la reina 
•Saba, entrando en el templo en medio 
de aplausos y de cánt i cos . A l l í pone 
su planta sobre la piedra sagrada que 
solo puede locar una vez en su vida. 
Recibe la unc ión y la diadema y entre 
las mús icas , el canto y las danzas de 
rito, j u r a como en A í d a , dofeder la re-
l ig ión de Cristo, esterminar á los apos-
tatas y gobernar la E t i o p í a en el San-
to nombre de Dios. 
E l drama dinás t ico y religioso de 
que ha sido teatro la Bulgaria, con ra-
mificaciones on Roma y en Mosco w es-
tá ultimado. D i cuenta en mi crónica 
anterior de la visita al Padre Santo 
del Pr ínc ipe Fernando de Cobnrgo, 
marchando é s t e tr i s t í s imo de Roma, y 
anunc ié la p r ó x i m a partida de su es-
posa la princesa L u i s a de F a r i ñ a que 
con su hijo el infantil Cir i lo y algunas 
damas a b a n d o n ó á Sofía, de donde ha 
llegado y a á Viena, camino de Niza , por 
no querer presenciar la abjurac ión del 
catolicismo impuesta por las l á ta l e s ne-
cesidades de la poIítiUoi á su hijo pri-
m o g é n i t o que en febrero h a cumplido 
dos años , y á quien t e n d r á n en las 
fuentes bautismales de la iglesia cate-
dral el patriarca ó exarca b ú l g a r o , los 
arzobispos de aquella re l ig ión y el en-
viado del Czar , su ayudante general 
conde Koutouzoff precedido de un des-
pacho te legráf ico de N i c o l á s I I , en el 
cual dice al pr ínc ipe felicitarle since-
ramente por la patr ió t i ca d e c i s i ó n que 
le h a b í a anunciado, p i d i é n d o l e se aso-
ciase á la solemne ceremonia de la tras-
lación de su a m a d í s i m o hijo á la Igle-
sia nacionnl de Bulgar ia . Manifeiáta-
ción tanto m á s importante cuanto va 
unida á una dec larac ión oficial hecha 
aprehenderos, re spondió K a n i g a l , que 
no quiso quedarse corto. 
—Aparte de los correos que el capi-
tán os d e s p a c h ó . 
— j A h ! ¿No sois el c a p i t á n de ? 
—Se llama el Halcón . 
—Bonito nombre. 
— Y lo sabré sostener; pero como de-
c í a m o s , el c a p i t á n os invita á que pa-
sé i s á su bordo con vuestra tripula-
c ión. 
K a n i g a l t i t u b e ó un instante; pero 
¿qué h a b í a de hacer si t e n í a encima á 
War lek y á aquellos seis trofeos de ar-
mas ambulantes? 
No cab ía sino ceder hasta lo ú l t imo . 
A d e m á s , en la firme creencia de que 
tenía que h a b é r s e l a s con un pirata, 
K a n i g a l fiaba en la virtud de su libro 
de cuentas. 
E m b a r c ó s e , pues, con sus cinco hom-
bres en el bote destacado dol Halcón . 
Warlek dejó á bordo de la A r d i l l a á 
tres de sus hombres, o r d e n á n d o l e s que 
todo lo registraran á bordo. 
Diez minutos d e s p u é s , K a n i g a l se 
ve ía en presencia de Pierrebuff, esto es 
de su .juez. 
Toda la t r ipu lac ión del H a l c ó n esta-
ba en el puente y sobre las armas. A -
quel aspecto marcial y el porte del bu-
que, llenaron de confianza á K a n i g a l y 
á su gente. 
— E s t e es pirata, d e c í a n entre si en 
voz baja; creen que somos dol cabotaje; 
pero luego que sepan la verdad 
—Poned grillos á todos esoá hom-
bres, menos á su jefe, dijo P i e r r e b u í f á 
sus marineros. 
Estos obedecieron. 
Aquellos, lejos de oponer resistencia, 
se reian. 
A K a n i g a l le había sonado mal aque-
llo de su jefe, porque s a b í a que así ha-
blaban los oficiales de marina del E s -
tado, cuando preiíf}.icndp á un jefe de 
piratas, le mandaban ahorcar. No le 
daba aquello mucha seguridad. 
—.Vinaza, dijo Pierrebuff á K a n i g a l , 
bajemos á mi camarote, s eñor . 
en los ó r g a n o s del gobierno ruso recor-
dando los lazos que unen el Imperio á 
la l íu 'gar ia ; la cual lo debe su inde-
pendencia, y puede contar siempre con 
su apoyo. A l propio tiempo el conse-
jero de la embajada moscovita en Ber-
lín pasó como encargado de negocios á 
Sofía, preludiando el reconocimiento 
del soberano de Bulgaria , al queso tie-
ne por seguro segu irá el d é l a s grandes 
potcnciasi, á pesar de (pie este protec-
torado del C z a r no sea grandemento 
grato ni á Inglaterra ni a l A u s t r i a . 
No menos importante aparece el é x i t o 
que el je-fe del gabinete bú lgaro Stoi-
loff ha obtenido en su viage á Cons-
tantinopla. Hecho para conseguir quo 
el exarca b ú l g a r o en Bizancio residen 
te, viniese á la c o n g r e g a c i ó n del pr ín-
cipe Boris en Sofía, donde ia asamblea, 
nacional ha votado un mi l l ón de reales 
para tal t ras lac ión y las fiestas del 
bautismo, llevaba un a u t ó g r a f o do 
Eernando de Cobnrgo para el S u l t á n 
pidiendo á su alto soberano que le die-
se nueva prueba de su protecc ión ha-
c i é n d o s e representar en la ceremonia 
de la corte bú lgara . No solo A b d u l -
Amid ha concedido esto, si no que h a 
distinguido con placasen brillantes de 
las ó r d e n e s imperiales á Sloilolf y á. 
su consorte. 
Poro como toda medalla tiene su re-
verso, dec íase al propio tiempo en Ro-
ma que el ditque de Parma . pudre de 
la princesa L u i s a , h a b í a suplicado á 
León X í l l anulase eí matrimonio de s u 
hija; y que la joven y afligida prince-
sa estaba decidida á pasar el resto de 
su vida en un monasterio. A lo cual so 
unía el rumor de la e x c o m u n i ó n del P a -
pa sobre, el pr ínc ipe aportada en i a 
persona de su hijo. Todo esto es exa-
gerado;. E l pr ínc ipe Eernando conf ía 
qué su esposa cuando se hayan calma-
do sus primeros dolores y mejorado s u 
salud q u e b r a n t a d í s i m a , v o l v e r á al seno 
de su familia, no teniendo c o r a z ó n pa-
ra abandonar á sus tiernos hijos; y 
perdonará lo impuesto al soberano de 
la Bulgaria por a l t í s i m a s razones de 
Estado. Tampoco L e ó n X I I I d e s p u é s 
de la mani fe s tac ión solemne hecha do 
cuanto reprueba el acto ejecutado uor 
el pr íncipe irá al extremo de la exco-
munión, no solo por su amor á la fami-
lia de. Parma y de Orleans sino por 
ciertos miramientos al C z a r de R u s i a 
con quien la Santa Sede no quiere in-
disponerse en momentos dif íc i les; y 
cuando su estrella empieza á resplan-
decer así en Stambonl cerca del sul-
tán , como en Servia y en Bulgar ia . 
E n (manto á Fernando de Cobnrgo 
ae lamadí s imo en la asamblea de S o l í a , 
contestando á sus felicitaciones en u n 
discurso emoc ionadís imo, esforzó nue-
vamente el sacrificio í iéché á la pros-
peridad y paz de la Bulgaria , rompien-
do sus lazos de familia y ¡os que le u n í a n 
al occidente 61 cual le h a b í a fulmina-
do sn anatema, esperando una com-
pensac ión en el amor del pueblo búl-
garo y que las auroras del Oriente en-
cubrir ían con sus rayos al porvenir do 
la patria y de la d inas t ía . 
Tenemos en Roma á la infanta E l v i -
ra dé Borbon y e s t á hospedada en e l 
lia lacio de sus tios los p r í n c i p e s M á x i -
mo. L a hija de D . Carlos sin objetivo 
alguno pol í t ico ha venido á pasar al -
gunos d ías del Carnava l entro las jo-
venes patricias romanas que fueron 
sus c o m p a ñ e r a s en el colegio del S a -
cre Cour en esta tr inidad del monte. 
U n a n t i g u o d i p l o m á t i c o . 
L a C o m p a ñ í a Infanti l de Z a r z u e l a 
e m p e z ó sus tareas el s á b a d o ú l t i m o 
ante un auditorio bastante numeroso 
que ap laud ió á los p e q u e ñ o s artistas 
por la gracia y donaire con que inter-
pretaron sus papeles en E l A ñ o Fasado 
por Agua, Ccrlamcn Nacional y Ghatéau 
Maryaux. A primera vista n ó t a s e e l 
acierto conque se conducen las masas 
corales, merced al cuidado que observa 
el Maestro Director y Concertador don 
Rafael G a s t ó n . 
E l i n t r é p i d o Aqui les J i m é n e z ha he-
cho tantos progresos en su carrera que 
y a canta y caracteriza el P e l e ó n arran-
cando una e x p l o s i ó n de aplausos. I g u a l 
podemoB decir de las nenas M . Sil los, 
C . Kubio, 11. Biosca, B . L ó p e z y do 
los chiquitines Palop, S á n c h e z , JQerre-
ro, H e r n á n d e z , etc. 
E l cuadro infantil viene muy satisfe-
cho de su larga e x c u r s i ó n por Méj ico , 
donde ha sido objeto de muchas cele-
braciones, regalo de medallas de oro 
por l a colonia e s p a ñ o l a y otras pruebas 
de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n . 
E l pirata s igu ió á su g u í a . 
Cuando so hallaron on el c a m a -
rote, Pierrebuff cerró l a puerta y en-
c a r á n d o s e con K a n i g a l , díjole s in 
preámbulo: 
—Hace dos d ías , señor , a s e s i n á s t e i s 
cobardemente a l condo Jorge de V a l s -
cel: ¿qué es de su esposa, de su hijo y 
de su caudal? 
Y Pablo c lavó en el ex-nogrero u n a 
mirada imperiosa, 
K a n i g a l se a t u r d i ó tanto, que v a c i l ó 
y perdió el color; pero repuesto al pun-
to, porque estaba bien templado pa-
r a el crimen,- ha l ló un arbitrio de de-
fensa. 
Cuando recobró su aplomo y se c o -
noció ya capaz de sostener las miradas 
de Pierrebuff, díjole: 
—Antes de responder á vuestras 
preguntas, permitid, señor , que os ha-
ga yo otras tres: ¿quién sois? ¿qué es 
lo que hacéis? y con que derecho me 
in terrogá i s acerca de un hombre á q u i e n 
condena toda Eranoia , y cuyo nombro 
pronuncia horrorizada? 
A l oír aquel exordio, c o s t ó l e trabajo 
á Pablo contenerse; c o n t ú v o s e , sin em-
bargo, y re spondió con sosiego: 
— S e ñ o r , en este momento o l v i d á i s 
cuales son nuestras respectivas situa-
ciones y e s t á i s trocando los papeles, 
como ei no supieseis que solo yo tengo 
el derecho de interrogar. 
—¿Qué derecho! ¿el del más fuer-
te? 
— E s o es. 
¿ L u e g o no queré i s explicaros^ 
—Veo que a n d á i s interrogando to-
d a v í a : ¡cuidado! quo os puede costar 
caro. 
—¿Como qué? 
—Como colgaros de uno do los palos 
del Halcón , d e s p u é s de sujetaros a l 
tormento para averiguar lo que me im-
porta. 
fSe c o n i i n w ú " ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - m » ^ 3 d e 1 8 9 6 . 
Antier ,por In tarde, durante la repre-
Bentación de E l Húsar , los espectado-
n s on rieron A las ventanas de Payret 
para m t pasar las tropas que acaba-
ban de desembarcar de la Peninsula, 
quemándose en las calles y azoteas 
bombas, voladores y cohetes. Cuando 
la concurrencia volvió á ocupar las lo-
calidades, loa 11 i ños formaban un cuer-
po de inCanlcría y vestidos con sus 
vistosos unilonnes y á los toques de 
COlTlÁta, « ici utaron dilcrentes evolu-
ciones que les valieron ruidosas pal-
madas liasta el extremo de tener que 
rciM'tir los ejercicios militares. 
Anoche "descansaron los precoces 
lar/nelcros. que para hoy, martes, a-
inmciau la regocijada zarzuela de Ra-
mos Carrión, Vi ta l Aza y Cliapí, i^Z Jicy 
que h'ahió. Esta obra la desempeñan 
las criaturitas á las mil maravillas, y 
además son Injosisimos el atrezzo. y el 
vf>tnario que sacan en dicha produc-
ción lírico-cómica. 
Se nos comunica que la "Aurora In-
fantil ' ensaya jaira sus próximas fun-
ciones U opi ra ¿ a Muscola y el saínete 
de costumbres madri leñas L a Verbena 
de la L'aioma. 
Roncoroní BiffUO preparando La A l 
moneda del Diablo, con sus preciosos 
bailables, y sus transformaciones ori-
jíinalisimas. Ya la Empresa, en gran-
des carteles, anuncia Jack, el Denlripn-
dor de Mujeres, cu cuyo drama hay 
t a m b i é n escenas coreográíicas. 
Las tandas de Albisu constan esta 
Hoclie de las divertidas zarzuelas jI/íí-
sica Clásica. Toros de Puntas y E l Luce-
ro del Alba, dirigidas por el notable 
bajo don Daniel líanqiiells. 
Programa de I i i joa para hoy, mar-
tes: 
La Tarjeta u El Ramo y La Salsa de 
Amceta. Guarachas y Cuadros. Entre 
í s tos se exhiben los titulados "Entre 
Dos Enegos" y "La Verdad." 
G A C E T I L L A . 
P e r i ó d i c o s d o m i n i c a l e s . — C o n su 
puntualidad acostumbrada nos visita-
ron anteayer E l Fiyaro de Pichardo, 
La Habana Elegante do Uz. Miyares y 
E l Jíoyar de Zamora, todos con retra-
íos. dibujos, viñetas, escogidos trabajos 
eu mosa y selectas poesías. 
É l Fígaro abre el número con unos 
ftfntttteü tobados desde los balcones del 
Ayuntamiento d la llegada de las 
tropas, por el ingenioso caricaturista 
M . del Barrio; La Comedia Política 
por el festivo Escobar; un cuento es-
pi r i tua l de Eulogio Horta:. Potrero 
"A^ilparaiso" (IMnar del Rio), donde se 
efectuó un combate entre la columna 
de Linares y la partida de Maceo; "LTua 
Aventura ' , por el colorista Alvaro de 
la Iglesia; el l ia ta l lón Urbano el día 
de su piimcra formación; retrato de 
Arsenio Hunsaye, insigue escritor, re-
cientemente fallecido en Par ís ; las co-
lumnas del general Arólas y del coro-
nel Calbís , cerca del chucho Embil en 
liegla; fortín "Soria"'; fortíñeaciones 
de Victoria de las Tunas; retratos del 
Excmo. Sr. D.Javier Longoría, dipu-
tado á Cortes por Gibara; Coronel Gal-
bis y Teniente Coronel Devós, acampa-
dos en las cercanías de la l l ábana ; ta 
graciosa niña Posa María Betancourt; 
D . José Armesto, jefe del destacamen-
to de San Quintín en Madruga; cróni-
ca de salones del bién informado E. 
Eontanills y el retrato de una damíta 
atrayente: María Cobos. 
La Habana Elenanie trac una silueta 
de Shakespeare, el primer dramaturgo 
del siglo, por Paul Verlaine; La Peden-
cjóu , historieta de Clemente Palma; 
tres sonetos de Cliocano; una traduc-
ción inédita, del poeta desaparecido 
J u l i á n del Casal, propagandista en Cu-
ba de escuelas exóticas; un retrato de 
la encantadora señorita Pilar Lenza-
no; el profesor de esgrima Wilfredo P. 
de Goicuría, y otros materiales artísti-
cos y literarios. 
E l Bogar inserta en la plana de ho-
nor unos versos sencillos y correctos de 
I le inani , art ículos de J. de J. Márquez 
y Paoul Cay; el retrato de la hechice-
ra señurita María Torre de Alba, un 
grupo de las seductoras hermanas 
Asunción y .María Xenes; laoíicialidad 
de los Guías del Capi tán General; no-
ticias del gran mundo; ecos teatrales 
y rumores de aquí y allá. 
En resúmen: E l Fígaro es el sema-
nario de la actualidad grálica; La Ha-
bana Elegante, un reflejode la literatura 
parisiense y centro y sud americana, y 
E l Hogar un almacén de baratijas, de 
oro y de oropel, ó sea una especie de 
Sección X . A todos mucha vida y que 
uo ies falte la protección del público. 
M a l d e ojo .—FJ Medical Record 
cuenta un hecho singular, que podría 
hacer creer que el mal de ojo no existe 
solamente en el cuento Jettaiura. de 
Teolilo Gaul ier. 
11 e aquí el hecho: 
Una mujer atacada de. calorronasal 
se presenté hace dos años en un bos-
pi ial inglés, donde, fué asistida por el 
Dr . .lolmstiMi. el cual murió repentina-
mente dos días después del primer re-
conocimiento. 
Seis meses después la enferma volvió 
al mismo hospital y fué reconocida por 
el doctor Poud, que murió á los dos 
días como su predecesor. 
Los comentarios que se hicieron fue. 
ron extraordinarios, y los médicos no 
depiron de. bromear con el compañero 
que sust i tuyó al doctor Poud. encar 
gam'ole que estuviera en guardia con 
tra la fatal paciente. 
liaee dos meses volvió ésta, y el doc-
tor David Phillips, á pesar de la preo-
cupación que la presencia de la enfer-
ma desper tó en todos, no dejó de asis-
tí! la. A l día siguiente amaneció muer-
to, sin más justificación que la de ha-
ber sentido algunas horas antes lige-
ros trastornos cardiacos. 
En vista de esto, se ha prohibido á 
la enferma que vuelva á parecer por el 
hospital. 
D o n a t i v o . — A la distinguida seño-
ra doña Concepción Ileres de Valle le 
ha entregado el oficial del Batal lón de 
Arapiles 1). Luciano Lozano, diez pe-
sos en plata, con destino á los pobres 
que liemos distribuido entre los que se 
designan á contimiación: D* Rosa Val-
dés (Kgido), el paralí t ico D. Agust ín 
Kodríguez, D" Luz Gutiérrez, D* A n 
tolina Ferrery D. Manuel Hernández 
(los tres últimos ciegos), á razón de dos 
Desús cada uno. Peeiba las gracias el 
donante en nombre de los favorecidos. 
C o n t r a l o s a b u s o s d e l a s lavais--
nni-.K'As.—-L'n químico de talento, el se-
ñor Scluitzcnbeigcr, uo por serlo ha 
desdeñado el ocuparse de un problema 
doméstico que interesa mucho á las 
mujeres hacendosas, y ha estudiado el 
medio de distinguir, en la ropa blanca, 
los agujeros causados por el uso, de los 
producidos por los procedimientos quí-
micos de las lavanderas que quieren 
ahorrarse tiempo y trabajo. 
Cuando una lavandera demasiado 
qiUmiea e n t r é g a l a ropa en ese estado 
deplorable que causa la desesperación 
de las mujeres de su casa, se debe em-
papar la prenda agujereada en una l i -
gera disolución de azul do metíleno; si 
el color so marca más intensamente en 
los bordes de h»s agujeros que en el 
resto de la tela, no cabe duda que han 
sido producidos por la disolución de 
cloruro de potasa. 
Para reconocer si los agujeros han 
sido efecto del empleo de un ácido, el 
oxálico por ejemplo, se rocía la tela con 
brasilsina pura, que lo teñirá de color 
rosa, y este color t i rará á amarillo en 
los bordes de aquellos cuando el ácido 
es el culpable del destrozo. 
C a n t a r e s . — 
La verdadera belleza 
se ha de buscar en el alma, 
pero nunca está de más 
verla también en la cara. 
Ko dejes que asome al rostro 
la palidez de tu ira, 
que hasta se ocultan temblando 
las rosas de tus mejillas. 
M i sueño bendigo siempre 
que es mi sueño, bienhechor, 
y sólo en sueño, consigo 
hallar tregua a mi dolor. 
M . Serrano de Itnrriaga. 
H o n o r p e l i g r o s o . — S ó l o en un bos-
que del imperio ruso existe el uro, toro 
salvaje que no está permitido cazar sin 
especial autorización del Czar. A pe-
tición del ministerio del Interior ruso, 
Xicolás I I encargó á un cazador céle-
bre en el imperio, el señor Gorodezki, 
que matase un uro que debía ser dise-
cado en Kiew para figurar después en 
la Exposición nacional rusa que se ve-
rificará en el estío en Xijni-Novgorod. 
E l señor GorodezUi cumplió la mi-
sión honorífica que se le díó no sin 
gran peligro; pues no bien le hubo vis-
to el uro que quería cazar, cuando le 
acometió con la cabeza baja. E l peli-
gro era grande por la velocidad con 
que se precipitaba la ñera sobre el ca-
zador para dest rozarle con sus cuernos; 
pero el señor Gorodezki lo dejó llegar 
á 50 pasos, y á esta distancia le hizo 
dos disparos. E l uro díó la vuelta al 
sentirse herido, y huyó; pero á los 800 
metros cayó, siendo rematado por el 
cazador. 
O b s e r v a c i ó n c ó m i c a . — E n el Juz-
gado de primera instancia. El juez, 
con tono paternal, se dirige á un preso, 
parroquiano antiguo del duzgado. 
—Está visto: en el tiempo que hace 
que no nos vemos no se ha enmendado 
usted. 
—Xo, señor juez, ni usía tampoco. 
—¿Cómo se entiende? 
—Vo sigo siendo el que era y usía 
tan juez como antes. X i siquiera ha 
ascendido á magistrado. 
.0 
d e l C o m e r c i o n ú m . 1 . 
ESTADO^lcDioslrativo ilc los ingresos y egresos del 
mes «le Enero «le 181)6. 
INGRESOS. 
Salilo del mes anterior. 
CASAS DE SEGünos. 
SubveucitSu mes de E u e r o . . 
SUSCXtIUCIÓX rÚBI.ICA. 
Mes de Enero 
Entradas eventuales 
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C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 3 D E I I A H U O 
E l Circular esfd en el E«pirifu Santo. 
Santo. .M«rmo y Aíterú^ E n e t e h o y Celedonio 
mirtires. y s tutas C n u f V f t f k emperatriz y Marcia 
mírt ir . r ' » î«.«a, 
L. . s .autos márire» M.rino. y Asterio. en Cesárea 
de Palestina, raarhriz ..tos en U persecución «le Va 
lenano. de o. cuales <1 primero ' .Cu„do de cmiiano 
y c o n r e á n d o l e francar.c^er. le al ,uez que N lo . " 
guntal.a. fu¿ por esta cansa ¿«goí lad» y alcanzo \ i 
palta M m á r t i r * A.terio habiendo ten^i.Io sú c U a 
rizado y rec .b ló el ^ f t ^ J t ^ l 
Sana Cunecunda. emperatm. « p o s a del Emoera-
dor Eunoue \ en Bamberra. 1, c n . l colmada ^ e " o » 
m á n t o . Je sus buena, oír.,. mnri6 ¡ E S i é S u t 
t n y a i t de su muerte r e b l a n d e c i ó e . milagros 5 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas folemne*. E n la Catedral la de Terc ia á l a . 
o c U . y e n l a . demás i . , de estambre. ' 
Corte d j Marta^ Dia 3. - Corresponde risUar ú 
vSÜSi *et0Ta<,e ,a taritl ,<, Cobre en San 
Ig les ia de Guadalupe. 
E l ^ M o 7^ á j a s odio, se celebrará la ama de 
Maf ia 
; ¿ las 
4-3 
M sábado   las ch w* 
Ntra t>ra «leí b. C de J e . ^ , ron p|»tjc« y coat 
por el B . P. .Muqladi». Se «nplie. |a Mi .uacia 
devotas j asociadas. 1801 4^ 
S E R M O N E S 
qne se han de predicar en los primeros seis meses de 
del año 18% en la Santa Iglesia Catedral: 
Marzo 27.—Dolores de Ntra. .señora. Sr. Canónigo 
Magistral. 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abri l 5.—Resurrección del SeDor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abri l 12.—Dominica in Abis, Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. 
Abril 19.—Dominica 2? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Abri l 26.—Dominica 3? y Patrocinio de San José , 
Sr. CaniaigO I'eniienciario. 
M i . o3.—I)<)iiiiiiica4? post Pascba, Sr. Conónigo 
don I rancisco Claros. 
Mavo 10.—Dominica5? post Pascha, Sr. Canónigo 
don t rancisco Claros. 
Mayo 14 .—Aíccns ión del SeBor, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Mayo 17.—Dominica infra octava de idem. Un P a -
dre Carmelita 
Mayo 24 —Pascua de Pentecos t é s , Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santís ima Trinidad, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
.lunio 4.—SanKsimo Corpus CLria l i . Sr. Canónigo 
Magistral. 
«hmm 7—Dominica infra octava de idem. Un Pa-
dre F rannsratio 
Jumo 11.—Octava de Corpu Cbristi , U n Padre de 
la Coiupauia de Jesús . 
Junio 29 - S a n y San Pablo. Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
C U A R E S M A . 
Marzo 1?—Dominica 2"?, Sr. Canón igodon Francis-
co Claros. 
M ar/o 4 .—Miércoles 29, Un Padre Panl . 
Marzo 6.—Viernes 2V, Sr. Canouipo Magistral. 
Marzo 8 —Dominica 3'.'. Sr. Prebendado don Beni 
to Conde. 
Marzo 11 .—Miérco les3? , Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 13.—Viernes 3?, Sr. Canónigo Magistral. 
Marzo 25.—Dominica 4?, Sr. Canónigo don Fran^ 
cisco Claros. 
Marzo 18 .—Miérco les49 . Un Padre Escolapio. 
Marzo 20 —Viernes 49, Sr. Prebendado don Hcnito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo P e -
nitenciario. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr. C a n ó -
nigo Penitenciario. 
Nota .—El coro principiará á l a s 7 y media desde el 
21 de marzo basta 21 «le septiembre, que da principio 
á las 8; en las tiestas de Tabla á las 8 y ine«lia, que 
son las sigvientcs: Purificación de Ntra. Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo. Viernes Santo, C o r -
pn» Christi . y el Domingo de Resurrección á las 4 y 
meilia «le la mañana. 
E l Excmo. e Utmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 «lias «le, indulgencia á los Heles, por ca«la 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias arriba expresa«los. rogando á Dios por la exalta-
ción de la fe caiól ica . conveisbin de los pecadores, ex 
tin>n ión de l a . herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
L o s Sres Predicadores no podrán encargar su ser 
móu á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mándalo de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario. 
líR. TOKIKIO MARTIW. 
m m m 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a <lc I d J í a b a u f f . 
Preoidente: Iltmo, Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audk'ucia. 
SAI.A DE LO C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—Sud Uigtiel 110. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Keptunoj n" 2. 
Don Francisco Pampilión.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Tias Ocboteco.—Genios 1ÍH 
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECCIÓN PlilMEHA, 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figaeroá.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Mava y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guauabacoa y 
Güines. 
.SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó Muría 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
BeléD. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLIi.VTES 
Don Rafael Maydagán.—Reiua34. 
Donjuán P. OTarriU.—San Igncaio 14. 
Don Antonio Cora».—Aguacate 122. 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, udmero 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don Josó Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocboto-
ao.—Habana 55. 
iV Manuel Vias Ocholeco—Genios 10i 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Tiondi.—Obispo 10. 
t)Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
SUPLENTES 
Donjuán P. Toñarelly.—Ciiba54. 
Don Antonio Govin.—Drac:ones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIU. 
D. Francisco E. do la Torro—Belascoaiu7 
FISCAL DE s. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E FISCAL 
D. Bclisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Aj'ala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Roilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giborga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edcliuan.—Campanario 24. 
Don Ignacio Romirez.—Habana 51. 
Dou Enrique lioig.—AííniarllC. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 23. 
Oíicial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zucla—Campanario 22. 
Oticial 3°: Don Celedonio Bornal. 
Otro- Dou Emeterio üreña y Ilevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdós de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montaban. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oíicial de Arcbivo: Don José Vieitos. 
Aspirante: Don Josó Diupio do Uoredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil- Dod Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección 1": Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Lleraudi.—San 
Lázaro IOS. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Vis Doa Carlos Vuldés Faull, O-
bispo 127. 
Sección 2m: Don Adolfo Nieto.—Prado 80 
altos. 
TASAPOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villute.—S. Miguel 127. 
procuradores 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicobis Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarer 9. 
Jesós del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Dou Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Fereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Ttyera.—Cerería 2 i 
Guana bacoa. 
Don Francisco Valdóe Hurtado.—Dolores 
Ib Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e 1̂  i n s tanc ia é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ¡(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brczmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
. . Juan J. Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffignl. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
• . . Luis Testar. 
JESCS M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
1). Luis J. Sansa. 
4. Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moren. 
FILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrigcz Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Maiuio) Baños. 
Autuiiio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario; D. Manuel García Villarrolly. 
Fiscal: D. José A Bornal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sáncbez Romero. 
Secretario: dou José M" Franquolo. 
.Fiscal; don Juan do Dios García Kob'.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Socrctaiio; l̂on Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniaui. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopoluo Pmg. Con liefticia; 
(Dc.-lMclianu:! suplente i). Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
TILAr. . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez- don Julio de Cárdenas. 
Secretario; don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: dou Manuel Peralta y Melgaros. 
Secretario; don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M" de Puo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
Dr José ri-quijo, Rayo 71. 
y Francisco de P. Sáncbez Suárcz 30. 
" .Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Kazáu. Tenieuto Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115̂  
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Co-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
naicicoa. 
" Ramón Xubizarrcta, Jesús del Mon-
te 54Í). 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Jo-
sñs M-* 8S. (Con licencia.í 
H Miguel A. Matamoros. Cliacón 10. 
u Tomás J. Gi anadoa, Campanario 18. 
" Alfredo Llagmio, Jesús del Monte 370 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
Fernando Taricbe, Paula 85. 
n Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, A?uila 04. 
" Eduardo Adot, 8. Miguel 146. 
" Manuel L. Vizoso, Monto 125. 
" Domingo Ozegucra Zuacate 13. 
(Con licencia: dctp.iclia el sustituto don 
Clan dio Lóseos.) 
11 Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Eament, Reina 4, 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 20. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 20. 
José N. Ortctía. Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio m . 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo Villa^cliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Giii'ndo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR BE LA PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. R-.facl Cortés. Suárcz 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 20. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo Jali «ftM Miguel 
n? 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas 80. 
M U Y U , B E N E F 1 C 0 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P a b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, don Juan Copello Codevilla, 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqul. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López EscaoeMk 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1 ' compaSía. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Podroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Molllnodo. 
2a compañía. 
Capitán, don Pedro Calvo García, 
Teniente, don Luciano Aneiro8 Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lccbuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martíu. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael do Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
I " COMPAÑÍA. 
1* zona, Sitios, 50. 
2a zona. Campanario 201. 
3* zona, Estévez. 83. 
2" COMPAÑIA. 
1? zona. Aguila, 60. 
2a y 3" zona. Cuartel de la Fuerza. 
3S OOMP^SÍA. 
1" y 2? zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona, Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
I " y 2n zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacjunento de Casa Blanca. 
Idem do Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barrete, (50. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 20. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
Cuerpo é Policía Gitaatif a 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo— Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . ManuelObregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CELA DORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes LL 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyauó, Luyanó 101. 
Vedado, T entre 3A y 5" 
Monecrrale, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marques González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja57. 
San Isidro, Conde I . 
San Nicolás. Manrique IS"). 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 12)4 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Eslevcz 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 50,j 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cieniuegos esuuina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula. Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1° San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Mome, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 640 
Cbavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Babia: don Fellv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villanueva: don Anronio 
Bovírn 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
n s y mEm 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustiu, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Conlribuciunos: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieia. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanitas do los pobres: Curro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo (ic mendigos "La Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: Al final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Co-
rro 797. 
,'Asociación Médica de Socorros Mútuoa de 
la Isla de Cuba." Prado n'J 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principe: Secre-
taría, Amarírura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Raneo Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Dcleíiacióa: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas' Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 06. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital Mi 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos do 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoaiu. 
Casa de Recogidus: Compostela y O'Reí-
lly. 
Casas de socorro.—1" Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. José. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios do mesillas do los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas; Oficios 16. 
Centro do la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral do Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundi-
dlcion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 í Rol sa Oficial». 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercadore? 2 altos. 
Colegio do Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San I¿maclo nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana do Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Amoricana de Alumbrado: 
Monte L 
Consejo do Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vicia. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 0. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuetas de Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluctan* 23, 
altos. 
Idem Practica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem 'Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázárü205. 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampari-
lla 74. , . 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem dd Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero G2. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem «le Dementes: Mazorra Potrero Forro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faídas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Sdciedades k k l m ú k y kieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el cuaso aca-
d.-mico «1c 1895 á 180(J: 
Lectura, «liaiia de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C Orbón. 
i ' i i m p o o i c i ó n ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Csrloe G. Sáncbez. 
Aritmética, ler curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez ronce. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J. Victa. 
Dibujo lineal «le más utilidad y adorno, 
diaiia (lo S a 9, por don Domingo Frade. 
Ariimética, 2" cueso, diaria do 8 á 0, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática «-astellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fcrnámlez. 
Aiitmética mercantil y leneduria de l i -
bi os, diaria de 0 á 10, por don Fernanda 
Ilei rera. 
Francos, diaria do 7 á 8, por don Enrique 
Diago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y úv. 8 á 10 do la noebe 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. —Para el ingreso en las clases es de 
mvcí-idad ta preseiuación «lo la matricula. 
—El Secretario, Pió J. del Pandal. 
C E N T R O G A L L E G O . 
Curso do 1894: á 95. 
Nomenclatura de las asignaturas, dias do 
lección, ñoras, profesores y aulas: 
Estudios venérales. 
Lectura, «liai ia, de 7 á 8 de la noebe, pro-
fesores Várela y señorosLarco, Aula 4. 
Escritura, diaria, «le 8 á 0 de la noebe, 
profesores señorea Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de !) a 10 
de la noebe, profesor señor Carballcira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 0 á 
10 de la noebe, profesor señor Pintos Renio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noebe, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría; dibujo linoal, 
imlnsirial y de adorno, diaria, de 7 á 8 da 
la noebe. profesor J. Vallina. Aula 5. 
Ariíniétíca Mercantil y Teneduría do l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, «le ü á 10 de la noebe, profesor Ldo. 
H«»ria. Aula 5. 
Geografía Uní v ersal y General de Cuba y 
Galicia, diaiia, de 8 á 9 de la noebe, profe-
sor señor J. Piada Pita, aula 5. 
Francés, 13 y 2? curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noebe, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2" curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noebe, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritivs, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Mataloni;a y se-
ñorita doña Josefa Güoués y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana; 
profesor^ señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 de la mañana, profesora 
•la misma, aula 6. 
Para Aftrones, solfeo y canto, lunes, miói-
colcs y viernes, de 7 á 8^ de la noobe, pro-
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, piano y violía, martos, 
jueves y sábados, «le 7 á Si de la noebe, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, SJ á 10 do 
la noebe, profesor señor R. Palau. aula 6. 
Estudios incorporados a l Ins t i tu to . 
Peiitaje Mercantil. 
Noraonciatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, boras, aulas y textos: 
1"—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pra«Ía Pita, diai ia, de 8 á 9 de la uo-
ebe, aula 5. Febles Miranda. 
Iu.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 do la 
noebe, aula l . Rabio y Díaz. 
Id. —Francés, ler. curso, profesor señor 
José Lópf z Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
ebe, aula 2 Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noebe, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noebe, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, do 7 á 8 de la no-
ebe, aula 2. Mello 
Id,—luglés, ler curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diuz, alterna, de 8 á 9 de la no-
ebe, aula L D'Moza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, akerna, de 
0 á 10 do la noebe, aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Bortft, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor J usto 
Pastor Diaz, diai ia, 7 á 8 de la noche, aula 
l . D Meza. r. . 
Vto. Bno., El Director, Lfo- Vicenta 
FVoi*.—El Secretario de la Sección, Agus-
t ín Balseiro. 
L A M A R I N A . — M a r z o 3 c í e 1 8 9 6 . 
S o c i e d a d y i m p r e s a 
" D I A R I O S E L A M A R I N A " 
A( (pt i<la pov la directiva de esta 
focie(; d y empresaíá'fónXtucia del 
caigo (1e administrador, presenta-
da por el señor don Victoriano Ote-
ro, lia sido nombrado para el propio 
cargo el señor dun José Alaría Villa-
verde, contador de diclia empresa, 
pasando á ocupar c&la nltima plaza 
el señor don Antonio B Í H « Í > Í . 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
SERVICIO TBLECKAMCO 
D i a r i o d s l a M a r i n a -
A i . » lAKIO DE l,A MAKIÑA. 
JS Alí A N A . 
X OTICÜSjCOM KII CIA L E S . 
N u e v a Y o r k , Feb re ro 2 0 
f l las 5 i de l a lávele. 
CipnlriiV», i $4.84. 
DcscHf»»!*» papi'I CttMiereUI, G0 d/r., de 7 fi 
\) por ciélltó. 
Cambios sobre Londres, (JO dyr., banqueros^ 
Idem sobre Taris, CO d/Y., banqueros, ¡1 6 
Traucos ¿Oi. 
Idem sobre llamburgo, «0 d ;T. , banqueros, 
Bonos registrado* de los Estndos-ünidos, 4 
per ciento, íí 121, ex-cn|>ÓH. 
Ccatriru^ns, n. 10, pol. costo j flete, & 8 
1/ lü. 
Idem, en plaza, de 4 .1 4^. 
Keyular á buen refino, en plaxa, de 3? á 8 í i 
izilcar de miel, en plaza, de 3i á ' H . 
Kieies deCuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Jímiteca del Oeste, en tercerolas, á $8.<J0 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, (Irme, íí $4.30. 
L o n d r e s , F e b r e r o 2 9 . 
Ar.iícar de remoladla, á 12yli. 
Aztícar centríínga, ifol. DO, firme, á !3i(). 
Idem regñlár rcílno, .1 15. 
Consolidados, íí 104 H?H», ex-interés firme. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, :í (>0§, ex-interés. 
T a f H , Feb re ro 2 9 . 
Renta 3 por 100, á 102 traucos 11\ cts., ex-
interós firme. 
N u e v a Yovlt , Feb re ro 2 9 . 
La rxislcncia de azncxres en NueTa-York 
es boy de 47.0^8 toneladas contra 14.444 to-
neladas en igual lecha delSt í5 . 
{ Q u é d a y r o M b k l a la r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
V A F O E S S L E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Marzo 1 Vigilancia: Nueva York. 
2 WLitnej: New Orh-am jr escalas. 
— '2 San A^iisim: Alicante. 
— 2 Colón: liarceloua. 
— 2 ftlontcvldeo: Corunaj Vígo. 
— H León X l l í : Cádiz j c«c. 
— 3 Enkcaro. LilVcrpool y esc. 
3 Aifon*o X l l í Conifiá r ese. 
4 Manuela Puerto IMco j escalas. 
4 Sarutugtt. V'erácruz y.escalas. 
4 Séuecu: Nuera York. 
5 Panáuiá: Nueva kork. 
0 Oiizaba- Véracrtis, etc. 
— ü Sauia Bárlitira: SaMtandar. 
ü Cayo Klanca: L o n d m r Amlicrcs. 
7 Witsliiiigton: Saint Nazaire y escalas. 
7 Ovcakia: HaaiWuriío y escalan 
S City of Washiu^tor»: New Vork. 
. . 11 Yucatán Nuera York. 
11 «í-guiauoa: Veraeruz y cácalas. 
— 32 Carolina: Liverpool y es ̂  
13 Vijtilauf.ia VerHCiux y «nenias. 
. . 14 JiuVía Herrera: de l'uorto Kico y escala». 
. . 15 Yminnrf New York 
— ÍS MaciíiUfio; Liverpool y esc. 
3í> Saratoja. New York 
. . 18 CUy'OfWaéltiMtoií Veracraz y escalas. 
. . 'Ji- S^iitca' Veracrar. y escalas. 
— 'SJ Efueato: Liverpo»l y CKC. 
. . » Orüaüa New York. 
. . IS Üaldomero Iglesias: Puerto Rico y escala» 
SALDRAN. 
Marzo 1 Hatana: Now York. 
1 Cxtalafea: C6<iiz y esc. 
'2 Vigilancia: Veraeruz. 
2 WnitMCV: New Oilcaru T e.ie. 
— 3 M. Mi PÍUÍIIHIÍ; Cananas y esc. 
5 Séneca: Veraeruz, eto 
5 Saratoga: Nueva York 
— 6 Páuamá: Cólin y ese. 
7 Washington. Veratn;:. 
7 Craalia: l lanlxir^o y escala». 
M 7 Orizaba: Nieva York. 
k C i l j of Washington: Veracrar. y escala». 
. . ID ilaíiuela. Pncrlo Rico T escalas. 
l i l SOgsranoá New York. 
3U Y-neutair:'Véraerur'Y escnlas 
. . 14 Vifilaiioia Nueva Ywrk. 
. . 16 Yamurí: Veracras f escala». 
l'J Cily «f Wasbíugion: Nueva Tork. 
IB Hatalvjfa Veracrur. y escalas. 
. . ÜO Müiia Hern ia: de Piacrlo Rico y escalas. ' 
. . U\ Jt.énvea. New York. 
. . "iS Ori/aka: Veraeruz etc. 
" V A P O R E S ' C Ü I T E S Ó S ; 
SE ESPERAN, 
liarsa J .T<i«tli;a: en Batabanó prra Cienfnegn», Tr¡-
Tauas. Jilear», Sta. Cror, Jflaaza-
liiüo j Sgo. de. (jHk.i 
4 Ar|oriaataeB Ratahauó, procedente de Co-
••a y rao. 
A Uanuaia. da Saatiag* d« Cnba r escalas. 
4 Casáis de Herrera, de Pto. Psíire. 
8 Ptrlaiiaa Concepción: ea fíafebnno para 
('itBtnegtis. Trinidad, TT.»»», .libara. Sen-
t- Cruz. Man/anillo y SsnUtf;* de Cubft. 
SJalis, de Naevitas. Pío. Padre, Gibwía. 
Mayail. Baracoa. (¡•unláiiaai* v Csba. 
. . 30 Avités: da Sg«. de CnW, Sagua de TKliane, 
Oiliara y Nuevilns. 
. . 34 Halla Herrera: de Sgo. da Cu»»a, Pto. Rico 
y ascalaa. 
. . 23 B. Iglesia»: Pmerta itico y escala». 
SALDRAN. 
Marzo 1 Anttaógüiéá Men^ades: de Batabasé par-
Cnba y escala* 
2 A'.li-lji: para Sagia y Caibarién. 
. . ñJo«et: la <!• U«ÍaSanA, peta Otcafaagas. 
Tana*, JcrarH, Saala Crná, Matjf.ani!!». 
y Sautiag» tía Cuba. 
. . % Argoitauta: Se l tata«ai4, para Sgo. ds Ca-
t<a y ecesisa 
. . 10 Manuela: para Nanvltat. Gibara, Baracoa, 
(iuaalábam* Sgo. de 1 » r P. Cfro 
20 Maiia Hrrrera, p»ra Nusvil»». (HVara, 
Bnxaoca, SlgQ. de Caba. Üaii;« Bvttts^». 
Soh l'odr* de Macorí*. Peaea Mayaplez. 
y Pió. Rito. 
P U E E T O D E L A H A B A N A . 
Di» 2: 
E N I R A D A S . 
De Cid!/ yBároelotái r«]i(ifiup. San PráMiseaj cap 
(^iir»e«lo. irip». s j . loiis. 1220. *:oa catga gene-
ral, i M Calv* y op. 
SALIDAS 
Dta 2: 
Para Pascagoala, gía. amér. Flmence A. Lil l iau. ca-
pilan Cobb. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 2: 
Ded ib i »ap Saa JÚHn', cap. Pered.i. 1400 sacos 
azúar y eicclus. 
— O ü . a i a . va-,. .Mur:-/!.' (!sr. ía, «# reces, iOOO 
sacos aznear v cXcctos. 
-Sagua rap, Adela, cap. González. r>30 sacos a-
KÚcar v efeclos. 
-Arrayas, gta. Lince, pat. Ramaa. «W saco» car 
-lUjas. gta. AngelUa. pát. Zaragoza, 500 saces 
-P*.^*" gta. Jásárá: pat. Cabruja. 1000 sacos de 
-Arruyí» Bl¿ Amable Rosita, pat. Panilla. 800 
lac'ós cuibón. „ 
- l.lnn jila. Isabel I I . p»t. P'errer. uOO sacos car-
- Santa María gta. Saa Francisco, pat. Ecrrcr. 360 
caball.s lefia. 400 sscos carbón. 
-Cal.-afias. bdrn. Resiia. pal. .laan. 350 caliallo» 
kfiu v efectos. , • 
-Waaíl fia Msría Magdalena, pat. Marautes, 400 
i.n'.iüos leña. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Par j l ' l n . Fatlre. goleta Z HerwtnnH, paírén Her-
wsza. • ^ . - i 
Manvci grieta Nuslila»: patroa Gil . 
Nantnn goletr. Rarmosa Guanera, jtat. Vives. 
B u q u e s que « e r í a n d e s p a c h a d o . 
P.u» MsvaajM? T aúo». rap. e#p. Leonera, espitan 
Biutl:.;» par Detil-Ji'an. HQ» T Cs. tle tréasito. 
XneV» Vw -k van. am. YMcstan í sp . R»ynoids. 
p»r Miialge v Cp. ««« ̂  ble», y l,tlM|B tabaco. 
J.JTl.SW» !*>ac«. cíjUlas cigwVo.i. 3.0D8 
t i l . ' j ¡•ifcufTBrs. lOT* btjf»s fAiiM y l«;«nibies. 
1*4< lie»e««*»8( 4,MÍ Isioes azúcar y.sfeftol. 
Fusitc Rie«.T e»a»)aí. mp. at-pa^ol >Wiico, «ap. 
C»»*U. pfli H . üa l ro y Cp. aaú "Zñ.rti1) caíillas 
*jpa:r«4. kl.'»s pfetuiura y efectos. 
j f t t va YartL wp. esp. Mabena cap. T»i»»»f. por 
>I L'tfiv. . aa l íba í» , ri.flOO tabacs», 60<.i2 
sano* Mntfá» T wftoiCM. 
P a e r » Kirft.'CüCÍr * B*rse!fijia. vap. cap. Cata-
la»^, sap. Cawras/aer M. Calvo y «Jp. con 20 
ul». ]ü¿' c í l s c W T aS «acev szúcur. 4i).tr-0 taba-
« f í . W «ítiiBaí.cIgBrrat, U!i k:!«í nioaínra. 3000 
pirí.íaadpra. JIW.OW) m i l i c o v ff»*»'»* 
PtiH Ci'ai; r RjvifvloB* »«I>»Í tipaflol M©íileviHc«. 
sap. Ií¿>».n, M, t"WVrt. y Comp. <-ffn 2650 sa-
• f i ./Éopr. 
'Joaipioo vap. .«A, tJá? «i W*4Íiiiiíloti. capitán 
Btríe». per Tao l f» v Oy. d« Winsfír.. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
P«ra BueetdBS T Csaaria» via Calbarién. vap. «-sp. 
SI. M Pinicos, s-p. Bengoecboo, por Lorttia'.e. 
Saenz y C«it.p. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 9 de 











E s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos.. 
Arilcar. cf-tuebes 
I»ieni, bs r rücs . . . , 





















L O N J A D S V I V E E E S . 









c. queso Islas $20 q't 
SHCO2 Arrna. Rdo. 
bl'^s, aeeiHibas manzanillas á -13 cts. ano. 
s. b.»r"na Santander 3" $7-25 saco. 
s. cafe P. Rico eérritmie $20-25 qt, 
luidos orégano moruno $31 (jt. 
c. bacnlao Noraega 98-70 eajn. 
c. id. id. $!)-f>2 id: 
s. «n oz Valencia $4 ([t. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA < 10 ^33 pg Dó 8 djr. 
I N G L A T E R R A . 
FRANCIA . . 5 
i 
21 á 21 i p. gP , ,o ro 
español ó francés, 
á Go d|v. 
6i ü 7 p ^ P., oro, 
español o francés, 
á 3 div. 
oro. 
francés. 
C U ú 8 p.S P.. 
A L E M A N I A < español, ó ir  
( á á d i v . 
! ESTADOS UNIDOS. 301 á 30J pgl*. , or», csuañol ó íruncés, á o aj?. 
DKSCUENTQ 
T i l 
MERCAN-j 
• Sin operaciones. 
AZUCARES PURGADOS. 
Banc^ trenes, de Derosne y 
Elliens, bnjo il regalar 
Idem, ídem,ideiu, ídem, bne-
no á superior ^ 
Idem, idem, idem, id, fiorcto 
(Jognclio inferior á regular. 
número 8 á 0, (T. H.) 
Idem, bueno d superior, uú-
mero 10 á 11. idem 
Quiibrado, inferior á xegxÁM, 
mimero 12 Ü 14 idem 
Idem bueno ii? 15 n 36, i d . . 
Id. siip»ii«r nV 37 á 3fi, i r t . . 
Idem florete n. I » i 20. i d . . . I 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización. Sacoa. Nominal. 
Bocwye». No bay. 
AZUCAR DK M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según envaso. 
AZUCAR MASCABA DO. 
Común (\ regular retino. 
S e ñ o r e e C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D Anfonin Bermndcz 
1»E FRUTOS.—D Pairo Bccalf 
Es copia. —Ilol.aia 1» de Marzo de 3806—El Sín-
dico Presídanle interino. Jacobo Petereón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el d í a 2 de M a r s o de 18S6. 
FONDOS PUBLICOS. 
RenU T, por 100 interés y 
uno de Bniorlizacióa a-
nnal 
Idem. id. y '- id 
Idem dv anualidades.... 
Billctea blnalaearioa del 
Te»«r« de la Isla do 
d» Cnba. 
Idf m del Tesoro de Pntr-
Rio« 
Obligaeinucs hipotcsa-
rlas del Ezcnio. Ayan-
wicnto de 1% Habana, 
I f emisión---
Idem, idem 2? emisión.. 
A C C I O N A . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idcrn del Cemercio y F«-
ri«<wriles Unidos de la 




tm ario ds la Isla de 
Caba 
Butrosa de F»>»oata y 
Navejaciéa del Bar—. 
CompaAia de Almaceaes 
dcllacendade* 
Carapaftia de AlmacrBca 
lsT)rp*r ta d« la Ra-
bana 
Coatpaftfa de Alambirdo 
daCU» RrapiDo Anís-
rícaua (-oanolidado . 
Corapaftia Cubana da A-
Inmbrada de. Gas . . . . . . 
Nueva ('ompafíia da Ga» 
da l.< l lábana 
Compañía rtsí Ferrvoaari 
de Matanzas á Sa:••«>. 
lis 
Compañía 4c Caattaas ds 
Hieno d» Cirdeaas á 
á. lá.aro 
Compjfiia de CsmiRos <a 
Bien a ds Cisafae^as á 
Vil! a ola r a . . . . . . . . . . . . 
Conipsftia de (^aMiaat da 
Hierra ds Caibariéa i 
Sancti Spiriia* 
Compañta da (Uminos 4* 
Hierro ds "- U 
Orau-le 
Compañía del Fenoearril 
Urbano 
Ferrocarril del C a b r é . . . . 
Ferrocarril de Caba...... 
Idem deGuai t táuamn. , . . 
Ueui de baa Caf elaiiO á 
Viñalis 





13 á 12 pS D.oro 
2 2 á 2 3 p 8 D . aro 
SI á f»2 p g D. oro 
4S á 49 pg D oro 
83 í «4 pg D . oro 
K á S G p . g D . oro . 
54 i&A p g D aro 
47 i 4^ p.? D . ara , 
T8 4 76 p.g D. aro . 
W á 68 p.5 D . aro , 
62 á dK p.S D aro , 
54 tfg p.g f). ara . 
bla « p-g D. oro . 
33 á 34 p.g D . oro 
á 35 p.% D- oro. 
Sociedad Ariomma Rea 
Tclefúuica de la Uaba-
Idaoi idem Ifaera Com-
pañía de Almacoues do 
. Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 34 
OBLIGACIONES. 
Hipotecaria» de Ferro 
carril de Cienfuc^os y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p g 
Idenk ídem, de 2? id. al 
7 par 100 
Bonos hipotecarias de la 
Compañía de tíasjlisp. 
Auer. CoM«aHdada.... RS á 50 p . D . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
N A C Í C 2 f A L . f VZVY6 de 86¿ á 87i. 
Cecsp»: Vcads 
FONDOS PÜBLICOa 
Oblig. AyuntoBueato 1? hipoteca 
Obligaciones Ripoteourias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cnba 
ACCIONES. 
Banco Espafiolde laisla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes dcRogla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JflcaVo 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibariéu 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Mafanzss á Sabanilla 
Compafllu de Caminos «le Hierro 
de Bagna la Grande. . 
Compañía de Caminos * " i Hierro 
de Cienfaecos á ViuVf iira 
Compañía del Ferrocor i Urbano 
Comp del Ferrpóarríl ••••I Oest^. 
Comp. Cuba-.a de Ahininrailo (ras 
Hono? Hin-\tr»;ar:oide Couina-
ñia no »T..S v.onboluiad;» 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricauc Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
do Gas Consolidado 
Befincrla do Azúcarde Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pójit« de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnvgos y Viilaclara 
Compaíiía de Almacenes de Santa 
Cataiina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Torritorisl Hijiotecario 
' de la lela de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín 
Acciones 
Obligaciones» 
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24 
Nominal 































Habana 2 de 11* nó de 3896. 
A V I S O 
La goleta ROSITA reollic carga para ("ienfufóos. 
Trinidad v Mauruniüo. S.iMrá á la mayoí brevedad. 
Informal An íí bordo, Miielié do Paula. 
1770 8 1 
a p o r e s « Í Í í r a y e s í a 
DE L A 
C o m j í i i ñ í a T r a s a t l á ü f í c a 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOK CORREO 
c a p i t á n Q X J E V E D O 
saldrá directamente para 
P o n c e , M a y a g u e z . 
S a n J u a n de P u e r t o P i c o , 
V i g o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
el 5 de Marra á las 4 de la tarde llevando la co-
rroBpwidcneis pública y de oficio. 
Admite pa««.)rroj y enrga general, incla?o tabaco 
para dúdios puerto*. 
Recibs ftsúaar. café, y cacao en partidas á flete co-
Mido y euu c*>««jciraieHlo dircelo pui^ Viga, Jijón. 
Bíl'uao y Saa Sebastián. 
Los pasup«trti««i se eatregut^n al reeibir lo* billetes 
de paraje. 
La» púlizas ds carga so ñrmaráo por lo» consigua-
taiio» antee de correrla», «in enyo requisito serán 
uaias. 
Reuitie caiga a bordo basta ol dia 4. 
Da más poiraoaaies itapoiidi*in tus cocsignilaiios 
»I Calvo y CV Oficios n. 28 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n M X J N A R S I N 
saldiá para 
G i b a r a , V i g : o , 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
el 6 de Marzo á las 4 de \A larde llevando la corres-
pondeM«ia publica y da afit-io 
Adniile pasajara* y carga general. IHVIKSO tabaco 
para düraiñs paeiiM. 
ReeHi.c azcesr. cafa y eatao e4i partidas á líete 
corrido y euu caaai-iasiaalo dire.eto f»af» Vigo. Jiióu. 
BiUiao y San Kfba.íiáu. 
Los pasaportr» se entregarán al recibir los billetes 
de paaivjK. 
Laé pólices ic carga su üimarán par IOK Cou^igna-
tarioe antes de correrlas, sin cuyo lennwío íerán 
mías. 
Recibe carga á bordo kasta «'l dia 4 
Do wá» pomieaores imjioiidrá sa consignatario 
M. Calvo y CV Olicies o. 2». 
L I N E A D E Ñ Ü E V A Y O R K . 
en c e a i b i n a o i ó n c « a los v i a j e s á E u r o p a , 
V e r í i c r u z y Cent ro A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , sa l i endo 
loe vapores de este puerto los d í a s 
l O , S O y S O , y del de N e w - ' S o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
SALIDA. 
Ds la Habana el ála úl-
tim» da cada moa. 
. . ^aevka» el 2 
. . Gibara 3 
. . Saatia^a de Cnba. i 
. . raacs « 
. . Mayagbez 9 
L L E G A D A . 
A KMeritas al 
— Gibara 
— Saniiaje ds Caba. 
. . Ponca 
. . Muyagaez.... . . . . 
. . pHeito-Kico 
R E T O H N O . 
SALIDA. 
De Paerto-Rico e l . . . 16 
. . Mayagiea 3̂ 1 
. . PaHca 17 
. . Paarta-Piíacipa.. I f 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
2) 
L L E G A D A . 
A Mayagaez el 
. . Pasea 
. . P«er lo-Pr5» ' sss . . 
. . Rut ia ta de CÍba. 
. . Gibara. 
. . 2fan»ttas 
. . Habana 
X O T A S . 
E« sa Tiaje de ids redbW sn Paarto-lüco las días 
83 de cada J a corft y paaajac«s qas »xr« laa 
ptattas del mar Csnbe amba «3j>reead«e y Pací tico 
aoatfarMi e1 carreo qae sais da Baretlana el dia 25 r 
ds Cadil d 80. 
Ha sa vi^o ds regresa, aatreyará oi aatraa »H« sa-
la do Ptarto-Rica á la la eaipga y M««,jarM ans coa-
dsraa precadoate de las asortas dK siar CtfHha T en 
el Pasliea para Cicí i r Karc<»la«s 
En la d^aca de caarentaBa, a aaa daads 3? de Mayo 
H l í E A D E L Á H Á B A M A C O L O N . 
En combinación con los vapores da Nasva-York y 
con la CompaiHa del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res da la costa Sary Norta del Paciüco. 
NOTA.—Esta Ownpañía tiene abierta nna póliza 
flotante, at( par* esta Uaea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseguraras todos los efectos 
^ue ss eoibarnuea en sas vapores. 
M . Calvo. Olicies 28. 
V a p o r e s p a ñ o l 
capitán CASQUERO. 
Saldrá el 6 de Marzo, á las 4 de la tarde, coa di-
rección i lo . puertos que á continuación be expresia, 
numitieuuo c a r n j pasajero». 
Kecilic además, carga ¡ura todos ios paerto» del 
Prcilico. 
La carga se recilie basta el día 5 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana el d ía . . 6 
. . SsHtiago de Ceoa. 9 
. . La Gaaira 13 
. . Paerto Cibel lo . . . 34 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
.. C«lou 20 
. . Paerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Pnerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla 36 
. . Cartagena 37 
. . Colrtn 39 
. . Pnsrto Limón (fa-
cultativo) 21 
.« Santiago ue Cnba. '26 
. . Habana 29 
La carpa se recibe eldfa 4. 
NOTA.—Es'n ComuaRía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para eíta linea como para todas las de 
mii; ¡'ajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qac sa embarañen en suvanores. 
138 S12-1E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso o esiravio 
que sufran los hultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el (leílino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamacionoa que se 
hagan, por mal envase y fall?, de precinta en los mis-
moa. 
I n. 2« S12-1 K 
P L A N T S T E A M S I I I P L 1 N E 
á N e w - T o r k e n 7 0 horas , 
los r á p i d o s vapores correos amer icanos 
MA¡5C0TTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de eetc puerto todos loa 
miércoles v sábados, á la una «le la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tarapa. donde «e loman los trenes, 
llegando los pasajeros íi Nueva York sin cambio al 
guno. pasando por .Jacksonvillc. Savanacli. Cbarlcs 
ton, Uichnioud, Washingtoii, Filadclfia y llaltimore. 
Se vi-nden billetes pura Nueva Orleans, St Louis, 
Cbicugo y todas las principales ciudades de los I-'sia-
dos-Unidos, y par» Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que sulen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York. $lJ0 oro ame-
ricano. Los conductures baldan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despacbau pasa-
portes depués de las unce de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse d sus consignata-
rios. 
G . Lawtofl G U s y C o i , , S. ea C, 
l 43 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
l.ñfi—i !C 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o 7 C p . 
El magnífico y veloz vapor español de 5.000 tone-
ladas, cafeo de acero y máquina de iriple éspaiisién 
topítáa S. BENGOECIIKA 
Saldrá de este pñertp fijamente el día S de Mariui 
;i lajf 11) de la nuiñana vía CAI IJA Rl KN i>ara Kn de 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u s de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de Gí-ran C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en BUS espacioraa cámaras. Tam-
bién ailinite uu re.to de car^a ligera mclnso T A -
RACO. 
Para mayor comodidad de los Srcs. pasajeros el 
vapor est uá atracado en los muelles de San José. 
Para más pormenores diríjanse á RUS consignata-
rios L O V C I l A T l i SAliNZ Y COMP.. Otiei.is 19 
C . ' l ' i KMS V 
N E W Y 0 R K A N D 
C U B A . 
I ! M L 8 T E A M P C O M I 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, | Tamplco, Cienfnogos, 
Habana^ Campeche, Progrfjso, 
Nassau, Frontera, Veracrus, 
Santiago de Cuba, Laguna Tuxpan. 
Salidas de Nueva York, para la Habana y Tampico 
todo* loa ralércolés á isa tres de la tardo, y para la 
Habanb y puerios de México, lodos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados., á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
OUIZABA Marzo 5 * 
SAKATOGA 7 
C1TV OF W A S H I N G T O N . . . . . . 32 
M - C f R A X C A U 
SENKCA 19 
V I G I L A N C I A . . 21 
YUCATAN 26 
YU.MUKI 28 
Salidas de la Habana para pní-itos do Wéxu'.o 
todo» los jueves por la inálVaiia y pua Tnuijdco di-
rcv tamente. los lunes a! medio día, cornos igue: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 
V I G I L A N C I A 5 
S! : .M:CA a 
YCMCIM 12 
YUCATAN 16 
O l» IZA B A. 39 
SAKATOGA . . 2S 
Salidas de Cicafaegos para Nueva York viu San-
tiago de Cuba y Nassau l»a martes de cada dos se-
manas como sigue' 
N I A G A R A MSITO 30 
SANTIAGO . . 24 
PASAJES.— Estos hermosos vapoues y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen esccientes eornodidades p^ra paMjurog en 
sns espaciosas cAumr'ts. 
COK UESrONDKNUlA.—La correspondencia se 
admitirá úmcaniento en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballerta solamente el dia antes de. la solida, y s« ad-
mits carga nara InjUierra. Hamburgo. Brniaen. 
Aiusterdsn. Iloiterdain, Havre y Ambcre«. Boo«us 
Aires. Montevideo, Sanios y Rio Janolro con cono-
riraiiMitos directos. 
F L L T E S . — El fleto do la carga para puertos de 
Mirlo©, surá pagado por adelantado en raoaeda ams-
ricuua 6 sn eqoivalenie. 
Parí más pormenores dirisirse íi los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapía námero 25. 
C IIW Wg-I-E 
Vapores-correos a l e m a n w i 
de l a C o m p a ñ í a 
HAMEÜRGüBSA-AMERICANls 
L í n e a d e l a s A n t i l l a s . 
Para H A T R E y MAMIUIRGO, c*n escalas • -
TentuaJe» en H A I T I . SANTO OOMINCJO y tT. 
THOMAR, saldrá SOBRE el 7 de MARZO d* i m 
el rspor-correo alemin. de porto de 2.055 toneladas 
C R O A T I A 
cipitáu Korden. 
Admita carga para lo» cito«os puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para nn gran 
número de puertos do EUROPA, AMERICA Dl íL 
SUR ASIA, AFRICA y A U S T R A L I A , según por-
menores se faoilitau en la cua cousigaataria. 
NOTA.—Lt car^a destinada á puertas on doads 
no toca el vanor, scr< trasbordada «ÍI Hambargoó 
en el Havre, a oouvewioaida de la Empresa. 
V.,-« vapor, hasta aueva ordea, admita pasa-
jeros 
La oarga s« reciba por el ««ella do CabalUría. 
La • •iifsj'on.íenoia solo se recibo ea ia Admims-
tra• • i. da Correos. 
NOTA IMPORTANTE. 
Las vapores da esta línea hacen escala en aas 6 
méa paertoa de la costa Norte y Sor ds la Isla de 
Cuba, siempre les ofre«ca carga tafioieato para 
ameritnr la escala. Dicha carga ao admite para los 
pnetloa d« su itinerario ytaaabién para cnal^nlor «tro 
panto, cea íransbordo ea el Havra é HawVrargo. 
Para más ^ormeaores dirigirá* á las coasisaat*-
nos. c«He de San Ignacio nwraor» M . Apañado ds 
Curreo 729. M A R T I N F A L K Y CP. 
C 1895 156-16 N 
Línea de Vapores 
T E A S A T L A N T I C O S 
DE 
l o U J . M Í y S o r r a 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy acre.ihsio vapor español 
M I G U E L J O V E R 
capitán 111L. 
de 5,500 toneladas, IU.UIUÍHA de triple espansión, a-
Inmbrado con lu-i eléctrica, clasificado en el L l o y d V 
300 A. 3 y construido bajo la inspección del Alrni-
rautazíroinglts. 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 de Mar/.o, 
vía CA1BARIEN, para 
S a n t a C x u e de l a P a l m a , 
S a n t a Cxx\z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga lijera, INCLUSO TA-
BACO, para «Hchos puertos. 
Kl vapor éilarií atracado á los los muelles do A l -
macenes de San .loté. 
Informarán sns consignatarios: J. Balcells y Cp-
S. en C . Cuba <S. C 247 17-1 M 
D E I i S U R . 
El miércoles I «1̂ 1 corrirttite saldrá uuo di 
rApiores de eVta Empresa tic Uárabaue para el bajo 
dé la 
Par;, mejor servicio !Íí»l pMtlfco la car^a «pie se re-
mita para él docliMo de !a COLOMA se rciibirá lo-
dos los dia*. adciifií'iido-i' loji iMiuii-lmienlos pura MI 
desp.rclio eb Mt'f «.-. liiorio, Oficio-; 2S. hasta ci dia 
antes de la «alida ft !a iniri de !a i'a'rd<. 
Habana 19 de JUi /.o de i8yii — I i ! Administrador. 
2JI» 2-3 
B i n i ü ü A u S TñlUUÜJU Vil 
C o r r e o s d e l a s A n t i l i a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
S O B U l N Ü á D B E E K B E B A . 
E L V.M'OR 
cnpítán D. FERNANDO PEREDA 
Saldrá psr.-i 
M a t H i i z j i s , 
Cá'riíeuné, 
y S i J j f u a 
el martes 3 del carrienteá las S de ta noche. 
Admite carpa y pN«;g«ró*. 
Se »Jcs|"a< 'fin yur aus ariMailaréa Sobrinos de l lene 
ra. San l'ééra nnm. 0. 
1 S7 312 1 E 
E L VAPOR 
'fi CI Bt E J f e : 
capikw I). .JOttE VINOLAS 
Saldrá de eate puerto c! día 0 de Mal ¿o á las 4 de 
la tardo para los d'-
lÑruevi«as, 
a i toara, 
L l a y a r i , 
B a r a c o a , 
G - n a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la Uirdc del día de la 
salida. 
CONSIGNATAKIOS 
Nuevitas: Sres. Vicente Roidrigaos'j C? 
Gibara: Sr. I ) . Manuel <la Silva 
Mayurí: Sr. D. .luán Gran. 
Baracoas Brea. UoH^a y Cí 
Qflasitdtuuiio: Sr. I>. José de los J?ios. 
Cuba: Sro*. Gatlago Mc.ssa y Ü*i 
Se ileepaotta por su» AiirtMdorcs San Pedro n. 6. 
E L \ A P O R 
C D S SE 
cnpit/in SANSON' 
Viajes deceaales t>nlrv. eMe pupi lo y ci de P U E í i -
TO PADRK, doran-.e la r.ifra 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A todas les di.as 8, I-S y 2* ii 
las cuatro de la iai d« los día* de labor y á las 12 del 
día Ii»; festivo». 
Admite curea hasta las 2 de la larde del dia de sa-
üdn. 
R E T O R N O 
Saldrá de PUEí¿TO PAIJRE los riias 123 2S y 2 
de cada mes. llegando á la H A B A N A loa días 14, 24 
y i 
Se o a s p ú k a p»r aas armadores: Snbnuos da He-
rrera. Sun Pedro. 6 
VAPOR E S P A Ñ O L 
C A P I T A N G O i t e A L E Z . 
Saldrá para SA0GA y GAfBARTKJí todo» los 
liaes i \tí* cisco io la tnrde; lltóiirá á Sógeu jos nütr-
tes, &it;aj(Hid« vtt^a d niisino dia para Calbarioa ú 
doude llfffarti loa miércoles par l t SBSBaaa. 
RBTOUKO 
Saldrá de Cubariéu los jaéves á las siete de la xaa-
ñanv y tocaado ea Sasrua el nismo día, llvganl á la 
Habana los víaraoa por la Bsafttfaa. 
Recio» carja kasta las 4 dt la Urde del dia de la 
salula. 
NOTA.—La carga oae vaya para Chinchilla pa-
gará 28.OVOK. por raVtuo ad¿)tii« del lote de! ranor. 
Admite ctwga kaete las 4 do la tardo del dta de la 
salida. 
C O K S i a N A T A E l O S 
En Ságiia la Oraade: D. (irogena Aloaso. 
En CaaVariéu: Sres. SobriMswdo Herrera. 
R12-1 E 
1 0 8 , J L & U l A J S t , I O S , 
H A C S N P A & 0 S P O K I L C A B L 2 
F & o i l i t a j R oarfcds d e c r é d i t o y g i r a n 
U t r e * á c^rfca y le-jaB x̂ •riG%a 
sabrá Ifasva Tark, Naova Orlaaa». TtTixrn?., H6n 
o«. fcaa .lusa «• !»a-H» Rin... Lo^dro», Pará , Btr-
2525' V f l " ' l*aaa, Nép.Ies, 
M$i». Oíj.ova, Marsella. Havra. L i iU . Naato*. gami 
ü t n t h a . Diepae. 1 « ^ t M a , Vaaeoia. PJartecia. Pa-
leras», la r ía , l leiüia, *., as teen» s»br4 tadas laa ca-
pitales y poblaciones d» 
A E Í S L A 3 C A N A 3 R T A S . 
C ¿Oo IfiB-lrFb 
ADMINISTRACION 
D E L 
MARIO DE LA MAEINA. 
Desde esta fecha cesa en el cargo de 
« g e n t e del D I A R I O D K L A M A I M N A en 
San N i c o l á s , el S r . D . Antonio U ivas 
y quedan nombrados los Sres. l iami .rez 
y M a i i í n e z con «luienes se entenderáQ 
en lo sucesivo los s e ñ o r e s susmplores 
á est^ per iódico en diidia lociiiidiid. 
Jl^ljanu 1" de iirarzp de líSOO.—Ei 
Administrador, J . M . Vil táoérde. 
~ " S E R O R E S A G E N T E S 
D M I O M i k M I N A . 
AIMCH*—D. L B M Fnesto. 
AlionsoXII—D. RámóüAronas . 
Alíiulzar—Sres. Conejo y Alonso. 
AmaJiJlas.—D. Bernardo Ctmella. 
A i reaiisu—1). Francisco de laSiorra. 
Aguaítate—Srcs. Bilbao j C* 
Arcos da Canasí—Srcs. Agiiirre y G? 
-Sr. J). Francisco J . Blaot-





Bahia-Henda—D. Alejandro Grarier. 
Bfjncal—D. Casimrio Fernández. 
Boioudrón—D. Aurelio González Caldo-
ron. 
BatnbTsnn—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Snárez. 
Bayamo—Sr. D. Kinaquio Pérez. 
Bai-acoa—D. D'orntiYgtí Abr i l . 
Calhneie—Sres. J. Fernández y C^ 
Cainajuani—D. Juan B. Ddoy. 
Camarioca—D. Joaijuíü Babos. 
Caiuk'laria- D. Cayiiniro Noriega. 
<';iial>allo—D. Basilio GareladoQsuoa. 
("ti••vitas—Srcs. F. Flor y C 
("iiibarién—D. l íamón Mas vinal. 
Canijio Florido—D. Antuiiiu .Martinez. 
Calabnzar—D. Juan Ferrando. 
Caí ta heña--1). Aniceto do la Torro. 
Cascajai— !)• Saturnino Martinez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Jipdriitúoz Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Mufnz. 
Ciíuentes—I). Antonio Díaz. 
Cimarrones—í). Aniiol Blanco. 
Cicnruej,Tos—Sros. J. Torres y Ca 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corrálfaíaode iMacurijes-Sres. Luis Gar-
cía y C" 
Corralillo- D . Domingo Fabro. 
Gicgodo A v i l a — ü . .Juan Díaz. 
Cabafiaa—D: Bamón Escobedo y Obro-
g^n. 
Colón—Eugenio MOI.UOS. 
Cárdenas - -D . Nicanor López, 
milo—1). Francisco Faluicr. 
Cuiuanavagua—D. Calixto Feliciati. 
Kspcran/.ft- D. Tomás Kodríguez. 
Kia-rucijada—Juan Coro. 
(;t i . iuajay--l) . Beru.trilo Feroz 
(í ua ue--Sres, P. Lorden y CA 
Cn.ua- -D . Manuel Bárcena. 
G bines--D. Antonio Bolado, 
Giuoitauamo—D.. Lorenzo Pazo. 
Guaiml-acoa Y Kcgla—D. Javier G. Sa-
laa. 
Güira.de Melena—D. AníonioFraguc ía . 
Güira do Macurijes—D. líafaél Martinez. 
Guaiao—D. Carlos Mauetírji; 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Srcs. Bolnjou.te y C* 
Jlolütiin—D. Lbaldo Belaneourt. 
Hoyu Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Lóohardo Huesa. 
Isabela do Sagua—D. Robustiano Agui 
lar. 
Jlabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovcllanos—.Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vá/apiez. 
Jaruco—D. Faeuiub» García (Jlivuros. 
LaCalalina—1-). Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Aleumdro G'ueitá iFiia-
res. 
jagumiias—D. Manuel 13. Argudín. 
L a Isabel—D. Frauctsco Broces y Zabala. 
].a.s Vueltas—D. N'enancio F. Cavada. 
Ltinonsir—D. Kosendo García. 
Macagua—D. Tomás León. 
Maiignilo—D. Francisco fJbiñana. 
Miñibí—D. Fab ián García. 
Aloron —Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Jíraulio C. Incencio. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Melemi del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D. Justo- Acostu. 
Maríanao—Sres. C Tuero y Hno. 
Malánzas—D. Angel Pérez Campo. 
"Mantua —D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Furique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nui!viu»í--D. Primo Calaforra. 
Nueya Faz -1>. (iracilinno Sarabia. 
Principa AUbuso—1). Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernándoz. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Parmíero de las Ye<¿as—D. Benito Sam-
Pelr». 
Puso-Real de San Diego—D. Pedro Gar 




pinar del Rio—D. MMVCOS Mljaros. 
J'ipiñn.—D. JOBO Diar. 
Placetas—D. Casüuirb Díaz y Vi l laráom 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Kafaél Linares, 
l'uontos Grandes —D. Migae.l Aijona. 
Puerto-Padre—D. ErnestoFajíirdo, 
Quiebra - Hacha —D. Su turnino Prieto. 
(Quemado de G u i ñ o s - D . Pedro Iriarto. 
Qtjtnlana— -««i 
Qtii\ icáu— D. Jaimo iJainbos. 
Becroo --D. 'J'omásNozat y Toba. 
Bpmale«--D. Amni) Roig. 
Ruinedios --D. Cirilo CUIYO. 
Jíaijobuelo - D . Pedro Burgos. 
RaBcha-V^oy.—D. Vicente Dopazo. 
BoiUa—D. Joeó 'J'emes Marlinoz. 
i4á*>aU-D. Paulino del Val. 
Sau L U Í B — D . Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
ti a 02. 
San Antonio do la* Vw^as.—D. Fernando 
Cerón* T Torre*. 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Cijigal. 
SagualaGrande-D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. PíoDunin. 
San Diego de Núücz—D. José de Llera. 
Sama.Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Ferninuez. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez D a 
h r u l l . 
Santa Clara—D. SantiagoOti. 
Santa Fe - D . Antonio Baxera*. 
Santa María del Rosario- D. Manuel For-
Háttdez. 
Van José de ios Ramos—D. Fraucisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Liti« Snárez. 
Santiaso de lau Vegas—D. Julián Faya 
Gour.i\*t. 
S»u Antonio de loe Bafios—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la S a l u d - D . Martín Fraa-
co. 
Santo Domingo—D. Kinetei»!© Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo For-
uáudez. 
San Cristóbal—D. Juan Lópoz. 
San Diego do los Bañoe—D. Leopoldo 
Araujo. 
San NieOlaa—D. Antonio RiVae. 
San José do laa Lajas - S i ta. D' Clotildo 
IJo3ento . 
Sanuti-Spiritns—D. Eduardo Alrarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tuo»« d* Zaza—D. Jenaro MifAnda. 
I ni-iii do Rcybtí- 1). UámóB Merlán. 
Victoria do las T u n a s - D . Adólfp Merca-
der. 
Viñalea.—D. Ramón Bemiez. 
Vieja Bermeja—D. Amonio Martinez. 
Ve(1;i<loy Ciiorrora l->. IfetU'e L^ósad* 
Wajay - I>. Vicente Lón-7.. 
